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Precios de suscripción 
J 7 Ü 0 Y I N C I A S 
2,00 pesetas al mea 
9,00 ptos. t m n e s t a 
P A G O A D E L A N T A D O 
F ü A N Q U E G ^ O N O E R T A D O 
m m 
inspección bancaria y el 
prestigio de ios Bancos 
Y a desdo hoce a l g ú n t i e m p o e l Gobierno 
tPDÍa en ostud'io el p r o y e c t o de estatde-
Lr con c a r á c t e r o f ic icü y p e r m a n e n t e 
L i n s p e c c i ó n do l a s Soc iedades a n ó m -
mas y, s e ñ a l a d a m e n t e , d<5 l o s B a n c o s . 
Del pun-lo c e n t r a l dtel p r o y e c t o nos 
hemos o cupado d i f e r e n t e s v e c e s ; y aho-
^ a l a n i m a i a r s o c o m o i n m e d i a t a l a 
rtromulgación d e l dec re to (p ie c r e a r á l a 
r nueva f u n c i ó n y f i j a x á los m o d o s y f o r -
mas de e f e c t u a r l a , n o s p a r e c e o p o r t u n o 
ins i s t i r en el t e m a , gue p o r u n a som-
b r í a a c t u a l i d a d es ob je to de t o d a s l a s 
conversaciones. 
L a i n s p e c c i ó n b a n e a n a es, s m d u d a , 
abso lu tamente n e c e s a r i a p a r a l a sa lva-
guardia de todos l o s i n t e r e se s y pode-
res que los B a n c o s a s u m e n y a d m i n i s -
tran d i r ec t amemte o r o z a n a l r e s b a l a r 
sus ope rac iones sobre t e rce ros . 
Y e n estos m o m e n t o s , en que se pre-
sencian s i t u a c i o n e s q u e desasos iegan a l 
e s p í r i t u p ú b l i c o y p e r t u r b a n el o r d e n 
de los n e g o c i o s en v a s t a s zonas e c o n ó -
biicas, es m á s n e c e s a r i a que n u n c a , p o r -
«ne con elte- se p u e d e n c o n t e n e r a l a r -
¿ a s i n f u n d a d a s que e v e n t u a l m e n t e sur -
jan, y se j u s t i f i c a r á n c i e r t a s p r e s t a c i ó n 
¡jes y a y u d a s que cabe e x i g i r a qu i enes 
es tán c a p a c i t a d a s p a r a e f e c t u a r l a s . 
H a y «pie p a r t i r de l a n o c i ó n funda -
mental, s e g ú n l a que _el c r é d i t o , c u y o s 
órganos e s p e c í f i c o s d é " c o n c e n t r a c i ó n , re-
l a c i ó n y d ' i s t r i b u i c i ó n s o n l o s B a n c o s , 
tiene en l a s e c o n o m í a s m o d e r n a s , a s í 
mlblicas como p r i v a d a s , l a s i g n i f i c a c i ó n 
de u n a neces idad v i t a l , o, p o r l o me-
nos, de u n a c o n d i c i ó n e s e n c i a l de d i n a -
nimicidad y avance . N i n g ú n p a í s pue-
de boy dtesienvolverse p r o g r e s i v a m e n t e 
sin un' d e s a r r o l l o s i n c r ó n i c o d e l c r é d i t o . 
Por esto, n o obs tan te l o s e s t r a g o s que 
haya pod ido o c a s i o n a r l a m a n i p u l a c i ó n 
atyifsiva del c r ó d i t c k e j e c u t a d a p o r c u a l -
qttier e s t a b l e c i m i e n t o b a n c a r i o , es me-
nester sostener l a s p r á c t i c a s de l c r é d i t o 
y a m p a r a r a los i n s t i t u t o s q u e l a s es t i -
mulan, las r ecogen y l a s c u l t i v a n h o n -
radamente y s a b i a m e n t e . _ 
Üna r e s t r i c c i ó n i n c o n s i d e r a d a , a t r o -
pellada del c r é d i t o ; u n f r e n a j e v i o l e n t o 
de este m o t o r en f u n c i ó n de t o d a s u po-
tencia, no es m e n o s n o c i v a p a r a l o s i n -
tereses genera les , que el desas t re p r o -
ducido por los abusos del c r é d i t o . 
Y adver t imos q u e n o nos s e n t i m o s i n -
clinados a a t e n u a r los efectos de esos 
abusos, ni a desconocer l o s e n o r m e s pe-
ligros del mar . d e l c r é d ; t o , c u a l 
debe inspirar s i e m p r e u n s a l u d a b l e y 
razonado t e m o r . 
Porque el c r é d i t o es, r e a l m e n t e ^ u n a 
fuerza p r o d i g i o s a a l p r o p i o t i e m p o que 
temible; a lgo a s í o o m o l a f u e r z a e l é c - , 
trica de a l t a t e n s i ó n que p r o d u c e l a s 
maravillas que t o d o s v e m o s , p o r o que 
también m a t a i n s t a n t á n e a m e n t e a l que , 
osado o i g n o r a n t e , se pone en c o n t a c t o 
con el la s i n las p r e c a u c i o n e s de r i g o r . 
Su manejo r e q u i e r e , p o r ende , l o s m á s 
• delicados c u i d a d o s y l a s m á s extremas-
das cau te la y p r o v i s i ó n . A u n e l comer -
ciante, el i n d u s t r i a l , el h o m b r e de ne-
gocios o de c u a l q u i e r a p r o f e s i ó n , que se 
vea h a l a g a d o p o r la.s f a c i l i d a d e s de c r é -
dito quie se le b r i n d e n , y que), p o s i t i v a -
mente, c o n s t i t u y e n v a l i o s o s e l emen tos 
líe p r o d u c c i ó n y de p e r s o n a l r i q u e z a , 
debe p roceder con el m a y o r t i e n t o p a r a 
no echarse e n c i m a u n a c a r g a que e n 
momentos de o p t i m i s m o y a u d a c i a se 
le representa s ó l o en su aspec to f a v o r a -
ble y t e n t a d o r , c u a n d o e n r e a l i d a d so-
brepasa a sus fue r za s , y l u e g o a s í le 
resulta causa o c a s i o n a l de s u c a í d a o 
mina. 
Pero sobre t o d a s estas a d v e r f e n c i a s y 
reservas e l emen ta le s e s t á l a i n m e n s a v i r -
tua l idad p r o d u c t o r a q u e as i s t e a l o s 
servicios leaJes d e l c r é d i t o . 
I m p o r t a , pues, n o s u p r i m i r l o s , n i re-
ducirlos o cont raer ios \ . s i n o m e j o r a r l o s , 
perfeccionarlos en el s en t ido de l a s m a -
yores g a r a n t í a s pos ib le s de s e g u r i d a d 
para l a r e a l i z a c i ó n de sus f i n e s y l a 
^ v a g u a r d i a de los i n t e r e se s r e l a c i o n a -
dos. 
Presentado e n os tos t é r m i n o s el a sun -
to, es de t o d a e v i d e n c i a que e l i n t e r é s 
público, c o n c o m i t a n t e c o n e l p a r t i c u l a r 
0 priva.t,ivo de los B a n c o s h o n r a d a m e n t e 
adminis t rados , a c o n s e j a l a p r á c t i c a de 
la- f u n c i ó n i n s p e c t o r a e j e r c i d a sobre e l los 
las g a r a n t í a s p l e n a s de v e r a c i d a d , 
probidad y c o m p e t e n c i a t é c n i c a , y a c o n 
objeto de desvanecer d e s c o m í a n zas que 
Podr ían p r o d u c i r t r a s t o r n o s g r a v í s i m o s , 
J no s o l a m e n t e n i p r e c i s a m e n t e p a r a 
s Bancos , que p o r sí m i s m o s y me-
-e s u b u e n a a d m i n i s t r a c i ó n se sa l -
s ino t a m b i é n p a r a su c l i e n t e l a de 
'ores y , e n g e n e r a l , p a r a l a p l a z a 
^ i x l e p r i n c i p a l m e n t e o p e r a n y p a r a 
0trafi p l azas a f e c t a d a s p o r r e p e r c u s i ó n ; 
ya con el u l t e r i o r y p l a u s i b l e p r o p ó s i t o 
^ pres tar l a a s i s t e n c i a n e c e s a r i a a los 
"aDcos cuya, s ó l i d a s i t u a c i ó n quede 
Coniprobada c o n l a i n s p e c c i ó n . 
un o r g a n i s m o o f i c i a l e s p e c í f i c o ^ que 
*s ei Consejo S i i | vo r io r B a n c a r i o , i n s l i -
Itído pfir i a i ey O r d e n a c i ó n b a n c a -
a' Actuando de a c u e r d o c o n e l B a n c o 
E s p a ñ a , que c o m o B a n c o c e n t r a l de 
| l.saón y B a n c o de B a n c a s r e ú n e t o -
^ ^ ca l idades p a r a t a n a l t o c o m e t i -
• e s t a r í a desde l u e g o c a p a c i t a d o p a r a ' 
¿ t í ^ l a i n s p e c c i ó n . R e a l i z á n d o s e é s t a 
'od icamonte en. p e r í o d o s de t i e m p o 
muy d i s t a n c i a d o s , y a u n c o n l a f re-
cía qug c o n v e n g a a n ' e c u a l q u i e r a 
^ ' ó n de sospecha o d u d a , se po -
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que IViarx sera 
candidato republicano 
Naclomal l s t í í s y p o p u í a r e s p r e s e n t a r á n 
a Jarres , y los ultrauaclonallstas Quie-
ren votar al ex KroHpriDz 
(EiADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T I 
Ñ A U E N , 3 .—Contra lo que se d i jo ayer, 
no se man t i ene l a fecha del 3 de mayo, fija-
da antes de l a .muerte de E b e r t , pa ra las 
elecciones presidenciales. S e g ú n acuerdo de! 
Gobierno a l e m á n y de los je fes de los par-
t idos p o l í t i c o s , t e n d r á n l u g a r e l d í a 29 de 
marzo. 
P o r ahora se c i t a n numerosos candidatos 
a la pres idencia , c<'si uno por p a r t i d o : por 
los socialistas, e l p res iden te del ReicHstag, 
Loche, y e l ex p re s iden te p rus iano O t t o 
B r a u n ; po r el cen t ro , e l ex canc i l l e r M a r x ; 
po r el p a r t i d o popu la r a l e m á n , el a c t ú a ! 
canc i l l e r , L u t h e r , y el ex m i n i s t r o del I n -
t e r i o r y a lca lde de D u i s h u r g o , Jarres ; pol-
los d e m ó c r a t a s , el doc to r Petersen, y oor los 
comunistas, l a conocida n ^ i t a d o r a C l a r a Z e í -
kin y el d ipu t ado Clevere&se. T a m b i é n se 
habla del m a r i s c a l Mackensen, y los u l t r a -
nacional is tas ins i s ten e n presentar al ex 
K r o n p r m z . 
Loe t res grandes p a r t i d o s republ icanos 
—cen t ro , d e m ó c r a t a s y soc ia l i s tas—han em-
pozado ya las negociaciones para c o n s t i t u i r 
un bloque e l e c t o r a l ; si se l lega a un acuer-
do, lo m á s p rohab le es que el cand ida to sea 
e l ex canc i l l e r M a r x , del cen t ro . T a m b i é n 
h a n empezado a d i s c u t i r l a f o r m a c i ó n de 
u n bloque los nacionadistas y los populares , 
c r e y é n d o s e que su cand ida to c o m ú n s e r á el 
ex m i n i s t r o Jarres . De todos modos, hast^ 
p r i n c i p i e s de l a semn-na p r ó x i m a , cuando 
y a se hayan r eun ido los g rupos del Reichs-
t a g , no se p o d r á saber nada en concre to . 
Se asegura que var ios obreros y p e q u e ñ o ; ; 
comerc ian tes de l g r u p o u l t r a n a c i o n a l i s t a 
v a n a p u b l i c a r u n l l a m a m i e n t o a l pueblo, 
p roponiendo que se vo te al ex K r o n p r i n z 
p a r a pres idente del Rei-ch; pero l a idea 
t i e n e poco amb ien t e en o t ros c í r c u l o s mo-
n á r q u i c o s . — T . O. 
U N A 0 K A C I 0 N D E L P A P A 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
R O M A , 3.—Seiscientos pe reg r inos a l o m ó -
nos han asist ido hoy a l a m i s a del Papa en 
l a sala D u c a l . Su S a n t i d a d p r o n u n c i ó un 
discurso, d ic iendo su a l e g r í a por las nu-
merosas peregr inac iones alemanas. D e s p u é s 
a ñ a d i ó : « P o r e l l u t o ac tual de A l e m a n i a se 
h a b í a pensado en aplazar e l acto; pe ro Nos 
c r e í m o s que l a m e j o r mane ra de p a r t i c i p a r 
en el dolor de l pueblo a l e m á n era r e c i b i r 
a los peregr ines , recogidos en una r e u n i ó n 
de p i edad y de o r a c i ó n , en l a que N ó s ro-
gamos p o r e l d i f u n t o , p o r su f a m i l i a , por 
todos los v ivos y los mue r to s de A l e m a n i a . » 
R e c o r d ó luego con c a r i ñ o l a c i u d a d de Co-
lonia , que ha v i s i t ado , y t e r m i n ó bend ic ien-
do a todos en sus p r o p ó s i t o s y en sus i n t e -
reses esp i r i tua les . 
A l a una de l a t a r d e el Papa r e c i b i ó de 
nuevo a ¡os pe regr inos p a r a c i i sc r ibu ' r e i i -
t r e ellos l a meda l la c o n m e m o r a t i v a del A ñ o 
S a n t o . — D a í f i n a . 
-SANTANDER 
DIEZ DIAS 
Bate ©1 «record» eí t r a n s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l « A l f o n s o X I I I » 
S A N T A N D E R , 3 .—lJoy f o n d e ó en 
esto pwqr.to «1 t r a n s a t l á n t i c o A l f o n -
so X I I I , qnie h a hecho l a t r a v e s í a do 
l u H a b a n a a S a n t a n d e r , a u n c o n t a n -
do las esca las , e n d i ez d í a s . 
T a n t o e l c a p i t á n oomo l o s o f i c i a l e s 
e s t á n s i endo f e l i c i t a a i í s i m o s p o r esta 
t r a v e s í a , que h a s t a a h o r a h a b í a n he-
c h o todos l o s b a r c o s en t rece d í a s co-
m o m í n i m o . 
Un conflicto ItálGegipció 
E l Gobierno de E l Oairo e n v í a t ropas 
al oasis de J a r a i m d 
—o 
L O N D R E S , 3.—Tolegmflctn de E l Cairo 
al « D a i l y E x p r e s s » anurtckwiclo una impor-
tante c o n c e n t r a a i ó n d© trexpae egipcias do 
refuerzo en las inmediaciones do) óas ig do 
- Ja r íbud . 
So pretende quo esto m o v i m i o n t o de tro-
pas no tiene otra causa sino las maniobras 
miilifcareg quo, s e g ú n costumbre, se realizan 
en esta ópoav del a ñ o ; pero en det-erminrir 
dos c í r c u l o s sa asegura que se t r a ta de pre-
pa ra t ivo! del Gobierno egipcio, en p rev i s ión 
do la aper tura de las n e g o c i a c i ó n e s con Ita>-
l i a , con i c l a c i ó n al mencionado oasis. 
Coolidge tomará posesión 
d e su cargo 
Pres ta rá juramento sobre una B i -
blia ce sus antepasados 
N ' Ü E V A Y O R K , 3 . — M a ñ a n a m i é r c o l e s ol 
presidente Coolidge t o m a r á pose s ión oficial-
m o n t o do eu nuevo manda to , con arreglo 
a la C o n s t i t u c i ó n norteamericana. 
E l coromohial oli-caal s e r á m u y sencillo. E l 
ex presidente T & f t , quo d e s e m p e ñ a actual-
mente las funciones de jefe d e la jus t i c i a 
norteamericana, s e r á e l encargado d e recibir 
j u r amen to a l nuevo presidiente. H a n llegado 
a Wi ' sh ing i fm ^1 ¿ronera! Dav'es y numoro-
KOS gobernadores (le ¡os Estados con objeto 
do asistir a l a ceremonia-
E l padre del presidente, que efe de edad 
muy rva . i /ada , a c o m p a ñ a d o de una Corra -
pión d'.'! Estado de V e r m o n t , d o n d e lia na-
eiclo <", i i dente Cooilidge, ha llegado hoy 
a Wásli '-r.g.ox., t rayendo la vieja B i b l i a fa-
m i l i a r sobre la cual a q u é i p r e s t a r á juramen-
to de fidelidad a ]a C o n s t i t u c i ó n . 
A s i s t i r á a la ceremonia un con t ingen te de 
5.000 soldados. 
Por ]» npehe 00 c e l e b r a r á un baile d e 
gaja en la Casa B!anca, cuyos productos se 
dcs t i ína rán a obras de b&nefioencia. Sé csp&ra 
que alcanoen unos 200.000 d ó l a r e s . 
E l presidente Coolidge ha t e r m i n a d o ya la 
r e d a c c i ó n de la a 'ooucdón que ha de pro-
nunc i a r en ol acto del ju ramento- Se ha 
instalado un m i c r ó f o n o de t e l e g r a f í a í dn h i -
los {jara que la palabra presidencial sea es-
cuchada en todos los Estados. 
E n la plaza del Capitol io se h a n h a b i l i -
tado asientcG para 8.C00 personas. 
Cae en On taneda un 





Los soviets destruyen una 
gran bibüoteca 
ICO.000 libros vendidos para 
pasta da papel 
M O S C U . 3 . — E l pe r iód ico « P r a v d a » cuenta 
un ejemplo e locuen te d e l a cu l t u r a de los 
soviets-
«La D i r e c c i ó n de i a Escuela superior t éc -
n ica m i l i t a r « V v s t r o l » — d i c e el p e r i ó d i c o — h a 
vend ido , para hacer pawta, a u n a f á b r i c a de 
papel una bibl ioteca de .100.000 voh'imcncs re-
un idos en m á s de u n siglo y que l i a b í a per-
tenecido al Co'egio m i l i t a r de ¡Moscú. Conte-
n í a valiosos l ibros de los siglos XV111 y 
X I X y muchas ediciones completas de c ' á s i -
cos rusos y extranjeros. 
L O S A R M A M E N T O S 
M O S C U , 3.—Este mes q u e d a r á te rminado 
el a rmamento de 36 d iv i s iones . Cada d iv i s ión 
de C a b a l l e r í a e I n f a n t e r í a e s t a r á provista de 
tonques, aparatos do gases asfixiantes y 
cuatro aeroplanos. 
E n o l p r ó x i m o mes, de octubre se procede-
rá a l a c o n s t r u c c i ó n de r .eródromoB e n Sebas-
topol , Eostoy, Karlcov, Tsa r i t s in , F i l i . Tachk-
he-nt y Omak, 
So esperan 350 aviones de H o l a n d a e I t a -
l i a . Una fábr ica do L o n d r e s ha recibido un 
pedido de diez c a ñ o n e s d e l a r g o alcance- Se 
han comprado a d e m á s , 200 aviones, 500 ca-
ñ o n e s de campafia, 3.0OO ametral ladoras y 
25.000.000 de cartuchos. 
Misteriosa desaparición de 
un contratista 
F E R R O L , 3 . — L a Guard ia c i v i l v iene prac-
t icando s in resul tado satisfactorio hasta aho-
ra pesquisas encaminadas a averiguar el pa-
radero del cont ra t i s ta de las obras de l ferro-
c a r r i l de Fe r ro l a I5etan7,os, A n t o n i o Vigo 
R ive ra , que ha desaparecido m i s t e f i o B a n i e ñ t s 
sin. dejar rastros. 
Como al sa l i r de su casa por ú l t i m a vez 
llevaba consigo 6.000 pesetas pa ra u l t i m a r u n 
negocio de compra de traviesas, la f ami l i a 
e s t á m u y a larmada temiendo que haya pod i -
do Ser v í c t i m a de un c r i m e n . 
C a m p a ñ a s p a t r i ó t i c a s . . . 
R e s u l t a r í a m e r a m e n t e ridicula, desde 
u n p u n t o ü e v i s t a p e r i o u í s í i c o , l a f o r m a 
h a b i t u a l c o n gue r e a l i z a n a l g u n o s d i a -
rios de l a i z c p i í i e r d a sus c a m p a ñ a s an-
t i r r o l i g i o s a s . S u p l e n l a d o c u m e n t a c i ó n 
s e r i a c o n l a p r e c i p i t a d a c i t a c o g i d a a l 
aza r , s i n que s u c o n c e p t o d!s l a p r o b i -
d a d p r o f e s i o n a l los s u g i e r e e s c r ú p u l o s 
p o r l o qu.e r e spec ta a sus deberes h a c i a 
el p ú b l i c o . A lo que s-cj ve , se t r a t a , n o 
de i n f o r m a r , s i n o do i m p o n e r d e s p ó t i c a -
m e n t e el p r&j iu i c io s e c t a r i o d e l p e r i ó d i -
co. De a h í qnie e l l a d o c ó m i c o que p r e -
sen ta ese g é n e r o de P r e n s a quede co-
m o obsc i r r ec ido p o r e l v e r d a d e r o es t ra-
go quo c a u s a en t r e l a m a s a de sus lec-
to res . 
t l c r & ' i S é de M a d r i d ¡ m e t a , anoche ' efc'í 
p r i m e r a p l a n a u n a s f o t o g r a f í a s de u n ] 
t e m p l o p r o l e s t a n t e e n í V I a d r i d , y a c o n - } 
l i n u a c i o n p u b l i c a u n a e s t a d í s t i c a de u n ¡ 
p a s t o r l u t e r a n o r e l a t i v a a l c r e c i m i e n t o j 
j de l p r o t e s t a n t i s m o y e l c a t o l i c i s m o e n j 
j el m u n d o , que , f r a n c a m e n t e , o es a p ó -
¡ c r i f a , o es i n t e n c i ó n a d á m e n t e f a l s a . Des-
de l u e g o , el p e r i ó d i c o qufó l a d i s p e n s a 
e l h o n o r de a c o g e r l a e n sus c o l u m n a s 
demues t ro , , p o r l o m e n o s , u n a i g n o r a n -
c i a i n e x c u s a b l e . ¡ T a n p a l m a r i o s y de 
t a n t o b u l t o s o n los e r r o r e s ! 
S e g ú n e l co lega , e n e l m u n d o h a y 265 
m i l l o n e s de c a t ó l i c o s . L a s e s t a d í s t i c a s 
rec ien tes , i n c l u s o l a s de o r i g e n pro tes -
t a n t e , r econocen u n t o t a l de m á s de 
3Ü0 m i l l o n e s de c a t ó l i c o s e n todo e l m u n -
do. S e g ú n l a ú l t i m a q u e h a l l e g a d o a 
r t ue s t r a s m a n o s , los c a t ó l i c o s s o n 330 m i -
l lones , y los p r o t e s t a n t e s 220, d iez m i ' 
l l o n e s m á s 
d i f i c u l t a n d o el paso a t o d a m i r a d a que 
q u i e r a p e n d r a r l a n a t u r a l e z a i n t i m a d e l 
suceso. 
Desde lu'ego se a p r e c i a su escasa i m -
p o r t a n c i a . E l m o v i m i e n t o f u é s ó l o en !a 
c a p i t a l , p e r m a n e c i e n d o a j e n a a l a i n -
t e n t a d a s u b l e v a c i ó n l a m a y o r p a r t e de l 
E j é r c i t o , que t ie i iG ."su5 c u a r t e l e s en el 
C a m p o de M a y o . N o parece , pues , t r a -
t a r s e de u n m o v i m i e n t o m i l i t a r p r o p i a -
m e n t e d ichos s i n o de u n a i n t e n t o n a , en 
l a que i n t e r v i n i e r o n a l g u n o s o f i c i a l e s . 
¿ C u a l f u é , pues, e l v e r d a d e r o c a r á c t e r 
d e l suceso? S i n base s e g u r a p a r a a f i r -
m a r , y s ó l o g u i á n d o n o s p o r an teceden-
tes, c r eemos a d v e r t i r en el hecho u n co-
l o r p o l í t i c o q u e se sob repone a l m i l i t a r . 
Q u i z á u n p l e i t o í n t i m o de p a r t i d o . Q u i -
z á n i ' n s i m p l e pu igna de pe r sonas . 
Es V ciso r e c o r d a r l a f u e r z a de que 
d i s p o n e en l a c a p i t a l a r g e n t i n a e l ex 
p r e s i d e n t e I r i g o y e n . Cabe en l o p o s i b l e 
que l a i n t e n t o n a h a y a s ido l a m a n i f e s t a -
c i ó n e x t e r i o r de u n s o r d o a n t a g o n i s m o , 
cfiie co loca f r en te a f r e n t e dos p o r c i o n e s 
d e l p a r t i d o r ad i cad y dos h o m b r e s ; A l -
v e a r e I r i g o y e n . 
Es to es l o que n o s r u g i e r e a l p r o n t o 
l a n o t i c i a d é l o s leves d i s t u r b i o s de B u e -
nos A i r e s . C o n el lo p r e t e n d e m o s sola-
m e n t e o r i e n t a r al l e c t o r , m i e n t r a s l l e g a 
el m o m o n f o de es tab lecer c o n c l u s i o n e s 
sobro base m á s s e g u r a . 
E x t r a v í o s 
P o r i n d e c l i n a b l e s m a n d a t o s de l a pie-
d a d no h e m o s quer id 'o c o m e n t a r n i c o n 
u n a p a l a b r a e l s u i c i d i o de u n c o n o c i d o 
e s c r i t o r , a r r a s t r a d o e n e l c r ac d e l c r é -
d i t o de l a U n i ó n I d i n e r a . P e r o ta les co-
que l o s q u e H e r a l d o l e a l saa l eemos e n m u l t i t u d de p e r i ó d i c o s 
a s i g n a . 1 que , s i n m e n g u a de a q u e l l a , c o m p a s i ó n 
¡ D o s c i e n t o s sesenta y c i n c o m i l l o n e s c r i s t i a n a , n o t e n e m o s de recho a m a n t e -
de c a t ó l i c o s en t o d o e l m u n d o ! A b r a n e r n u e s t r o s i l e n c i o . 
H e r a l á . o de ' M a d r i d e l A t l a s W e s t o r - j P o r q u e c o m p r e n d e m o s que se t r a t a r a 
m a n n , e d i t a d o e n 1922 en u n p a í s t a n de exp l ica r j . c o m o e n ocas iones a n á l o -
p r o t e s t a n t e c o m o B r u n s w i c h , e n e l que i g a s ' s u e l e hacerse , el t r i s t e f i n de a q u e l 
den 
«itua 
^l'an — i - - - — r- -
j " " e v i t a r l o s c a t a c l i s m o s y se robus -
l an las i n s t i t u c i o n e s do " c r é d i t o . 
Pilal !><!rdida (ic •r>0 í>(,r 1(>0 d e l ca-
fonflnaCCÍOnCP' CDn ^ ref l ,0r7 'os (1e l o s ; 
al>areS »f res&rva y p r e v i s i ó n , t r a e r í a ! 
de ' a d e c l a r a c i ó n do s u s p e n s i ó n | 
iP55' s i n o So a p o n í a en el a c t o , ! 
^ a rc - spnnf .ab¡ l ida .d p e n a l y c i v i l d e ] 
W n ú a al f i n a l de l a 2.» c o l u m n a ) 1 
El Directorio desmiente 
que se juegue 
E l voca l del D i r e c t o r i o general V a l l e s p i -
nosa hizo enoche, al sa l i r de l Consejo, la 
s igu ien te d e c l a r a c i ó n : 
— M e in teresa dec i r que aunque «El Sol» 
y E L D E B A T E han p r e t e n d i d o decir , c la ro 
que ia censura ha i n t e rven ido , que se v u e l -
ve a j uga r , la n o t i c i a es en absoluto inexac-
ta . N i se ha jugado, n i se j uega n i se j u -
g a r á . T a l vez en aligún casino, y en « p e t ; t 
c o m i t é » , se haya jugado a l a* siete y m e d í a; 
pero n i aun eso se c o n s e n t i r á . E l D i r e c t o -
r i o se r a t i f i c a y sostiene en la p r o h i b i c i ó n 
t e r m i n a n t e de j uga r . 
I c ^ d i r e c t o r e s y consejero^,, l a p é r d i d a 
s u f r i d a . 
N o l o o l v i d e m o s : e l c r é d i t o es c o n f i a n -
7.a: l a c o n f i a n z a n o se i m p o n o p o r l a 
f u e r z a , pero se c r e a y se s o l i d i i r e a pol -
l a g e s t i ó n a u s t e r a de los negocios , p ú -
b l i c a m e n t e p o r c l a m a d a p o r a u t o r i d a d e s 
compe ten t e s v responsab les , sobre l a s 
q u « r e c a e r í a u n a r e c i a a p l i c a c i ó n de l a s 
sanc ione? . 
FP.món D E O I / J I S C O A G A 
B i l b a o , 28 de f eb re ro . 
l o s c a t ó l i c o s son 25.000 y los p r o t e s t a n -
I tes 46-i.OOO ( l a fuen te n o es sospechosa),, 
y en e l m a p a 28 p o d r á leer que l a Re-
l i g i ó n c a t ó l i c a t i e n e s ó l o en E u r o p a 
207.700.000 c a t ó l i c o s . 
E l p a s t o r y su c ó m p l i c e , e l c o l e g a m a -
d r i l e ñ o , no t i e n e n r e p a r o e n a ñ a d i r o t r a s 
f a l sodados a ú n m á s e scanda losas . D i -
cen que el c a t o l i c i s m o d i s m i n u y e en los 
p a í s e s p ro t e s t an t e s ; en. I n g l a t e r r a , en 
S u c c i a , e n N o r u e g a , e n D i n a m a r c a . ¿ P a -
r a q u i é n , se e sc r ibe c o n esa f a l t a de res*-
peto a l a v e r d a d ? ¿ Q u i é n i g n o r a los 
p r o g r e s o s de l c a t o l i c i s m o e n I n g l a t e r r a ? 
Dos a ñ o s h a e l C a r d e n a l B o u r n e decla-
r a b a e n M a d r i d a u n r e d a c t o r d& Ex. 
DKBATE que e l p r o m e d i o a n u a l de con-
v e r s i o n e s de p r o t e s t a n t e s e n I n g l a t e r r a 
e r a en tonces de 8.000. P u e s b i o m ; en el 
a ñ o 1924 l o s c o n v e r t i d o s e n I n g l a t e r r a 
f u e r o n 12.000. ¡iAsí decrece e l c a t o l i c i s -
m o en l a G r a n B r e t a ñ a ! M á s i n e x a c t o 
axin es l o q u e ge r e f i e r e a l o s p a í s e s es-
c a n d i n a v o s . B a s t e este b o t ó n p a r a mues-
t r a . Hace v e i n t e a ñ o s en N o r u e g a ha-
b í a 25 c a t ó l i c o s y u n so lo s a c c r d d l e ; h o y 
Jos c a t ó l i c o s n o r u e g o s s o n v a r i o s m i l l a -
re?!. Y en H o l a n d a , d o n d e el c a t o l i c i s -
m o cas i no e x i s t í a hace m e d i o s i g l o , cons--
t i t u . y c n h o y l o s c a t ó l i c o s l a t e r c e r a p a r t e 
de l a p o b l a c i ó n t o t a l . 
¿ P a r a q u é s e g u i r ? N o e s p e r a m o s que 
nJ H e r a l d o de M a d r i d , n i s u e q u i v a l e n t e 
m a t u t i n o E l L i b e r a l , que c o n a l b o r o z o 
de p r o s é l i t o s h a n fe s t e j adn l a a p e r t u r a 
de u,n l o c a l p r o t e s t a n t e en ModrTr í , de-
s i s t a n de sus p r o c e d i m i e n l o ? . E l n ú m e -
r o de l H e r a l d o que p u b l i c a l a i n f o r m a -
c i ó n l a m e n t a b l e a que n o s r e f e r i m o s re-
v e l a a m a r a v i l l a el c a r á c t e r de a m b o s 
d i a r i o s . T í t u l o s franceses, p a n e g í r i c o s 
p r o i e s t a n t e s . . . V e r d a d e r a m e n t e n o h a y 
t e m a g r a t o a l p a t r i o t i s m o e s p a ñ o l que 
n o h a l l e t r i b u n a en ese m o d e l o de P r e n -
s a p a t r i ó t i c a . 
¿ o s s u c e s o s d e l a 
A r g e n t i n a 
X o se p r e s t a a l i enas a i n t e r p r e t a c i ó n 
o c o m e n t a r i o l a p a r q u e d a d de l o s te le-
g r a m a s qu-e p u b l i c á b a m o s a y e r sobre 
u r . a s u b l e v a c i ó n de o f i c i a l e s o n , l a A r - ; 
e s c r i t o r , i m p u t a n d o s u r e p r o b a b l e deci -
s i ó n a e x t r a v í o m e n t a l ; o q u e se ate* 
n u a r a s u y e r r o c o n r a z o n e s que n u n c a 
f a l t a n . L o que no e n t e n d e m o s es que se 
h a g a l a a p o l o g í a d e l s u i c i d a y d e l s u i -
c i d i o . T a l p r o c e d e r n o es b ' c i to . R o t u n -
d a m e n t e : n o es l í c i t o . 
C o m o si e l s u i c i d i o fuese a c c i ó n m e -
r i t o r i a y a u n h e r o i c a , se h a l l e g a d o a 
e s c r i b i r o r g u l l o s a m e n t e : « H a s i d o u n 
p e r i o d i s t a , y p o r o l io r e c i b i m o s h o n o r 
todos los p e r i o d i s t a s . D e h o y m á s l a 
P r e n s a e s p a ñ o l a t e n d r á u n a m a y o r , u n a 
d e f i n i t i v a a u t o r i d a d p a r a c o m b a t i r l a s j 
c o r r u p t e l a s y l a s f l e x i b i l i d a d e s . » A l a ; 
a p o l o g í a de lo i l í c i t o se a ñ a d e n , pues , ¡ 
e n o r m i d a d e s q u e el b u e n s e n t i d o r e - ¡ 
chaza . 
¡ T r e m e n d a c o n f u s i ó n e n l a s i d e a s p a - j 
dece h o y g r a n p a r t e de l a s o c i e d a d , o l - ! 
v i d a d a de l a s n o r m a s e t e rnas de l a m o - i 
r a l c r i s t i a n a ! G o b i é r n a n s e m u c h o s h o m -
bres, no p o r l a s e r ena r a z ó n , s ino p o r j 
u n s e n t i m e n t a l i s m o que , a veces, n i t a l | 
n o m b r e merece ; p o r q u e es u n a ~ sensibi-1 
l i d a d e n f e r m a l a que d i c t a ¡ c r i t e r i o s de ¡ 
m o r a l ! Y a t í n o c u r r e a lgo peor . Y es | 
que e n t a l e s a l a r d e s de desp rec io a l a 
v i d a e s c ó n d e s e u n a g r a n c o b a r d í a . ¿ S e -
r á p r ec i so r e p e t i r u n a vez m á s que e l 
. su ic ida h u y e do l a a d v e r s i d a d , f a l t o de 
l a f o r t a l e z a m o r a l que e l e v a a l h o m b r e 
y lo hace v e n c e d o r de s í , de sus ene-
m i g o s y de l a v i d a m i s m a ? 
L a a p o l o g í a d e l e n i c i d i o , e n f i n , n i es 
c r i s t i a n a , n i puede basarse e n e l h o n o r , 
n i es s i q u i e r a acto v i r i l y f u e r t e . N o ce--
r r e m o s el c o r a z ó n a Ja p i e d a d an te e l 
c a d á v e r del s u i c i d a ; p e r o , s i n o h e m o s 
p e r d i d o e l j u i c i o , n o ensa l cemos lo abo-
m i n a b l e . 
La sublevación arg-entina no 
tuvo importancia 
E s t á n del cuidos p a r t e de los organizadores 
P A R I S , 17—L03 ú l ü m c s informes; rec ib i -
dos do Buencm Aires dicen qu^ l a subjeva-
cúSn de los oficiales ha carecido de impor -
tancia. 
Algunos do lf-s sublevados han s ido dete-
Aterríza sin arboladura ni tripulación 
Se cree qce fné arrebatado por 
una tormenta 
S A N T A N D E R , 3 .—Comunican de Ontane-
da que h a a t e r r i z ado en aquel t é r m i n o un 
d i r i g i b l e do la A e r o n á u t i c a francesa, desar-
bolado y s in t r i p u l a c i ó n . 
E l d i r i g i b l e es de t i p o « T o r r e s Q a e v e d o » . 
So croe que ha sido ar rancado d© su base 
por aliffuna t o r m e n t a , que le h a a r ras t rado 
hasta esta p r o v i n c b i . L a aeronave l leva la 
iTiscripción «3.122. N . N . » 
Se i gno ran mas detalles. \ 
Coche-correo asaltado 
en Limoux 
Los bandidos m a t í i n a un empleado y 
h i e r c u a t res g e n d a r m e s toSTaiido osca-
pair en a u t o m ó v i l 
—o 
L I M O U X , 3.—Anoche ol cochecito-correo 
que hace el eervicio a l a e s t a c i ó n fué asal-
tado por un grupo do bandidos, que ocu-
paban u n votento « to rpedo» . 
Los mall.e?ho(res h ic ieron parar el coche 
y e© apoderaron do todas las saoa-s de valo-
res. Uno do loe empleados que ocupaban la 
ambulancia quiso o p o n é i s ? , y fué ¡-©matado 
©n e l « c t o ai t i ros de rovó lve r , mient ras qu© 
©1 conductor del ccwhe "{¡os'l.al logró esca-
par y avisar a l a Po l i c í a . 
Los bandidos huyeron velozmente en su 
a u t o m ó v i l ; avisados por teléfono los puestos 
d© Geo dar m o r í a , e© pusieron eerv icios es-
peciales, intei 'ceptando lag carreteras. Poro 
los bandidos salvaron todos les o b s t á c u l o s 
a todsi la velocidad do su a u t o m ó v i l y d is 
parando contra los gendarmes. Dos jefes de 
brigada han sido heridos de gravedad. 
No se t iene la menor i n d i c a c i ó n acerca de 
la banda. B l a u t o m ó v i l quo ocupaai es u n 
« to rpedo» grande, de grfta fuerza, pintado 
de gris obscuro. 
E n todos les sectores d© este departamen-
to y d© log departamentos vecinos se han 
montado medidas extraordinarias d© vig i lan-
cia . 
Tropas coloniales a Casabíanca 
Han comenzado los ataques en la 
zona francesa 
T E T Ü A N , 2 (a las 18) .—Not ic ias llega-
das ú l t i m a m e n t e aseguran que en Los te-
rr i ter ios d© la zona francesa se han trabado 
sangrientos combates entre los par t idar ios 
del cabecilla A b d - e l - K r i m y las gentes adic-
tas a Franc ia . 
* * * 
M E L I L L A , 2 (a las 23) .—Tropas francesas 
se dirigen a Benizemian , donde se tem© un 
ataque d© A b d - e l - K r i m , al que presta ayu-
da A b d o r v a m á n ZemaiJ. 
* * * 
L A R A C I I E , 2 (a las 24) .—Los p e r i ó d i -
cos de la zona francesa diceai que a bordo 
d© dos t r a s a t l á n t i c o s procedentes de B u r r 
dees y Marsel la , l legaron ayer a C a s a b í a n -
ca cuatro batallones de V0Pas coloniales 
con abundante mater ia l © impedimenta . 
Son tropas aguerridas que tomaron parte 
en l i s jornadas de V o r d ú n y e s t á n conde-
coradas, a s í como las banderas, oon la L e -
gión de honor. Manda los contingentes u n 
coronel con dos jefes y las oficialidades co-
rrespondientes. 
Los batallones eoeped i cien arios fueron re-
cibidos por las autoridades, fuerzas de zua-
vos y tiradores senegalescs con sus ban-
das, y mucho p ú b l i c o que los v i t o r e ó . Que-
daron concentrados en los campainentos ©n 
espera d© ó r d e n e s . 
Se asegura qu© la llegada de estas tro-
pas ob©d©c© a l a p rox imidad de impor t an -
tes operaciones;. E n Agad i r se observa gran 
a g i t a c i ó n entre los rebeldes y los adictos a?. 
' • ibeci l la M e m b r i Bebo, jefe de los del Sur, 
quien ha propagado ¡a noticia d© que en 
br©ve c o m e n z a r á n les operaciones del E j é r -
c i t o írancé-s contra las cabilas del Sur d-e 
Marruecos. 
Actualidad extranjop^ por E , D . P á g . 2 
Ficta cantó anoch© «Carmen», 
por V . Ar r egu i P á g . 2 
Del oolor de mi cr i s ta (La carga 
abrumadora) , por «Ti rso Me-
d i n a » Pág . 3 
Los t r u c o s del «c ine» , por 
J . A r r a r á s P4g. 3 
L a dama de honor ( fo l le t ín ) , por 
H e n r y Bis te r Pág. 3 
L a Bolsa de Madrid (Crónico 
mensua l ) , por E m i l i o Miñana. Pág . 4 
Cotízeciones de Bolsas Pág. i 
Deportes Pág. i 
Crónica de sociedad, por « E l 
Abate F a r i a » 
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— « o » — 
P R O V I N C I A S . — K! Rey i n a u g u r a r á el 
monumento a Dato en V i t o r i a . — Vapor 
f r ancés encallado en Gijón (página 2) .— 
In ten tan aumentar los precios del pan v 
d© Ja carne en Zaragoza (página 3 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — Se teme un incidente 
itei 'oe^ipcio.—Las ei'iocoiones presiUesncia-
les a'emanas se c e l e b r a r á n ©1 d í a 29 ds 
mai-zo; s© oree que Marx s e r á ©1 candi-
dato d© los d e m ó c r a t a s , ©1 centro y los 
socialistas (página 1 ) . — H a n llegado a 
N á p o l e s 500 peregrinos yanqurs. — L a 
subleviación del K u r d i e t á n provoca l a c r i -
sis en T u r q u í a (página 3 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (Dates del Servicio Meteo-
rológico Of ic ia l ) . — T e m p e r a t u r a m á x i m a i 
en M a d r i d , 9,3 grados, y m í n i m a , 0,8 i 
bajo cero. E n provincias la m á x i m a l u é | 
de 16 grados en Cas te l lón y l a m í n i m a , i 
3 bajo oero en Ijeón y A v i l a . 
crent ina. L o s m ó v i l e s del f r a c a s a d o m o - pidos, y a los do-más—la mayor parte—quo Publ icamos en c u a r t a p l ana i n t e r e s a n t í s i 
v i r n i o n f o q u e d a n e n abso lu ta , o b s c u r i d a d , lograron e&capar s « k«. pe-rsigu© act ivamente , mos datos re fe ren tes a esta p e r o ^ r m a c i ó n . 
Por F . R E S T R E P O . S. J . 
C u a t r o son los t i p o s q u e p u e d e n s e ñ a -
l a r s e de U n i v e r s i d a d l e s r n o d e r ñ a s : el 
a l e m á n , e l f r a n c é s , e l i n g l é s y e l a n g l o -
a m e r i c a n o . Es te ú l t i i n b es e l que se h a 
d e s a r r o l l a d o c o n m á s l i b e r t a d , a d a p t á n -
dose p r o n t a m e n t e a l a s e x i g e n c i a s de loa 
n u e v o s t i e m p o s . JSte l i m i t a r é , pues , a 
h a b l a r de l a U n i v e r s i d a d ang- Ioamer i ca -
n a , y e n p r i m e r l u g a r de s u g o b i e r n o , 
d e j a n d o p a r a o t r a s ocas iones e l t r a t a r 
de s u m o v i m i e n t o i n t e l e c t u a l y de su 
v i d a s o c i a l . 
No cp i ie ro p e r d e r m e e n c o n s i d e r a c i o -
nes gene ra l e s o vagas . H a r é m á s b i e n 
l a b o r de d i s e c c i ó n , s i v a l e l a p a l a b r a , 
p o n i e n d o a l d e s c u í b i e r t o l o s ó r g a n o s don -
de se p r o d u c e n l a s f u n c i o n e s , c u y o s m a -
r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s t o d o s a d m i r a m o s . 
U n i v e r s i d a d e s 
o f i c i a l e s y I i b r e r j 
De u n a vez a d v i e r t o que e&ta d i f e r e n -
r i a es e n los E s t a d o s U n i d o s m u y ex-
t r í n s e c a , y n o a f e c t a c a s i n a d a a l fun* 
c i o n a m i e n t o i n t e r i o r de estas i n s t i t u c i o -
nes. L a d i f e r e n c i a p r i n c i p a l cons i s te en 
que l a U n i v e r s i d a d o f i c i a l t i ene u n a do-
t a c i ó n d e l E s t a d o r e s p e c t i v o , y que l a 
Ju in ta d i r e c t i v a es n o m b r a d a p o r e l Go-
b i e r n o de l m i s m o E s t a d o Q e l e g i d a p o í 
e l p u e b l o . Perov u n a vez n o m b r a d a , p ro -
cede p r á c t i c a m e n t e c o n t a n t a a u t o n o m í a 
c o m o l a s J u n t a s de g o b i e r n o de l a s U n i -
v e r s i d a d e s l i b r e s . I^LS l i b r e s son l a s que 
t i e n e n m á s r e c u r s o s y m á s p r c t i g i o , y 
s i r v e n de m o d e l o q u e se e s f u e r z a n p o r 
i m i t a r l a s o f i c i a l e s . 
D i v i s i ó n d e p o d e r e s 
L a s a b i a d i v i s i ó n de poderes es e l se-
ci-eto de] é x i t o de l a U n i v e r s i d a d y a n -
q u i . E n t r a n a l a p a r t e e l Conse jo de 
r e v i s i ó n , l a J u n t a de g o b i e r n o , e l r e c t o r 
y. l a s F a c u l t a d e s . E l c e n t r o de l s i s t e m a 
es l a J u n t a de g o b i e r n o (T rus t ee s ) , da 
d o n d e r e c i b e n sus a t r i b u c i o n e s e l r e c t o r 
y l a s F a c u l t a d e s , p e r o q u e a su vez ea 
r e s p o n s a b l e a n t e e l Conse jo de r e v i s i ó n . 
E n l a s U n i v e r s i d a d e s o f i c i a l e s e l cuerpo : 
l e g i s l a t i v o hace l a s veces de Conse jo do 
r e v i s i ó n . E n U n i v e r s i d a d e s l i b r e s , cuya , 
[ J u n t a de g o b i e r n o es m u y n u m e r o s a 
| (ve in te á c u a r e n t a voca l e s ) , hace esto 
¡ o f i c i o el p l e n o do l a J u n t a , m i e n t r a s que 
I l a m a r c h a de t o d a l a i n s t i t u c i ó n se en-
! c o m i e n d a a u n r e d u c i d o C o m i t é de m i e m -
b r o s a c t i v o s e i n t e l i g e n t e s . 
L a J w n t a c5e g o b i e r n o 
Los s í n d i c o s que f o r m a n l a J u n t a de 
g o b i e r n o se b u s c a n e n t r e l a s p e r s o n a s 
que h a n m o s t r a d o m a y o r t a l e n t o o r g a n i -
z a d o r , y sue len , p o r t a n t o , h a l l a r s e en 
l a i n d u s t r i a , e n l a b a n c a , en laa o r g a n i -
zac iones socia.leo., r a r a vez e n l a s aso* 
c i a c i o n e s p o l í t i c a s . C o n d i c i ó n i n d i s p e n -
sab le es que e l e l e g i d o t e n g a v e r d a d e r o 
a p r e c i o y e s t i m a dle l a c u l t u r a e n t o d a s 
sus m a n i f e s t a c i o n e s , a u n q u e n o suele s e r 
e s p e c i a l i s t a e n n i n g ú n r a m o i m t e l e c t u a l . 
A é l n o se le p i d e que d i f u n d a la. c i en-
c i a , s i n o que p r o c u r e l a s c o n d i c i o n e s 
d e n t r o de l a s c u a l e s l a d i f u n d i r á n l o s 
que p a r a e l lo h a n s i do d o t a d o s p o r l a s 
m u s a s . 
Siete s í n d i c o s f o r m a n l a J u n t a de go -
b i e r n o de H a r v a r d , t o m a d o s de l o s m á s 
d i v e r s o s sectores de l a a c t i v i d a d n a c i o -
n a l . A s í l a U n i v e r s i d a d e s t á e n c o n t a c t o 
con l a r e a i i d a d , y e n t o d o s l o s c í r c u l o s 
socia les se d e s p i e r t a v i v o i n t e r é s p o r l a 
m i s m a . C o m o l a U n i v e r s i d a d n o puede 
p r o s p e r a r s i n o m e r c e d a d o n a t i v o s s i em-
p r e r e p e t i d o s , y a se ve l a i m p o r t a n c i a 
de es ta í n t i m a s o l d a d u r a , con l a v i d a 
r e a l . 
Y a J u n t a de g o b i e r n o posee y a d m i - , 
n i s t r a l o s b ienes de l a c o m u n i d a d ; dic- , . 
t a l o s e s t a t u t o s die l a m i s m a ; hace e l ' 
p r e s u p u e s t o a n u a l , y se e s fue rza p o r 
c o n s e r v a r y a u m e n t a r l a v i d a de l a i n s -
t i t u c i ó n . 
E n l a s U n i v e r s i d a d e s l i b r e s el c a r g ó 
de s í n d i c o es v i t a l i c i o ; p e r o p a r a e v i t a r , 
que a l p o c o t i e m p o l a J u n t a se compon1-: 
g a de v i e j o s , se a p l i c a l a s a b i a r e g l a de 
l l e n a r l a s v a c a n t e s c o n h o m b r e s de "una 
g e n e r a c i ó n p o s t e r i o r . 
C o l o c a c i ó n d e l c a p i t a l 
C o m o buenos y a n q u i s , q u e s a b e n q u e 
e n i a v i d a h u m a n a el e s p í r i t u n a d a 
puede s i n e l c u e r p o , a t i e n d e n a n t e t o d o 
los s í n d i c o s a c o l o c S r b i e n e l c a u d a l de 
l a U n i v e r s i d i a d . H a y t o d a u n a c i e n c i a 
de e c o n o m í a u n i v e r s i t a r i a , cuyos p r i n - , 
c i p a l e s resad tados son l a s r e g l a s s i -
g u i e n t e s : 1) I n v e r t i r e l c a p i t a l e n d i -
ve r sos n e g o c i o s , m u y sanos todos e l los . 
2) P r e f e r i r las h i p o t e c a s , lae acc iones 
de E m p r e s a s i n d u s t r i a l e s , l a s de t r a n -
v í a s , t e l é f o n o s , e n e r g í a e l é c t r i c a y , so- ' 
b r e t o d o , la/s de F e r r o c a r r i l e s . 3) H u i r 
de l a s E m p r e s a s a g r í c o l a s , q u e t a n f u -
nes tas f u e r o n en e l s i g l o pasado p a r a 
O x f o r d y C a m b r i d g e . 4) P a r t e de l a c o -
l o c a c i ó n debe h a c e r s e e n l a l o c a l i d a d , 
p o r ser m á s f á c i l de v i g i l a r . 5) O t r a : 
p a r t e se h a d'e d i s p e r s a r s u f i c i e n t e m e n -
te p a r a que u n a c a l a m i d a d l o c a l n o 
p e r j u d i q u e n o t a b l e m e n t e a l c o n j u n t o . ' 
6) N i deben a c u m u l a r s e l o s g a n a n c i a s , 
n i debe f o r m a l se f o n d o n i n g u n o d e r e -
s e r v a c o n p a r t e de l a r e n t a E-sia y 
a q u é l l a s so h a n de e m p l e a r í n t e g r a m e n -
te en el p r o g r e s o d i a r i o de l a U n i v e r -
s i d a d . E l p ú b l i c o debe e s t a r p e r s u a d i d o 
que n o se h a r á n n u e v a s f u n d a c i o n e s ¡s in 
n u e v a s d o n a c i o n e s , y que el p r o d u c t o 
de é s t a s se i n v i e r t e í n t e g r a m e n t e e n . 
c u m p l i r l a v o l u n t a d de l o s d o n a n t e s . , 
7) L a s n u e v a s d/onacfones deben f u n -
d i r s e , a ser p o s i b l e , con el c a p i t a l g e -
n e r a l , d e s t i n a n d o l a p o r c i ó n c o r r e s p o n -
d i e n t e do. l a r e n t a á l o s fine- de la, f u n -
d a c i ó n . 8) T o d o s l o s afiog se h a n de p u -
b l i c a r las c u e n t a s y e l e s t a d o de l a p r o -
(2) 
p i e d a d de l a U n i v e r s i d a d p a r a consea*-
,̂ ¡wur. l a c o o ü a i i z a d e l p ú b l i c o . 
R e l a c i o n e s coja e l M n n i c i -
j>io y c o n l o s p r o f e s o r e s 
y e s t u d i a n t e s 
R e y i n a u g u r a r á e l ^ L t ^ t X ^ f 
m o n u m e n t o a U a t o 
V I T O R I A , 3. -Se ha recibido un telegra-
Todos l o s p ro fesores son n o m b r í i d o s ' ma del p í^a iden t© in ter ino deJ l)ire<:torio, 
i a l g u n a s (Jai- m a r q u é s de Maga/., anunciando la venida a 
dere- i V i i M » de su majeBiad el -Hey para inau-
gurar el monumento a la motnor ia del se>-
' ' ¡ ñ o r Ds to v pidiendo el programa de ias 
i m p o r t a n t e s cargo.s de l a J u n t a es Í O Í - J ^ ^ de homenaj0) qu© inmediata ineule 
fué nxIiKítado y enviado al Palao.io I t e a l , pa-
fpo r l a J u n t a , 
R-ei-sidades l a s F a c u l t a d e s t i e n e n 
!cho de p r a s e n l a c i ó n . U n o de l o s 
r m a r y r e v i s a r de c u a n d o e n c u a n d o vina 
Ves^cala r a c i o n a l de sue ldos y ascensos 
[ y un! b u e n s i s t e m a de r e t i r o s y pens io -
i i i e a Es e l m e j o r m e d i o do cpie e l ¡per-
i s o n a l d o c e n t e h a g a h o n r a a l a U n i v e r -
s i d a d . . . ^A_.(V¿ Â  iA«.i 
L a J u n t a m i r a pon el b i enes ta* de 0 ^ 1 ^ n d &] ^ , 
e s t u d i a n t e s , c r e a n d o condicipne-s en as ^ M ^ ¡ ^ ^ ha!)r;i b,.lnqil<, 
c u a l e s p u e d a n el los e n t r e g a r s e a l e s l u -
i 'd io l i b r e m e n t e . F o m e n t a l a h i g i e n e y 
lo? d e p o r t e s ; p r o a u r a c o n s u l t a m é d i c a 
i g r a t u i t a p a r a r e d u c i r a u n m í n i m u m , 
n o s ó l o lo-s casos de m u e r t e , s i n o t a m -
I b i e n el t i e m p o p e r d i d o p o r e n f e r m e d a d ¡ 
e ' s t ab lwe r e s t o r a n e s e s p i a r e s y r e s i -
d e n c i a s de e s t u d i a n t e s ; v i g i l a los a l o -
i j a m i e n t o s p a r a i m p e d i r l a i n m o r a l i d a d 
¡y l a e x p l o t a c i ó n ; f u n d a c o o p e r a t i v a s de 
• todos los ob je tos q u e n e c e s i t a u n esco-
l a r ; v e r t i d o s , l i b r o s , etc., o se p o n e de 
a c u e r d o oon los c o m e r c i a n t e s p a r a fijar 
p r e c i o s e q u i t a t i v o s . C o m o estas m e d i -
d a s son od iosas p a r a " el p u e b l o de l a 
Ovilla, se le h a n dte o f r e c e r e n c o m p e n -
s a c i ó n t o d a c lase de f a c i l i d a d e s p a r a su 
S n s t m c c í ó n : beca.<?, c u r s i l l o s p ú b l i c o s , 
e t c é i e r a . IJOS t é n s e o s deben ser f á c i l -
m e n t e acces ib l e s ; l o s c a m p o s de j u e g o 
c o n v i s t a a b i e r t a a l p ú b l i c o , d a n d o en 
t o d o s e n s a c i ó n de l a m a y o r a r m o n í a . 
E d i f i c i o s 
C u i d a d o e spec i a l m e r e c e a lo-s s í n d i -
;cos .todo l o r e l a t i v o a los ed i f i c io s y 
i-campos de- l a U n i v e r s i d a d y a l a a d q u i -
s i c i ó n de t e r r e n o s p a r a s u f u t u r o en-
sanche . C o n r a z ó n d i c e ( E i i o l , el g r a n 
¡ r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d de H a r v a i ' d : 
H<La he r rnosu i - a de u n a U n i v e r s i d a d 
' b i e n s i t u a d a , s o m b r e a d a de á r b o l e s , 
• c o n s ü s c a m p o s b i e n c u i d a d o s e n t r e los 
•d iversos g r u p o s de ed i f i c ios , es u n a bue -
iana pa.r to á & sui e n s e ñ a n z a , Uni^veírsl ida-
>des e m p o t r a d a s en e s t r echas ca l l e s n u n -
;Ca p u e d e n t e n e r sobre s u s a l u m n o s e l 
i n f l u j o que; ejercenj l a s U n i v e r s i d a d e s 
¡ q u e se e x t i e n d e n l i b r e m e n t e e n los p i n -
Horescos a l r e d e d o r e s de l a v i l l a . » 
E s t a t u t o s 
D e l a J u n t a depende l a c o n s t i t u c i ó n 
•y a t r i b u c i o n e s de l a s F a c u l t a d e s ; los 
debe re s y de rechos tiiel r e c t o r , l o s de-
voanos y d e m á s o f i c i a l e s ; l a d i s t r i b u c i ó n 
d e l a ñ o en mesos de c u r s o y meses de 
v a c a c i ó n . A e l l a cor res iponde m i r a r p o r 
l a u í i l i za . e i j ón , c o n s e r v a c i ó n y a u m e n t o 
de b i b l i o i e c a s y co lecc iones c i e n t í f i c a s ; 
i y se h a v i s t o que e n t r e c o n s e r v a r y u t i -
i l i ^ a r e l m a t e r i a l c i e n t í f i c o h a y u n t é r -
í m i n o m e d i o m u y , p r á c t i c o , que cons i s t e 
en d i v i d i r l a s co lecc iones en dos p a r -
f tes : u n a p a r a e l g a s t o d e l o s a c t u a l e s 
a l u m n o s , o t r a p a r a q u e s i r \ ' a a ' l a s go-
•ne rac iones f u t u r a s . 
E S r e c t o r 
n i que el Soberano lo apruebe. 
F-l programa es é s t e : a las diez de la ma-
Qaaa solemne Tedeum, misa rezada, que 
d i rá el s e ñ o r Obispo, y responeo en l a pa-
rroquia dei San M i g u e l . D e s p u é s se organi-
m a m i o - t i i e i ó n , Ique, presidida ¡xir 
al m o n u m e n . 
mquete en la D j -
p u t a c i ó n provincia l y a las cuata-o de la tar-
de se c e l e b r a r á en ed Teatro Nuevo el hp-
menajo a la ve je / , acto en e l que el vizoon-
de de Bsia p r o n u n c i a r á xax ditBOlUSo «obre < L á 
personalidad de Uato y su e j e m p l o » . 
I n v i t a c i ó n a los ex pres ide a l os de l Conseje 
A l a i n a u g o r a c i ó n del mooiuraento a D a t o 
han sido i n v i t a d o s los ex pres identes de l 
Consejo de m i n i s t r o s y la A c a d e m i a de C ien -
cias Morales . Con este m o t i v o a s i s t i r á n a l 
acto signif icados p o l í t i c o s de d i s t i n to s par -
t idos. 
S á n c h e z Gue r r a no a s i s t i r á 
E l s e ñ o r S á n c h e z Guer ra , a l d e c i r de va^-
r ios co r r e l ig iona r ios , no a s i s t i r í i a l a ce re 
monia , pe ro se h a r á r epresen ta r po r sus 
f a m i l i a r e s . 
Los ex d l p n t á a ó s conservadores 
V A L E N C I A , 3.- - L a e s c i s i ó n d e l p a r t i d o 
conservador ha r e p e r c u t i d o en V a l e n c i n . 
H o y el ó r g a n o de los conservadores p u b l i c a 
u n telepTrama de a d h e s i ó n a S á n c h e z Gue-
r r a , firmado por los ex d iputados H e r n á n -
dez L á z a r o . G a r c í a Orozco, Valdecabres , B u -
r r i e l G a r c í a de Po lav ie ja , conde de T o r r e -
fiel, F e r r e r y G a r r í g t f s . 
S u p ó n e s e que e l s i l enc io de los d e m í i s , 
dada l a propaganda que los s á n c h e z g a e r r i - s -
tas han hecho, s ign i f i ca a d h e s i ó n a l conde 
de B u g a l l a l . 




B I L B A O , 3 ,—El Juzgado ha continuado 
sus actuaeione-s y parece que ha c i t ado al 
conde de A b a s ó l o , que fué hade años , con-
sejero de l Órédibo de U n i ó n Mine ra . Este 
se.ñor no p o d r á trasladarse a B i l b a o para 
prestar l a d e c l a r a c i ó n que se le pide, por 
encontrarse enfermo. 
A n t e el juez d e c l a r ó esta m a ñ a n a el ex 
conrjbjero del C r é d i t o y aotual oonsejeiro 
de l a Vascongada, don Vioente Llagxmo, 
que h a b í a sido previamente citado. L a de-
c l a r a c i ó n del s e ñ o r L l aguno fué m u y ex-
tensa pero se desoanooen los t é r m i n o g en 
que íuú hecha. Te rminada la d i l i genc ia el 
S&ñoc L laguno se d i r ig ió a Sü domic i l io . 
S© asegura que e l in terventor s e ñ o r Zo-
rrea La hecho renunc ia de su cargo.. 
Carta de los ex consejeros 
« B i l b a o , 1 de mjarzo de 1925. 
Señor director de E L DEBATE»—Madrid. 
M u y s e ñ o r nues t ro : Es ta ma&ana e© ha 
vendido profusamente en B i lbao « E l P a í s 
Vasco» , de San S e b a s t i á n , con una r e l a c i ó n 
í a l e a da lo que l lama el «cr i i lo ded C r é d i t o 
de l a U n i ó n M.inera. 
•Los detalles que se dan, las frases que se 
c i t an las actitudes que se comentan, loe r&-
p o r la. c í e n l a , n o se h a e s p e c t a l i z a d o e n i Bohlclonc& qufi ^ nos a t r ibuyen, son en todo 
l a l a b o r docente , s i n o e n l a de o r g a n á - j contrarias a l a verdad. 
z a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n . Es e l p r e s i d e n - j L o ún ico que se consigue con esa conduc-
ta de, l a J u n t a do g o b i e m o . P r e s i d e t o - t a es cub r i r a ú n m á s de lodo nombres res-
•das l a s F a c n l t a d e s y n o m b r a s u s deca- peta-bies, de caballeros que no pueden jte-
•nos ; en vxm. p a l a b r a , como d ice e l es-1 á n d e n s e . N o parece que se repara en el 
' í a m i o de H a r v a r d , « e j e r c e t i n a s n p e r i n - i d a ñ o 66 3 n £ ^ a n«e6 t ' r a ^ a P n : 
E l r e c t o r n o suele ser p r o f e s o r de l a 
1 U n i v e r s i d a d . A u n q u e t i ene v i v o i n t e r é s 
S« ba reunido e! Consejo permanente 
d-c- la Mancomunidad 
—o— 
B A R C E L O N A , E l alcalde ba o í r e c i d o 
todo su apoyo para la c o n s t r u c c i ó n de uu 
grupo de 10 casas barntas que proyecta edi-
licar la Cooperativa de l a secc ión m o n t á i s 
de l a Guardia m u n i c i p a l . 
ÍCons€jo permanente de tai Mancomunidad 
B A R C E L O N A , 3.—Se ha reunido e l Con-
sejo permanente de l a M.aucomum3ad. 
E l s e ñ o r Sala, que e x p r e s ó ante los pe-
riodistas su g ra t i tud por las p r u e b a « de 
afecto que se le han dado en Palma de Ma-
llorca, d i jo que no t e n í a noVcios de M a d r i d 
rejlaciouadas eon e l estatuto p rov inc i a l , y 
que ól ha regresado a Barcelona para tra-
bajar. 
ü n detenido 
B A R C E L O N A , 3 . — L a Po l i c í a ha .deitenido 
a l periodista FeJip© Akifiz. 
er juró el mayordomo 
mayor de Palacio 
A y e r m a ñ a n a , u las once, en e l s a l ó n l l a -
mad,) de A r m a s t u v o l u g a r e l acto de j u -
r a r su c a r g o el nuevo m a y o r d o m o mayor de 
Palacio, duque de M i r a n d a . E l nuevo s a m i -
11er de corps y guardasellos, m a r q u é s de 
Vi'ana, no l o h izo por haber pres tado e l m i s -
mo j u r a m e n t o cuando f u é n o m b r a d o caba-
l l e r i z o y mon te ro mayor , ca rgo que con t . -
n u a r ñ d e s e m p e ñ a n d o . 
E n el s a l ó n h a b í a s e colocado u n a l t a r 
con u n c r u c i f i j o , y a r rod i l l ado ante é l , y 
en presencia del Morrarca, j u r ó el duque 
fiel c u m p l i m i e n t o de l cango, s e g ú n l a f ó r -
m u l a de protocolo , que f u é l e í d a por~ u n 
o f i c i a l de M a y o r d o m í a . E l Soberano r e c i b i ó 
e l - juramento con las frases de r i t u a l , y fe-
l i c i t ó d e s p u é s a l nuevo mayordomo mayor , 
que r e c i b i ó t a m b i é n l a enhorabuena de los 
concur ren tes a l acto , marqueses de V i a n a 
y B e n d a ñ a . el comandan te gene ra l de A l a -
barderos, e l g rande E s p a ñ a de g u a r d i a , con-
de de Val lesa de M a n d o r ; e l m a y o r d o m o d é 
semana, el o f i c i a l mayor de Alabarderos , 
comandasite s e ñ o r Ojeda, y e l ayudan te de 
gua rd i a , s e ñ o r J á u d e n e s . Todos ves t t an e l 
uni forme- de sus respec t ivos cargos. E l du-
que de M i r a n d a v e s t í a e l de m a y o r d o m o 
mayor y el Mona rca e l de a l m i r a n t e de 
l a A r m a d a . 
El: m a r q u é s de V i a n a y e l duque de M i -
randa c u m p l i m e n t a r o n d e s p u é s a l a Sobe-
rana . 
« • 
Con sxi majestad d e s p a c h ó ayer m a ñ a n a el 
general Valle?pin«>sa, c u m p í i m e n t a n d o des-
p u é s a l Monarca los Obispos de Orihuela y 
electo de Palcnoia y e l minis*ro p len ipo ten . 
oiario de Colombia. 
» * * 
Por los Soberanos fueron recibidos los 
condes de la V i ñ a z a , e l mkrisitro p l en ipo -
tenciar io de Méj ico y s e ñ o r a y e l conde de 
Sagasfea. 
* * •» 
Por l a Reina ftieron recibid os e l o f i c i a l 
mayor de Alabarderos, conde de Santa A n a 
de las Torres , marquesa de Torre lag ima, 
d o ñ a Isabel R o d r í g u e z de Castro y d o ñ a 
Isabel L a b e m i a , v iuda de Soler, e hi jos . 
t í í n d e n c i a g e n e r a l sobre t o d o s l o s a s u n -
to?, de l a U n i v e r s i d a d n . S u c a r g o es v i -
t a l i c i o . E s u n p o d e r e j e c u t i v o estable y 
f u e r t e , c u a l l o r e q u i e r e e l c u l t i v o de l a 
c i e n c i a , t a n a j e n a a i n t r i g a s y m a q u i n a -
c ionea . E s r e s p o n s a b l e a n t e e l pa ib l i co , 
•ante l a J u n t a y. an te e l Conse jo de r e v i -
« i ó n . 
L a s F a c u l t a d e s 
Sus a t r i b u c i o n e s g e n e r a l e s s o n : deter-
m i n a r l a s c o n d i c i o n e s de a d m i s i ó n ; l o s 
r e q u i s i t o s p a r a los g r a d o s ; n i v e l y m é -
i t o d o de l o s "es tudios; d i s t r i b u c i ó n d i a r i a 
de l t i e m p o p a r a p ro fe so re s y e s t u d i a n -
t e s , y v e á a r p o r l a g u a r d a de l a d i s c i -
t p l i n a . P e r o l o e s e n í c i a l en t m a F a c u l t a d 
í e s quie e s t é f o r m a d a p o r h o m b r e s de i n -
lí lujo), de a c t i v i d a d , de c o m p e t e n c i a . A l -
i g u n o s se t o m a n en t r e los p ro fe so re s j ó -
-veues que h a n d a d o b u e n a c u e n t a de s í . 
' O t r o s se t r a e n de f u e r a p l e n a a c t i -
¡ v i d a d c i e n t í f i c a . « L a e x p e r i e n c i a g e n e r a l 
e n d i v e r s a s n a c i o n e s pa rece i n d i c a r , d i -
ce E l l o t , que el p e r í o d o m á s v i g o r o s o y 
ip - roduc t ivo e n l a v i d a de u n p r o f e s o r co-
r r e en t r e v e i r u t i r i n c o y c u a r e n t a y c i n c o 
¡arfios. U n a F a c u l t a d que l l a m a a s u ser-
v i c i o a n n h o m b r e que h a p a s a d o de es-
!ta e d a d , se e x p o n e a i n c o r p o r a r s e u n a 
- p e r s o n a l i d a d en d e c a d e n c i a . » 
E l C o n s e j o d e r e v i s i ó n 
E s r a s g o c a r a c t e r í s t i c o de H a r v a r d , 
.•que se e s fue rzan p o r i m i t a r o t r a s Ü M -
¡ v e r s i d a d e s . Desde 1866 f o r m a n i esie C o n -
i se jo ( B o a r d o f Ovcrseers ) 30 s u i p e r i n í e n -
k l e n í e s , e l eg idos p o r l o s a n t i g u o s a t u m -
£no5 . S u a c c i ó n e n l a U n i v e r s i d a d se h a 
r C o m p a r a d o a l a del v o l a n t e e n u n a m á -
w j u i n a , pues r e g u l a el m o v i m i e n t o , s i r -
v i e n d o de f r e n o c u a n d o l a J u n t a se 1 a n -
isa a r á p i d a s i n n o v a c i o n e s , y de e s t í m u -
í lo y e m p u j e c u a n d o l o s s í n d i c o s y F a -
fcgltad&B t r a t a n de c a e r e u l a r u t i n a y 
ten l a i n e r c i a . E l Conse jo se r e ú n e pocas 
'veces, pe ro n o m b r a m u c h a s c o m i s i o n e s 
¡ X h a s t a 50 h a l l egado a, n o m b r a r e n U n 
f a ñ o ) p a r a i n f o r m a r sobre t o d o p u n t o 
5>ar t i cu la r que r e q u i e r a enmienda , o me-
Jces i í e e s t u d i o . E s p e c i a l m e n t e i n t e r v i o n o 
iel Conse jo en los e x á m e n e s , p a r a corc io-
i ' a r s e de que son e q u i t a t i v o s . 
E s t a i n s t i t u c i ó n es e l ó r g a n o de los 
b i j o s do l a I T n i v e r s i d a d . G r a c i a s a ella,, 
l a U n i v e r s i d a d de Ha . rva . rd f o r m a u n a 
prran f a m i l i a , en l a que so m a n t i e n e n 
B i e i b p r e v i v o s el i n t e r é s p o r l o s p r o g r e -
'éop do la a l m a m a t e r . 
L a U n i v e r s i d a d a n t i c u a 
y l a m o d e r n a 
H e m o s v i s t o que l a J u n t a d e . g o b i - i -
1 K ' 06 e l e l e m e n t o p r i n c i p a l de u n a U n i -
ppers idad m o d e r n a . D e e l l a v i e n e el ( l i -
m e r o , de e l l a v i e n e n l a s l eyes . C o n c í u i -
aremos hacienda) n o U i r que , en v i r t u d de 
^este e l emen to ex t r a f to a l a l a b o r doc«Mi-
fte, l a U n i v e r s i d a d m o d e r n a se d i f e r e n -
feia p r a f i m ( l a m e n t e de, l a a n t i g u a . L a 
mera vista cualquiera d i r í a que l o esenoial 
es dar pasto a 1» m u r m u r a c i ó n p ú b l i c a , pro-
poro: onando un plato fueírtie a costa de vidas 
inmacuíl iadas. 
N o só lo no estorbamos l a acc ión de la jus-
t i c i a , sino qu© nuestro i n t e r é s ejj precisa-
mente ese, el de que pueda seguir Ubre y 
desembarazadamente su camino, y que todo 
lo m á s r á p i d a m e n t o posible se ajquilateu y 
fijen « las vea-daderas» responsabrlidadea, que 
cier tamente no a l c a n z a r á n a n i n g ú n m i e m -
bro del Consejo, v í c t amas principales de lo 
ocurr ido o inocentes e n absoluto. 
Nos duele tener q\3e hacer nosotros mis -
mos este g é n e r o de reflexiones: l a pruden-
cy'ia m ¿ a elemental aconseja que se refrai icn 
k » comentarios, s i n ant icipar ju ic ios i n i t m -
dados, que puedan verse rectiñoados t o to l -
meffifce. 
EoíT.lmosle que, por una vez, se digne ha-
cor púb l i ca s estas manifestaciones. 
Con l a mayor oonsideraa ió i i y m u y agra-
decidos le saludan sus a f e c t í s i m o s seguros 
servidores, q . e. s. m . , J o s é M a r í a de San 
M a r t í n — A g u s t í n de Iza .—Jul io Beni to dei 
¥ a l l e . — E l , M a r q u é s de Aoil lona. — Pedro de 
Á s t i g a r r a ^ a . — A g u s t í n de Santis teban.—Gui-
l le rmo de AcdUona^.—R. J o s é Chapa. — J o s é 
M a r í a G o n z á l e z Ibar ra . — L u í s N ú ñ e z A r t í -
ohe.—Federioo de Salazar.—Luis N ú ñ e z A r -
o h ú s t e g u i . — S a n t i a g o de OlaJjftrj ' ía.—Darío de 
- H a m ó n de Ola ide .» 
Vele francés encallado 
en Giió 
ro 
G U O N , 3 .—El ve l e ro f r a n c é s -scMauñe», 
que i b a remolcado desde e l p u e r t o loca l al 
Muse l p o r e l r e m o l c a d o r « G a d i t a n o » , a la 
sa l ida de a q u é l , y p o r h a b é r s e l e r o t o las 
amarras , f u é a r ras t rado p o r las olas «sont ra 
los bajos cercanos. Se l e v o l v i e r o n a echar 
o t ras amarras , que t a m b i é n se r o m p i e r o n , 
quedando e l barco eneailaidto e n t r o anas pe-
ñ a s , e n s i t u a c i ó n m u y pel igrosa, has ta el 
p u n t o de que se t e m e sea d e s t r a í d o por las 
olas. 
L a t r i p u l a c i ó n l o g r ó salvarse. 
Escuadra inglesa a Pollecsa 
L l e g a r á e l d í a 13 
P A L M A L E M A L L O R C A , 2 Es ta ma-
f iana , a las) nueve y media, z a r p ó con r u m -
bo a A l m e r í a e l erorazado b r i t á n i c o « H o o d » 
que e l d i ai 13 feadeiaráb en l a b a h í a de Po-
llensa con las de raás , imidad^s de la es-
cuadra inglesa, q«*e t i e n e anunciada of i -
a r e á m e n t e s u v iá l t a . 
c i ú n de m a e s t r o s y e sco la res { U n i v e r s i -
t as i n a g i í t ^ o r j c m ct s c h o L a r i n m ) ; e r a 
m i aJana s i n c u e r p o . ¿ N i p a r a q u é n e -
c e s i t a b a c u e r p o u n a U n i v e r s i d a d de a n -
t a ñ o ? L o s a h m i n o s se s e n t a b a n en e l 
s u e l o , sp^pe paja^ y oon^flam l a sopa d e l 
c o n v e n t o ; l o s p r o f e s o r e s t e n í a n l a v i d a 
a s o g n r a d a g r a c i a s a a l g u n a p r e b e n d i i 
g e n e r o s a m e n t e c o d ñ d a p o r l a I g l e s i a . 
H o y es o t r a cosa. E n o l t o r b e l l i n o de 
l a v i d a m o d e r n a l a U n i v e r s i d a d h a dio 
s e n t a r p í e f i r m e , h a de t e n e r r o b u s t o 
c n e r p o y f i r m e c o n t e x t u r a . L a d i v i s i ó n 
d!el t r a b a j o ae i m p o n e . L o s p ro fe so re s 
h a n de pedter dedfca r se a l a c i e n c i a 
t r a n c f u i l a m e n t c . I>a s o l i c i t u d de l a a d -
ininis . tx-¡ ie ión y g u b t í í m o h a de pe sa r so-
b r o o t r o s h o m b r o s . A s í c o n s e r v a el p r o -
fesor Dúiás i n m a c u l a d b su, p r e s t i g i o . A s í 
v i v i r á y p r o g r e s a r á l a U n i v e r s i d a d , pues 
¿ q u i e n no sabe que l o s sab ios v i v e n . n 
u n a r e g l ó n s u p e r i o r , y n o son l o s í h á s 
a p r o p ó s i t o p a r a l a s l u c h a s de l a v i d a 
practica y p a r a l a a t i n a d a g e r e n c i a de 
c o m p í l i c a d o s inteireses? 
E l -cuerpo de l a U n i v e r s i d a d n i o d i . r n a 
Í;O su . l i m t a de g o b i e r n o . E l a l m a s o n l o s 
p ro fesoras y e s tud ian te s . T o d o el comr 
p u e s t o p u d i e r a d e f i n i r s e d i c i e n d o que es 
y 
« A R T E P A G A N O Y A R T E C R I S T i A N O 
E N R O M A » 
E n e l S a l ó n M a r í a Gds t ina d ió ayeir una 
interesante conferencia acerca de i « A r t e pa-
gano y a i t e cr is t iano en Roonaj) ©l i lus t rado 
arqui tecto don J o s é M a r í a de l a Vega y 
Samper. 
A la c o n í e r e u c i a , con-espondieute a l c i -
clo de pax«paganda organizado oon m o t i v o de 
la proyeoteda segunda p e r e g r i n a c i ó n h ispa-
noamericana a T i e r r a Santa y Roma, asis-
t ieron numerosas y dustinguidas personas. E ] 
conierenciante a m p l i ó la.s cuart i l las que ed 
Beüor Vázqi ioz de Mel la e s c r i b i ó sobre « L a s 
dos Romasw, y que fueron Beídas en e l mis-
mo loca l e l 10 del pasado febrero, a cuyo 
efecto, y s i r v i é n d o s e de bellas fo togra f í a s 
cinematográfi-oas, h i zo aparecer en l a panta-
l l a l a m á s notable que, en di ter reno a r t í s -
t i co , conserva 1» Ciudad Eterna , como l a V í a 
A p i a , ell P a n t e ó n de A g i i p p a , e l Coliseo, ©l 
Poro, e i A r c o de Consfcauwno, las Cataeum-
bas, e l Vat-icano y tantos otros momunen -
tos que hacen de l a c iudad de loe Papas 
u n museo de arte inüompara .b lo . 
E l confeienciante fué m u y aplaudido, 
P A R A H O Y 
A C A L E M i A D E J U R 1 S P R ¥ » E N © Í A . — 
Seis y med ia tarde, d*n Itacaredo F « r a i m -
áe/ . de Velasce, c a t e d r á t i c o d« la U n i v e r s i -
dad de M u r c i a , « T e o r í a j u r í d i c a de l a renun-
cia en Derecho púb l i co» . 
F A C U L T A D D E M E D I C I N A . — © o c a ma-
Cana, profesacr L . AsLei' , d* l a ISn ivc i íüdad 
de Berna. « F u n c i e n e s á e l h i l a d o » . 
F A C U L T A D D E F ARMACLA..—Seos y 
media tarde, doctor Maestre Tbáüe« , « M é -
todos f í s i cos , q u í m i c o s ' y biológicos emplea-
dos en e a c a r i m e t r í a y apl'icacionjes a casos 
les». 
Su ma jes t ad ha firmado los s igu ien tes de-
cre tos : 
P R E S I D E N C I A — R e s o l v i e n d o l a compe-
t enc i a susci tada e n t r e el gobernador de L ó -
r i r d a y el juez de l a c a p i t a l . 
H A C I E N í D A — M o d i f i c a n - d o l a c o a s t i t u c i ó n 
det T r i b u n a l E c o n ó m i c o - A d m i n i s t r a t i v o Cen-
t r a l . 
A p r o b a n d o el r e g l a m e n t o o r g á n i c o de l 
T r i b u n a l S u p r e m o de l a Hac ienda p ú b l i c a . 
Concediendo un c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o al 
v i g e n t e presupuesto de gastos de l a s e c c i ó n 
novena, « M i n i s t e r i o d e Traba jo , Oemercio e 
I n d u s t r i a » , de 390-274 pesetas. 
I d e m de t ransfe renc ias de c r é d i t o s , i m -
por t an tes e n j u n t o 840.©©0 pesetas. 
I d e m a! v i g e n t e presupuesto de gastos de 
la s e c c i ó n te rcera , ^ M i n i s t e r i o de G r a c i a y 
J u s t i c i a » , de c r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s , ¡rn-
p o r t a n t e s e n j u n t o 9(j.361 pesetas, y a n SL-
p l e m e n t o de c r é d i t o de 18.13Í) pesetas. 
M A R I N A — P r o p u e s t a p a r a el ascenso a 
sus inmedia tos empleos a l t e n i e n t e co rone l 
don V i c e n t e R a m í r e z S u á r e z , comandan te 
don E n r i q u e P ó r e z U a h a r r o y c a p i t á n don 
Rafael So to Reguera. 
na-
que 
En funciones sucesivas: «Rigoletto>J «Aída», «Andrea Che-
nier» y «Bohemia». Triunfos en toda América. Afición al cir-
co y al «cine»: alusión de un payaso que vale una ovación 
B u ! 
F le ta el ído lo actual de todos los aíioio- vo e l charoo, pues m i contrato en Nueva 
nados al «bo lUvanto» , lle^S e l viernes por lü T Vork es de das años n u k 
m a ü a n a en el expreso de I r ú n : de l a esta-
c i ó n füjB al '.l'catro I teal para ítaeei»© pre-
s e n t e : a esas lumis no h a b í a m á s persona;! 
que ICSÍ cons<Mjos; juego c o m e n z ó a funcio-
nar ol t e l é fono para acordar horas de en-
sayo : poco d e s p u é s las visitas. 
F i c t a viene bien de é a l ú d i y respecto de 
voz asegura, sonriendo, que uno e s t á de l to-
do m a l » ; de modo q u « ya puede i\-<3e prepa-
rando e l p ú b l i c o a ap laud i r . 
A n t e a j e r quedamos óitadote en. s u «vi l la» 
para tomar unos ¿ p u n t e e d e su v i d a y cam-
p a ñ a s por A m é r i c a . U n poco m e jef t rasé , pues 
su posegídn «-stá, en l a C i u d a d l i B ó a l , y 
hay que lomar un buen p o r q u é do a l i en to 
para llegar a l l í . ¡ C a r a m b a dbn los « l i v o s » , 
y d ó n d e se lee octiflfeííafincaís©! Oía! i a N i e t o 
e n la deliesa de l a V i H a ; F lo t a e.n la C iudad 
X-mcal- M i s queridos amigos y admirados 
artistas, ¿ n o p o d í a n ustedes habar w m p r a -
do sus bótele;-; un poq i í i t o m á s al cen t ro? 
¿0_ es que d e i n t e n t o se alejan para e lud i r 
vis i tas inoportunas? Porque ustedes tíéneó 
a u t o m ó v i l y em u n l>eriquete .se- encuen t ran 
donde quieren , pero y o no io tengo, n i la 
m a y o r í a de los mortales tampoco y a d e m á s 
ando tíiempre a puf ie ta /os con e l t iempo. 
Chanzas apar te , y sentada la penosa c o n í e -
s i on de que no poseo a u t o m ó v i l , cou-nen/.o 
m i indagator ia en un -¡••-spoy.Uito m u y cuco, 
teniendo a l f rente el 
a c í ¿ 6 n y que ©Mando 
con sus caricias d ¿ 
vergel . 
U n a t r£ ives ía a b a r r i d a 
— ¿ Q u é taii ha hecho usted e l viaje?—co-
mienzo p r e g u n t a n d o pluma en r i s t re , i 
—Pues m u y bien—conteata F l e t a , s e n t á n -
dose a m i lado—. SaK en el m a g n í f i c o vapor 
i n g l é s « O l i m p i o » , de 46.000 toneladas; des-
e m b a r q u é en Cherburgo: m e f u i a N i z a , a 
descansar tres d í a s , y luego por I r ú n a 
M a d r i d . 
— ¿ A desoaaisar dVal mareo? 
—Mareo , no, abu r r im . i en Ío . E n t r e todo e l 
pasaje n o h a b í a quien ha.b'flra e s p a ñ o l n i i t a -
l i a n o : a l tercer d í a viajo t r o p e c é con u n 
i n g l é s , y con grandes e s í u e r z o s por par te 
de Joti dios, muebas venes per s e ñ a s , conse-
guimos jugar a'gunas par t idas , y eso amino-
r ó m i soledad' en medio de t a n t a gente. 
—Bi ' en empleado Ije e s t á : s i ae l e ocurre 
a ns t ed cantar le hub ie ran en tend ido hasta 
los fogoneros-
— ¡ No, por D i o s ! Y a ^e c o r r i ó l a voz de 
que iba yo en eñ barco, pero m © h ice el des-
en tendido . 
—Adelaaite---dije yo , var iando e l tema.—; 
vengan unes noticias. 
to j a r d í n de la po-
' 'uavera l e an ime 
: tíerá u.n precioso 
i TI , -., .- , i Idem para ol ascenso a l teniente de na-
g ü m v e r s i d a d medlieval e r a u n a asoc ia - | U m v c r s i t a s m a g i ^ r r o - r u m , s c h o L a n i c n e í vío? de u esca la de t i e r r a , don V i c e n t e P é -
[ C o r d i n ú a a l f ina l , de l a 2.1 c o h a m m ) p r o c t i r a t o r u m . 4 rez Ba t c rone . 
De Chi le a N u e v a Y o r k 
— H e visi tado l i í o Jaaiedro, M o n t e v i d e o . 
Buenos Aires, Chi le , P e r ú , donde t u v e un 
concierto m u y luc ido y en circunstancias m u y 
especiales: l legué con retraso y ae m e d i jo 
quo n o se p o d í a dar el conc ie r to ; pero a 
ú l t i m a h o r a se o r i l l a r o n las dificultad-ss y e l 
concier to se d i ó , y con t a l p r e c i p i t a c i ó n , que 
a las tres y media, de la ta rde salieron) su-
p lementos , de los p e r i ó d i c o s a n u n c i á í í d o l o , y 
p a r a last seis, h o r a l i jada para l a fiesta, se 
vendieron tedas las localidades u n p r e c i o 
equivalente a « n u e v e » duros La butaca, y 
con solo seis n ú m e r o s como ú n i c o p rograma: 
pero hubo ta ! entusiasmo y yo m e s e n t í t an 
agradecido, que c a n t ó doce o trece. l luego 
supe que Ja d i f i c u l t a d o r i l l ada era u n a confe-
renc ia de l escr i tor N o e l , qu© por m í q u e d ó 
i n t e r r u m p i d a ; pero Je aseguro, amigo A r r e g u i , 
que yo no tuv© i n t e r v e n c i ó n ialguna e n aquel 
asunto. 
D e a l l í — c o n t i n u ó F l e t a — s a á í , a d e m á n de 
satisfecho por m i éx i t o , enorgul lecido, por-
que me p e r c a t ó de l gran c a r i ñ o qu© a Es-
p a ñ a tienen; adlí conoc í t<unb¡én al h i j o po-
l í t i c o del p m s i d e n t © de la ¡ repúbl ica , don 
El isardo M a r t í n e z , un gran e s p a ñ o l , u n es-
paño l de c o r a z ó n . D e s p u é s f u i a N u e v a 
York , donde can-té por p r imera v©/. « L o s 
cuentos do Hof fmem», « L a Bohiemia» y 
« A n d r e a Chenierp , y , por ú l t i m o , a F ü o r i d a , 
donde d i dos conc ie r to©, teniendo una Prensa 
enoomiáiStica). a d e m á s de un banquete ofiye-
cido por ©l d i r ec to r del « T a m p a ' J ' imes» . 
— I n ú t i l es d e c i r — i n t e r r u m p í - — q u e el 
é x i t o m á s c á l i d o l e h a b r á a c o m p a ñ a d o s iem-
pne. 
L o mismo q¡ne a C a m s o 
—Con cd m i s m o o con mayor a ú n , a íor -
t ^ m a d a m e n t © ; dentroi y l u c r a dal teatro he 
rec ib ido en todas pa í r tes graríde® atenciones, 
y at todx>s quedo o b l i g a d í s i m o . . . Cnicamente 
en R í o Jane i ro—di jo F le ta , moviendo l a ca-
beza y con s u i n i a j i t a d e s o m a — t u v © un 
p e q u e ñ o percance. 
— ¿ Q u é fué e l lo ? 
—Pues v e r á usted. E n la ú l t i m a f u n c i ó n , 
a l r end i rme cuentas la Empresa, no las 
a c e p t é , por nof ajusiarse a l o convenido, y 
vest ido ya do «Caballeiro des Gr ieuxj ) , de 
« M a n o n » , y aj pun to "de comenzar la fun-
c i ó n , nse f u i a m i ¿ a s á con toda l a i n d u -
men ta r i a t e a t r a l ; poco d e s p u é s r e c a p a c i t é , 
y v i que , para evitao-me l í o s y disgustes, 
io m á s prudente era trrvnsigir, aunque l a 
ra'¿6n estaba dtei m i parte, y v o l v í al teatro, 
siempre con m i t lamante t ra je , comenzan-
do la func ión con el retraso consiguiente. 
Pero cuando t e r m i n é , con gran asombro 
m í o , veo qu© m e llevan detenido a la D i -
r ecc ión de PoJioía, emtunce» un poco re-
vueilta con ©l conato de r e v o l u c i ó n que a 
l a s a z ó n h a b í a . F u é una mala interpreta-
c i ó n , pues n ú d e t e n c i ó n estaba oi'Jeuada 
ei no can taha; pero como c a n t é , no h a b í a 
por q u é detenerme; por desgracia, l a or-, 
den p r o v e n í a de l jeí© de P o l i c í a , y como 
no se daba con é l por n inguna parte, el 
asunto no ee aclaraba. Viendo quo pasaba 
e l t i e m p o y que llevaba «once» horas s i n 
probar a l imento , p e d í permiso para ceaiar 
y s© m© o o n o e d i ó . A l a cernida que dis-
puse me trajeran a ñ a d í viott botella de cl-am-
p á n para capear aquel tempoo-al; p e r ó oon 
gran e s tupe facc ión veo que me p e r m i t e n 
coonea-, pero no beber; y como con l a gen-
te p o l i c í a c a no caben avenencias cuando se1 
ponen foscos, y se figuran que son ©jes de 
a l g ú n complot g r a v í s i m o . . . , pues n o tuve 
oriás remedio que comer cou la botella da 
¿ h a m p ó n deí iante , erguida, hermosai, ; i tra-
y ó u d o m e con fuerza 'de i m á n , pero incó lu -
m e : no me dejaron probar gota. 
A lae cuatro de l a madrugada a p a r e c i ó el 
jefe de. P o l i c í a , se a c l a r ó todo y m e deja-ron 
l i b i v , p id ióndem© m i l perdones y d á n d o m e 
toda clase d© excusas ; lo qu© m á s gracia 
m e hizo fué la contera final. « K o se apure, 
s e ñ o r Fle ta—me d i j o ©1 jefe—•; lo m i s m o 
qxi© a usted leí p a s ó a Caxuso .» 
L a c a m p a ñ a cu e l Rea l 
—Bueno e s t á e»© teipisodio—int©rvme do 
nuevo—, auuqu© e ;̂© y otros por el est i lo 
son mejor para contados en t r e amigos que 
para pas-ados entro polizontes. 
— A s í es ; Je aseguro que p a s é una rabieta 
de laíj buenas, de las Sup«<rÍ!>r©¿. 
— Y ©n M a d r i d , ¿ q u é va- usted a can ta r? 
— C a n t a r é « C a r m e n » , « R i g o i e t t o » , « A i d a » , 
« A n d r e a C b e o i e r » y « B o h e m i a s . 
. —ó Y dtespués ? (; Por d ó n d e le lleva su 
v ida t r i un tai y errante? 
—Piensa pacar toda la. p r imavera y parte 
del verano por Europa , con frecuentes es-
capadas a E s p a ñ a . Luego a cruzar do nue-
l í l « c i n c » y e l c i r co 
^ — Y cuando no trabaja usted, ¿ q u é ©spec-
! á c i d o s prefiere para d i « t r a © r s © ? _ p r e g u n t é 
-•urioso. 
- - A la ó p e r a no voy nunca ; quiero evi tar 
preguntaB indiser©tas que m e obl iguen a 
e m i t i r ju ic ios sobi© c o m p a ñ e r o s m í o s , quo 
luego sou tergiversados. Ya m e conoce 
ted, y sabe él respeto y e s t i m a c i ó n 
m'uaido a todos los que, como yo , v iven 
del p ú b l i c o . Para pasar e l rato prefiero el 
«Cine» y e l circo. M© d i v i e r t o y gozo, como 
loé chicos, con los cuadros, de las pe l í cu -
lae (en donde se puede aprender algo en 
el gesto y en Ja a c t i t u d ) , y con las inge-
uiosidades d© los payaso^ ; y por c ie r to que 
en ia tardo do ayer domingo pasé un mo-
m e n t o de verdadera e m o c i ó n en ©1 circo de 
Par is l i . ¿ N o lo sabe? 
— A l g o he o í d o , pero d í g a m e l o , qu© s e r á 
m á s sabroso ralat-ado por usted. 
—Pues v e r á . Presenciaba yo el ©speo tácu lo 
en \ :n p a i r o : u n o de ¡ce n ú m e r o s ©ra una 
(juislcosa en t r e los dos payasos graciosos, 
que entablaron e l s iguiente d i á l o g o : 
— ¿ T ú me has o í d o cantar a m í ? — l e dice 
el uno a l otro. 
— N o ; n i m e hace fal ta . 
—Pues has d© saber que canto como un 
únge! . 
— M e alegro mucho . 
F i c t a e s t á a h í 
— ¿ T ú has o í d o a ese FJteta t a n famoso1? 
— N o 1© he a.do, pero m e han d icho que 
canta m u y bien. > 
—Pues ©s© F le t a que gana tantas pesetas 
y le t raen y le l l evan , es una zapat i l la 
a m i lado. 
—Calla, hombre , que puede llegar a sus 
o í d o s y moletjtarse. 
— N o tengas miedo , e s t á m u y lejos de a q u í , 
e s t á v ia jando. 
- ¿ V i a j a n d o ? . . . M í r a l e a h í e n e s © palco. 
Apareibi iSe el p ú b l i c o do m i presencia y 
estallar una imponen te ovac ión , fué una co-
ta s i m u l t á n e a : t a n inesperada y grande fué 
aquella m a n i f e s t a c i ó n de c a r i ñ o , repet ida 
cuando sa l í a de l teatro, qu© me e m o c i o n ó 
p r o f u n d a m e n t © . 
—-Pues eso le d e m o s t r a r á , amigo F l e t a , e l 
grado de su popular idad y d e su fama, t a n 
d i s t in t a s a las de aque l d ipu tado que tele-
grafiaba al lugar ten ien te do su d i s t r i t o : «Sal-
go e n e l expreso; prepare m a n i f e s t a c i ó n es-
pontáaiea-» Y ahora l e c o n t a r é un. p e q u e ñ o 
detal le que lo compriSeba. A pr imeros d© a ñ o 
so r e c i b i ó en E L D E B A T E una oar ta de u n 
fabr ican te dei 11001*6)3 preguntando las s e ñ a s 
d© us ted , pue^ pensaba I á n £ a r a l mercado 
u n « A n í s F l e t a » y neciesitaba, como ©s con-
siguiente , su coDseait imiento. Aquel indus-
Lriíd, • indudablemente, fundaba 1.a, propagan-
da y venta de Su a r t í c u l o en el nombne de 
uítnéd. 
—Pues lo mismo o c u r r i ó en Chile—excla-
m ó FLe ía—. A u t o r i c é que pusieran m i n o m -
bre a u n l i c o r , y con t a n buena suer te 
para o l fabricante, que al poco t i empo v e n d í a 
m á s que todos sus lácores dizajtoites. 
ü n ruego a l A y u n t a m i e n t o 
A ú n se p ro longó nues t ra cc -nve r sac ión u n 
buen rato, tocando d iversos temas, u n o s de 
l igera amen idad , otros impor tantes , como el 
que se refiere a las d i í i ' - u l t a d e s que hay pa-
ra qu© lají obras e^pañolai^ s© ©jecuten en el 
Me t ropo l i t ano d© N e w - Y o r k ; pero esto toma 
e© t r a t a r á o t ro d í a ; ©s de trascendencia, y 
liac© fa l ta , a d e m á s de l a a c c i ó n de la Prensa, 
i n t e r é a por p a r t © d© las altas esferas ^ficwar 
les. 
—Has ta m a ñ a n a en el Teatro Real—dije , 
c te-spidiéndome-
—Has ta m a ñ a n a , a ver si estoy m á s rehe-
c h o — c o n t e s t ó — , porqne hoy no estoy b i e n : 
no sé si es cansancio del v ia je o ©1 cambio 
de c l i m a o e! d í a , (pío es desapacible. 
—Ca, hombre , eso es p r e o c u p a c i ó n , ne rv io* 
fñdad p rop ia d© u n « d e b u t » ; cada d í a hay 
m á s concienc ia d e l a responsabilidad : eso f© 
qui ta en cuanto haya pasado ©ntne aclama-
ciones la «romaenza de l a fior». ¿Quie r© usted 
algo para l a capi ta l? Porque aqm, oaéi;, cas i , 
parece qu© estamos ©n o t r a p rov inc ia . 
— H o m b r e , s í ; des©ar i a q u e e l A y u n t a m i e n -
to o quien sea arneglara estos caminos y 
a>ta carretera, que e s t á n intransitables1: s iem-
pre va e l a u t o m ó v i l dando tumbos . 
El debut 
El. p ú b l i c o se p r e s e n t ó ayer de u ñ a s : fino 
y descontentadizo, no hñzo caso d e nada n i 
de n a d i e : h izo fa l ta para sacarle a pulso 
e l m a l h u m o r que F le t e c an t a r a de un mo-
do maravil loso l a «canc ión de la flor» : en-
tonces ^ í , entonces hubo calor y entusiasmo : 
pero ¿ b e t a ese momeaito tedo l e p a r e c i ó , i n -
justaruente, cosa ba lad í -
Hecha la d i s e c c i ó n de lo que e l púb lñco 
me pí i reció. d i r é ahora lo que me parecie-
r o n los art istas; 
A Flet-a n o le encuen t ro variac/ión ost©n-
Blbld e n su hermosfeiraa voz, pero « í u n ade-
lanto no tab le e n e l dtominio esc«'vnico, e n 
gesto, y e n fuerza d r a m á t i c a : í le l e v e qu© 
es tud ia y progreea, y , sobre todo, qne s i en te í 
a d e m á s d e l a c a n c i ó n ci tada, que hubo de 
repet i r , y casi m e a t r e v e r í a a asegurar que 
con m á s p e r f e c c i ó n a ú n e n lá segunda VCÍZ, 
c a n t ó los actos tercero y cuarto de u n modo 
irreprochable, con ©moción profunda, dando 
a l a m ú s i c a y a la l e t r a su v e r d a d e r o valor . 
Hubo lueba, como l a hay s iempre e n el 
p r i m e r encuentro en t r e e l p ú b l i c o que eJiige 
y ©1 a r t i s t a eminen t e q"e poco a poco va 
calmando sus nervio^ hasta, t e rmina r dando 
todo Lo que p u e d e ; pero, e l fin, sa l ió t r i u n » 
fante, y t r i u n f a n t e s e g u i r á en las func iones 
feuoedvas. Es m u y grande F l e t a . 
U n n u e v o b a r í t o n o se p r e s e n t ó ayer, d© ori-
gen uruguayo. V í c t o r D a m i a n i . que s a l i ó a 
escena cuando e l p ú b l i c o a ú n n o h a b í a des-
arrugado ©1 c e ñ o , •cemetiendo oon él l a in» 
jast ieia d© n o otorgarle en ©1 Segundo Ecto 
el aplauso quo s© m¡eireci<3. 
Esto bari tono t i e n e u n a precriosa voz, pas-
tosa y f á c i l ; no m u y voluminosa-: s u d i c c i ó n 
os clara, su fraseo l i m p i o y su modo de 
cantar denota a u n a r t i s ta que ha bebido 
en buems fuentes : a d e m á s lo a c o m p a ñ a la 
figura, y e n la ©Soena sis desenvuelve airo-
Bamente Pues a este art ista, QU© espero 
veri© o n otras obras, para c o m p l e t a r m i p r i -
mera o x o e l e n t í s i m a i m p r e s i ó n , se l e r e c i b i ó 
con tóalHad, mas d i r é , con indifereaicia. Ya 
so i m p o n d r á , porqne t i e n e condic iones para 
imponerse. 
Otra nueva ar t is ta debutó en la par te de 
Micaela, : l a s e ñ o r i t a Isabel S á n c h e z Esc r i -
bano, nacida en M a n i l a . A f o r t u n a d a m e n t e , 
c a n t ó su. romanz«a de l t e r ce r acto cuando 
en la sala reinaba y a ambien te m á s c á l i d o , 
y ob tuvo una e x c e t e n t © acogida. Tien© lx>' 
n i t a voz y canta con gus to : hizo una buena ' 
Micaela . 
í>a p ro tagon is ta , l a Wíñorita Sadovon, os 
c ó n i c a m e n t © estuvo admirable , sobre todo , en 
el p r i m e r acto ; <-oino « a n t a n t e estuvo a n^s-
noa a l t u r a : no t ien© grandes facultades, v 
é s t a s son neoesiartas i>ara dorninai- ©1 pape' 
de C a r m e n : pero dentro de las que pose©, 
muy est imables , c u m p l i ó bien. 
L o s d e m á s artistas, a s í oO-mo lo? coros > 
la orcjaeSta, bajo la d i r e c c i ó n do Saco del 
V^dlc, compLctaron u n d igno conjunto. 
E l aspecto d© l a sa l» , magníf ico-
Y . A R R E G U I 
La elección presidencial eü 
Alemania 
Los republicanos t i caen nrayores n ^ w 
Üt íades d e j i i n u f a r P ^ , * i l -
L a m u e r t e de E b e r t o b l i g a a ad 
t a r las e lecciones jn ' es idcnc i^ i f .^ nj031-
ñ a s . N o es p r o b a b l e m e Se r ^ J * * 
l a f echa a r d c ñ o i y r i e T i t e f i ¡adar~-¿ de * 
yo—> p o r q u e t a v a r t e de los ¿ T U ^ Í J ^ " 
í e s que l l e v a c o n s i g o t o d a i n t e i - i n S 
los V e r t i d o s r e p u b l i c a n o s t i enen 
en e v i t a r que ten c a n c i l l e r m o n á r í m i ? 
a c t ú e d w r a n t e do-s meses como p r e n f a 
te d e l I m p e r i o . A d e m á s , t m a i i U . c r i m ^ 
que a s í se. p r o l o n g a s e , t e n d r í a q u e s 
r e g l a m e n t a d a p o r w n a ley> y m es ? 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a a l e m a n a l a m á s a ^ 
p ó s i t o p a r a e n t r a r en discusiones 
í n d o l e . a 
S e g ú n todas ¡ a s p r o b a b i l i d a d e s , no h< 
b r á m á s de t res c a n d i d a t o s a ta pr¿¿! 
d e n c i a . U n o de los p a r t i d o s mondrqui 
eos, o t r o de los r e p u b l i c a n o s y ' otro d 
los c o m u n i s t a s . H a y que desca r t a r a éi. 
te, que no t i ene l a m e n e r esperanza de 
t r i u n f o , y d e j a r l a l u c h a d r c t e n . t e r ü ¿ a 
los o t ros dos gni .pos . E n e l p r i m e r o fi¿¿ 
qxve i n c l u f r a n a c i o n a l i s t a s , p o p u l a ^ 
a l e m a n e s y u l t r a n a c i o n a l i s t a s , y ^ ¿¡ 
segundo^ a l c e n t r o , los d e m ó c r a t a s v los 
s o c i a l i s t a s . E x i s t e n o t r o s p a r t i d o s q U e 
podr i am.os l l a m a r dudosos , ent re rJs qMe 
s o l a m e n t e t i e n e n i m p o r t a n c i a Tos han-
n o v e r i a r w s , tos p o p u l a r e s b á v a r o s y el 
p a r t i d o e c o n ó m i c o d e l Tte ich. H a y , p0r 
ú l t i m o , v /na p o r c i ó n de peguc i los par t í , 
d ó s (púe en las ú l ñ m / x s elecciones oMn-
v ie ron , u n o s 570.000 vo tos y c u y a ec t i tu i 
n o es f á c i l p r o n o s t i c a r , p e r o que forc-
een i n c l i n a r s e en s i t m a y o r í a Jiacia los 
m o n á r q u i c o s . . 
Tom-ando como ha^e las v l f i m a s elec. 
c iones ce l eb radas e l 7 de diciembre^ ^ 
a q u í l a f u e r z a <Le los t res q u i p o s a que 
hemos a l u d i d o : 
P A R T I D O S R E P U B L I C A N O S 
Social is tas 7.85<5i300 
C e n t r o 4.117.000 
D e m ó c r a t a s 1.915.000 
T o t a l 13.891,C 
P A R T I D O S M O N A R Q U I C O S 
Nac iona l i s t a s 6.180.000 
P a r t i d o p o p u l a r a j l e m á n . . . . 3.046.000 
U l t r a n a c i o n a l i s t a s 901.600 
U n i ó n A g r a r i a . 498.300 
T o t a l 30.(125.860 
P A R T I D A D U D O S O S 
P a r t i d o popu la r b á v a r o . . . . 1.120.700 
P a r t i d o e c o n ó m i c o 999.700 
H í m n o v e r i a n o s 262.600 
P e q u e ñ o s p a r t i d o s 570,000 
Total 2 £ 5 S . m 
A u n q u e m u y u n i d o s en los debates de 
l a C á m a r a , no h a de suponerse gue lia-
r á n (los b á v a r o s I e l p a r t i d o e c o n ó m e o y 
los h a n n o v e r i a n o s ) io m i s m o en la elec-
c i ó n p r e s i d e n c i a l . Se conoce l a actitud 
d e l p a r t i d o p o p u d a r b á v a r o , c u y a adhe-
s-ión a l a d i n a s t í a de los WitteLsbach M 
n o t o r i a ; p e r o en e l p a r t i d o ecenómico 
p g u r a n r e p u b l i c a n o s , m o n á r q u i c o s pru-
s i anos , p a r t i d a r i o s de los HohemoUem., 
y m o n á r q u i c o s b á v a r o s , p o r lo que es 
d i f í c i l p r e v e r s u d e c i s i ó n . 
P e r o a u n s u p o n i e n d o que estos parti-
dos d u d o s o s a p o y a s e n a l c a n d i d a i o mo-
n á r q u i c o , b a s t a m i r a r e l c u a d r o ante, 
r i o r p a r a c o m p r e n d e r que los republica-
nos t i e n e n , s i l o g r a n u n i r s e , las mago-
res p r o b a b i l i d a d e s de cprifco. Cier to que 
n o es t a n f á c i l m a n t e n e r l a d i s c i p l i n a de 
los e lec to res c u a n d o que. h a y que pedir 
les s u v o l ó p a r a u n a p e r s o n a a jena at 
p a r t i d o ; p e r o este a r g z a n e n í o vale tanto 
p a r a los m o n á r q u i c o s como p a r a rC-
p u b l í c a n o s , y es de t a l i m p o r t a n c i a , la 
e l e c c i ó n d e l p r e s i d e n t e , qnce todos h a r á n 
los m a y o r e s esfuerzos pos ib les p a r a ob-
tener el t r i u n f o . 
P r o b a b l e m e n t e t odo d e p e n d e r á djd 
a c i e r t o e n l a e l e c c i ó n de c a n d i d a t o s . 
tes h e m o s a l u d i d o o, l a (Div i s ión de los 
m o n á r q u i c o s e n p a r t i d a r i o s de los Ho-
h c n z o U e m y pa r t f -da r ios de los W i t & f c ' 
bach , l a Casa r e a l de B a v i e r a , y es de 
s u p o n e r que este ha,ndo n o c o m e t e r á tó' 
I t o r p e z a de p r o c l a m a r c a n d i d a t o , como se 
' h a d i c h o , a u n P r í n c i p e de estas casos-
P o r p a r t e de los r e p u b l i c a n o s , t e n d r á 
s e g u r a m e n t e m á s p r o b a b i l i d a d e s de éfi-
to u n a c a n - d i d a t u r a c e n t r i s t a o d e m ó c r a -
t a que u n a c a n d i d a t u r a - soc i a l i s t a , V 
p o r las n o t i c i a s r e c i b i d a s h a s t a ahora 
no s e r í a c x t r a f ü o que en la. protestante 
A l e m a n i a , la. t i e r r a dr.J. K w U u r h a m v f , I m 
gase a je fe de E s t a d o u n c a t i r o — e l W 
c a n c i l l e r M a r $ — y a aun h a h a b i d o ranos 
c a t ó l i c o s que h a n o c u p a d o el puesto deí 
c a n c i l l e r de H i e r r o . 
E . D . 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUCTADA) 
S i n novtTfkid e n a m b a s zon.qs. 
A c a u s a d e l t e m p o r a l s-e h a l l a n t t t | 
t r a n s i t a b l e s las ccer f&eras y d i f i c u l t a n 
t e d a clase de o p e r a c i o n e s . 
L a m e h a l l a se d e d i c a a e f ec tua r em-
boscadas , c o n buenas r e s u l t a d o s . 
Se reo rgan izan los servicios 
E l v i c e a l m i r a n t e Magfaz n i a n i f e s t ó « y ^ r p ^ j 
l a t a r d e que e l t e m p o r a l imposiDii-t-a 
Marruecos las operaciones. 
« E s t e p a r é n t e s i s - a g r e g ó — s e aproveen* 
pa ra r eo rgan i za r los s e r v i c i ó s e 
San jur jo a Marruecos 
E n el r á p i d o de A l g e c i r a s ^ e g r e s ó g l 
por la t a r d e a M a r r u e c o s el. g ^ r ^ r ^ l * 
j u n o . A c u d i e r o n a despedi r le e l sen , 
den Feder ico Berenguer . el coronel 
A s t r a y y o t ros jefes m i l i t a r e s . 
U n c?jld ds Eenl Tuzin mnert» 
M . E L I L L A . 2 (a los 23).—La ^ - ^ ^ 
Tuforsi t c a p t u r ó dÍ8K maros qu© P * 0 0 * ^ * ' 
de l a zona rebelde. Trwnbién 
portante convoy rebelde, apoder todoee^• - . 
25 vacas y 11 camellos y haciendo á o e t 
¡OUTN>I ^ % , A ; W n han b ^ ' 
- L a s escuadril las do A\.ae.. .n , irieIido 
ardeado la c i b i l a de l ' eni IUZLU, j a j ^ t 
ocho indipronas y maínud'-) a l ^ ^ ( . « ¿ l ' : 
m a c a b a una part ida de cien hoB***- . que 
-Año X V — - N ' ^ ' 
4.87S 
(3) M I ó r c o l e s 4 de marzo de 1925 
Discurso del Papa a los Qu ie ren subir el pan y 
la carne en Zaragoza estudiantes de iVhian 
h a b é i s venido a santificairos y 
santificar la ciencia» 
^ , la ü u i r e r s i d a d C a t ó l i c a los profesores 
^ ^ e r d a d K i r o s padres y los a lumnos verda-
deros h i jos» 
a La casa donde nació Fernando e¡ 
Catól ico e s declarad i monumento 
Z A R A G O Z A . 3 .—El gobernador c i v i l i n -
t e r i n o h a l l amado hoy a su despacho .'i m 'n 
• , _ C o m i s i ó n de ca rn iceros p a r a decir les q"6 
R e p r o d u c i m o s l o s P * s a j e s ^ ^ " ^ ^ e s t á dispuesto a ob l iga r l e s a que c o n t i n ú e n 
sacrif icando carneros, pues ha observaflo 
que desde hace dos o t res d í a s viene es-
caseando esta c í a s e d é carne, s in duda con 
e l p r o p ó s i t o de e levar e l prec io . 
J-SDs v i s i t an te s p r o m e t i e r o n atender debi-
Pl Magnífico disem-so p r o n u n c i a d o p o r 
en S a n t i d a d ante los p ro fe so re s y a l u n i -
l s de la U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a dte -Mi-
lán según e l e x t r a c t o p u b l i c a d o p o r 
¿ O s s e r v a t o r e R o m a m o : ^ ^ d i e n t e las indicaciones de l gobernador . 
, . « i Los panaderos han i>resentado una ins 
« S u S a n t i d a d q n e n a d e c i r a srus q u e - , t anc .a a ia Comis i6n m u n i c i p a l , p id iendo 
ridos h i j o s e l p r i n c i p a l m o t i v o de l a , a u t o r i z a c i ó n p a r a e levar en diez c é n t i m o s el 
complacencia que e x p c r i m e n l a b a a l ver'-1 p r ec io actual, de l kilo de pan . 
m a l h a b l a r l e s , a l b e n d e c i r l o s . L o s re- 1 
mentantes . de l a U n i v e r s i d a d C a t o l i -
a, .del S a g r a d o C o r a z ó n h a b í a n v e n i d o pre 
del oa-gi 
m o t i v o d e l A ñ o S a n t o p a r a g a n a r 
m J u b i l e o ; h a b í a n v e n i d o a l a S a n t a 
Ciudad p a r a s a n t i f i c a r el A ñ o del J u -
bileo y P a r a s a n t i f i c a r s e a s í m i s m o s , 
miasío quie é&te es e l s e n t i d o d ó b l e de l 
Á&o S a n t o ; s a n t o en s í y s a n t o p o r q u e 
debe s a n t i f i c a r ; s an to p o r q u e debe ser 
santif icado con s an t a s o c u p a c i o n e s ; 
santo p o r q u e debe t r a n s f u m d i r su san-
tidad en los corazones . 
A h o r a b i en , l o s p ro fesores y a l u m n o s 
fle l a U n i v e r s i d a d ! C a t ó l i c a d e l S a g r a -
üo C o r a z ó n y t odos los que con e l los 
Nxmeran a l a g r a n d e o b r a de l a d ' i fu-
6ión de l a c i e n c i a r e p r e s e n t a n precisa-
mente l a c i enc i a . E n el los, p o r lo l a n t o , 
viene a s a n t i f i c a r s e y a s a n t i f i c a r i á 
ciencia, l a c u a l v i e n e a pcd; ir a l a I g l e -
sia san ta l a s a n t i f i c a c i ó n de'l Af to S a n -
to Es todo u n m a g n í f i c o h o r i z o n t e de 1 ^ 
esplendores no t e r r e n o s y m á s que h u -
manos el que se a b r e p o r este J i n c h o ; 
L a C o m i s i ó n ha contes tado dic iendo qW. 
a b r i r á una i n f o r m a c i ó n p a r á ave r igua r el 
coste exacto de l a e l a b o r a c i ó n y d e c i d i r en 
consecuencia; pero m i e n t r a s t a n t o ha de 
subs i s t i r el p r ec io ac tual . 
D i m i t e el a lcalde de Tarazona 
Z A R A G O Z A , 3 .—El a lca lde de Tarazona, 
don Jacobo P é r e z , ha env iado al goberna-
dor una car ta , p iesen tando l a d i m i s i ó n de 
aquel carpo, f u n d á n d o l a en su i n c o m p a t i -
b i l i d a d con l a C o m i s i ó n de Fomento de 
aquel A y u n t a m i e n t o . 
Ce r t amen l i t e r a r i o 
Z A R A G O Z A , 3.—Ha t e r m i n a d o el plazo 
de a d m i s i ó n de t rabajos p a r a el c e r t a m e n 
l i t e r a r i o ab ie r to por la F e d e r a c i ó n Arago-
nesa de Es tud ian tes C a t ó l i c o s . E l n ú m e r o 
de los trabajos presentados asciende a 90. 
Ulomummto n a c í o u a l 
Z A R A G O Z A , 3 .—El r e c t o r de la U n i v e r -
sidad ha r e c i b i d o una c a r t a del genera l Ma-
y a n d í a , d i c i é n d o l e que ha s ido declarado mo-
n u m e n t o nac ional el pa lac io donde n a c i ó 
el r ey don Fernando el C a t ó l i c o , en l a v i l l a 
e Sos. 
Tslegramas de g ra t i tud 
Z A R A G O Z A , 2 . — E n e>l A y u n t a m i e n t o se 
Dirige la peregr inación el Car-
denal O'Connel l 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
R O M A , 3 .—A N á p o V s han llegado en el 
t roJ i sa t l án t ico «Ohio» 500 peregrinos de l a 
diócesis do Boston, presididos por ei Car-
den al 0'Con.neH, que aJ scCtar a t i e r ra fué 
saludado por un. represióntani te de las au to r i . 
dadee civi les . E l Cardenal l legaxá m a ñ a n a a 
Roma em a u t o m ó v i l . — D a f ü n a . 
* • . * * 
R O M A , 3 .Con asisteoxcial del P o n t í f i c e , 
la Congrogac ián de Jos Ri tos ha discutido 
liov lofi procesos do a a n o n i z a c i ó n del beato 
Ju"an Eudes y ded. Obispo de Mdcerata. 
Se ha reoibádo la no t i c i a del M l e c i -
mionbo del Provicar io a p o s t ó l i c o de I l o n a n 
oooidental, m o n s e ñ o r A n t o n i o Sartori . 
Eli Papa ha recibido en audienciia a 
monseño1" D o ' c i , Nunc io en Ruma ín i a .—Daf -
flna. 
L A I G L E S I A C A T O L I C A E N B U L G A R I A 
R O M A , 2 2 . — M o n s o ñ o r Ronca lh , ec tual 
presidente de la Obra de l a P r o p a g a c i ó n de 
la Fe en I t a l i a , ha sido nombrado V i s i t n -
dor apoe tó l ioo do Ihulgaria para reorganizar 
las Comunidades cr-tólicos do aquel p a í s . — 
Daiana . 
Parece que la causa es la subleva-
ción del Kurdisfán 
C O N S T A N T I N O P L A , 8 (urgente) . —1 Fo-
thy Bey, presidente del Consejo de minis-
tros, ha entregado al presidente de la r©-
p ú b l i a a la d imi s ión del Gobcerao. 
l^a d imi s ión se debe a que en la r e u n i ó n 
celebrada por e l paii/.do republicano popu-
lair, el Gobiemo presidido por Fe thy Bey 
fué derrotado. 
Los cneques para pagar 
cor 
P A R I S , 3.—Ha aprobado l a C á m v r a un 
proyec to que beneficia a los con t r ibuyen tes 
que deseen abonar las con t r i buc iones d.irec-
tas de todo e l a ñ o antes del p lazo en que 
son ex ig ib les . 
Consiste en unos cheques, que se expen-
den a u n p rec io i n f e r i o r a l n o m i n a l , y lue-
go son admi t idos po r su v a l o r n o m i n a l pare 
él p a g ó de las con t r ibuc iones . 
(RfADIOGRAMA ESPECIAL HE EIJ D E B A T E 5 
Ñ A U E N , 8.—Parece q u é la s i t u a c i ó n del 
K u r d i s t á n no es tan satisfactoria para los 
armas tur ras , como dicen los despachos ofi-
ciales de Angora. 
L a noticia do la d i m i s i ó n de Fe thy Bey 
se inteo-prota en los circuios po l í t i cos de Ber . 
lín como s í n t o m a do que la crisis producida 
por e] mov imien to rebelde es m u y profunda 
y que Ift candidatura del 
doSposeído t iene arraigo por lo menos p a r a ol 
t r o n o del K u r d i s t á n . — T . O. 
D E L C O L O R B E M I C R I S T A L 
E l p royec to de r é g i m e n p r o v i n c i a l 
E l Consejo cerebrfulo anocii© t e r m i n ó a las 
ocho y miodia.. 
E l genera l Vallcspinosa d ió la siguiente re-
ferencia : 
«Tiernos t e rminado m á s temprano que de 
costumbre porque nos hemos r eun ido a ]as 
sáis- Casi tedo el t iempo l o hemog, dedicado 
a t ra tar dé ] proyecto de r é g i m e n p r o v i n c i a l . 
Por este mot ivo as i s t ió el s e ñ o r Calvo Sot&lo, 
que esta noche volverá para con t inuar tan i m -
portante estudio. 
FJ subsecretario de Guerra estuvo t a m b i é n 
para despachar asuntos corr ientes . 
Despacho 
PJI presidente i n t e r ino , m a r q u é s de Magaz, 
d e s p a c h ó ayer por la m a ñ a n a con los subse-
cretar ios de Gracia y Jusbicia, I n s t r u o c i ó n 
p ú b l i c a , Fomento y Trabajo. 
Por la ta rdo despacharon con e l m a r q u é s 
hijo def S u l t á n de Magaz el sul>recretario dio Guerra, duque 
de T e t u á n , y el d i rec tor general de Correos, 
eeñor Tafur . 
Un Liceo católico en Berlín 
B B E K L I N , 3.—Por fin se ha reconocido 
de un modo oficial l a necesidad de una 
Escuela Super io r c a t ó l i c a en l a c a p i t a l de 
A l e m a n i a . T r a n s c u r r i e r o n dos s ñ e s antes de 
que la p ropues ta fuese a d m i t i d a po r el Con-
sejo p r o v i n c i a l de E d u c a c i ó n de B e r l í n y 
Se p r o r r o g a e l c o n t r a t o de l a T r a n s a t l á n t i c a 
Dajo la presidoncia d e l ©x m i n i s t r o doctor 
Cortezo, so r e u n i ó ayer, a las once de la ma-
ñ a n a , ©I Consejo de Estado. Por la tarde 
se r e a n u d ó , a las cuatro , c o n s t i t u y é n d o s e en 
ses ión permanento hasta que recayera acuer" 
do sobro e] d i c t a m e n , p id iendo la p r ó r r o g a 
por ve in t i c inco a ñ o s d e l con t ra to d e l Es tado 
y !a C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a . Por m a y o r í a 
de votos so aprobó el d ic tamen. E l s e ñ o r 
rtorizada por él m i n i s t r o ^ I n s t r u c c i ó n - Ruano p r ^ f c ó una e n n u é n d a , 
eS toda u n a p r o f u s i ó n de c o n s i d e r a d o - han ^ ^ ¡ d o telegramas d e l rector de la U m -
nes y pensamien to s m a g n í f i c o s ; y con versidad d e Barce lona y deC alcalde de Va-
su p e r e g r i n a c i ó n h a n v e n i d o a hace r u n lenoia, dando las gracias por las atenciones 
erran b ien . dispensadas a los comVenados que e n v i a r o n 
V i n i e r o n a d a r u n e j e m p l o , t a n t o m á s ! ! 8 8 citadas capi taes para asistir a los í e s t e -
precioso c u a n t o v i e ixé de m á s a r r i b a ; y ! ^ reo . e n t e j e n te a lebrados , 
no debe a l a r m a r s e s u m o d e s t i a de e s t á 
indica-dioq, p o r q n e l a ^Ciencia s i e m p r e 
está a r r i b a , m u y a r r i b a . E l b n e n e jem-
de s a n t i f i c a c i ó n m í e de-sciende de 
Telegramas análogot i lia r ec ib ido e! rector 
s e ñ o r Royo V i l ian ova de sus colegas de Bar -
celona j ' Valenc ia . 
U n a s i i sc r ipc lón 
Z A R A G O Z A , 2 . — E n C a p i t a n í a general se 
CSa a l t u r a es s o b e r a n a m e n t e p rec ioso . ^ ha p ^ i b i d o una c o u m n i c a c i ó n del i n fan te 
porgue las d i r e c c i o n e s m á s b e n é f i c a s , don Carlos i nv i t ando a! c a p i t á n genera l a 
los impu l sos m á s ef icaces desc ienden yue in ic ie en Zaragoza una s u s c r i p c i ó n para 
siempre del r e i n o do l a v e r d a d y de l a s ; regalar ia medalla del M é r i t o M i l i t a r a 
ideas, de a q u e l r e i n o donde l a s idea.s se 1 duquesa do la Vu- tona ^ 
Ex minislro a lbanés asesinado 
P A R I S , 3 .—Un i n d i v i d u o l l amado B o l t o n 
Stamola , n a t u r a l de Durazzo , d ió m u e r t e 
arroche de t res t i r o s de p i s t o l a a! s e ñ o r K a -
racucc i , ex m i n i s t r o de Hac ienda a l b a n é s 
en el Gobierno Fan N o l i . 
p ú b l i c a de P m s i a , aunque desde el d í a en 
que se a n u n c i ó el p r e p ó s i t o de la funda-
c i ó n las pe t ic iones de escolares que desea-
ban as is t i r fue ron en t a l número que ev i -
denciaban de sobra l a necesidad de la i r s 
t i t u c i ó n . 
Las relaciones comerciales 
hispanoyanqui'í 
W A S H I N G T O N , 3 .—En les círculos finan-
cieros asegura que se TO&f.ilzairáQ toda 
o íase de esfuerzos para renovar e l actual 
Tratado ccanercial hispanoamericano, con 
objeto dte no tener que redactar un nuevo 
texto. 
E l acuerdo, comercia] existente entro los 
dos paÍRCs t e rmina el d í a 5 del p r ó x i m o mes 
do mayo-
que af i o-
plo 
encuentran con l a v e r d a d , de t a l m o -
que a l l í r e s p l a n d e c e l a l u z y des-
ciende en t o d a s l a s d i r e c c i o n e s de l a 
vida." 
Siguió Su S a n t i d a d a l a b a n d o l a ve-
nida a R o m a de l o s p e r e g r i n o s , p o r q n e 
en esa c i u d a d debe v e n i r s e a b u s c a r l a 
ayuda p a r a l l e v a r d i g n a m e n t e l a res-
ponsabilidad de l a a l t a m i s i ó n de los 
estudiantes y p ro feso res , y a ñ a d i ó : 
« E S T A R CON L A I G L E S I A » 
«Y he a q u í p o r q i i é e l m e j o r vo to y 
augurio que p n e d a hacerse a l a s a l m a s 
fieles es el de e s t a r c o n l a I g l e s i a y 
sentir con l a I g l e s i a ; n o s o l a m e n t e c r ee r 
v juzgar, que es cosa t a n t o m á s f á c i l 
cuanto m á s c l a r o y p rec i so es el j u i c i o 
pronunciado p o r l a I g l e s i a m i s m a , s i no 
también sen t i r , es io eSK t e n e r l a d ispo-
sición p a r a ser y p o n e r s e a l u n í s o n o con 
la Iglesia, a l u n i s o n o con l a m e n t e , con 
el co razón , con e l p e n s a m i e n t o y con 
la voluntad de n u e s t r o S e ñ o r Je suc r i s to . 
Es este g r a n a l i e n t o p a r a l a s a l m a s 
generosas y a d e m á s u n a g r a n recom-
pensa. P o r q u e l a c e r t i d u m b r e de s e n t i r 
con la I g l e s i a , l a ce r t eza de e s t u d i a r , de 
trabajar, de e m p l e a r l a s p r o p i a s ener-
gías p a r a los f i n e s de J e s u c r i s t o y de 
su Ig les ia , y h a g a p o r s í m i s m a , ade-
más de l a e s p e r a n z a d e l g a l a r d ó n f u -
hiroi, e] m a y o r a l i e n t o a que p u e d a n as-
pirar l a s a l m a s q u e t r a b a j a n en u n 
campo t a n o p o r t u n o c o m o e l de l a U n i -
versidad C a t ó l i c a , en l a d i f u s i ó n de l a 
verdad, i l u m i n a d a p o r l a fe y p o r l a 
caridad davina , a c e l e r a n d o a q u e l l o que 
es e-l g r a n deseo d e l R e d e n t o r , e l adve-
iümiento de l r e i n o de D i o s : a d v t m i a t . n 
L A P A R R O Q Ü U 
Por ú l t i m o , a l u d i e n d o a l a s m e d a l l a s 
•íue como r e c u e r d o h a b í a o f r e c i d o a los 
Peregrinos, y qjue r e c u e r d a n e l X V I cren-
tenario de l a B a s í l i c a de L e t r á n , d i j o : 
"La p a r r o q u i a , e s p e c i a l m e n t e a l l í p o r 
donde h a pia>sado S a n C a r l o s , es n o so 
Jámente u n a i g l e s i a , s i no t a m b i é n u n a 
Itasa, e n l a c u a l l a p a r r o q u i a for-
^ u n a so la f a m i l i a , " y e l p á r r o c o 
top es t a n s ó l o el sacerdote , s i n o t a m -
l>^n el pad re , e l a m i g o , e l c o n f i d e n t e 
y el b i enhechor . A h o r a b i e n , en l a U n i -
versidad C a t ó l i c a h a v m u c h o de esto. 
casinos en rranaa 
Se dice que van a c e r r a r 
P A R I S , 3 . ^ - A n t e e l vo to de la C á m a r a 
aumentando en u n 20 por 100 l a c o n t r i b u -
c i ó n que pagaban los casinos de recreo, y 
que se e levaban en a lgunos casos al 70 
por 100, se d ice que l a v i d a de ta les esta-
b lec imien tos se ha hecho insos ten ib le y que 
muchos van a t ener que cerrarse , v iendo re-
ducidos en t a l f o r m a sus ingra-sos. 
lengo un ama¿»o que estuvo de operador 
a ! en una casa de p e l í c u l a s de P a r í s . Al l í ad-
1 q u i r i ó e l conocimiento de da t é c n r e a de «fii-
- h i i a r » , y desde entonefe^ ol «c ine» t i ene para 
é! un i n t o r é s d i s t i n t o que para e l rosto del 
p ú b l i c o . 
Acude ú n i c a y exclus ivamente con el fin 
d e descubrir los truicos de las p e l í c u l a s . I^a 
magia que t an to emboba a la-s gantes no le 
b r i n d a n i n g \ m a t r ac t ivo , porque l a reduce a 
S A N T A D E R 
E l p ro fe so r e n e l l a n o es s o l a m e n t e e l 
p o r t a v o z de l a c i e n c i a ( a u n q u e t r a t á n -
dose de u n a U n i v e r s i d a d , d i j o s o n r i e n -
do el S u m o P o n t í f i c e , sea u n m e g á f o -
no) ; t a m p o c o los a l u m n o s s o n oyen te s 
a t en to s y d i l i g e n t e s s o l a m e n t e . L o s p r o -
fesores s o n v e r d a d e r o s p a d r e s , y l o s 
a l u m n o s v e r d a d e r o s h i j o s . E s t o c r e a , p n a 
d u l c e y f r u c t u o s a c o m u n i d a d de v i d a , 
que , p o r u n l a d o , pone a l a l c a n c e da los 
profesores todas l a s neces idades , l o s de-
seos y a s p i r a c i o n e s de l o s a l u m n o s ^ y , 
po r o t r a p a r t e , p o n e a l a l c a n c e de é s l o s 
todos l o s r e c u r s o s de l saber , de l a b o n -
d a d y de l a c a r i d a d de l o s profesores . 
Me a q u í p o r q u é el S a n t o P a d t e h a c r e í -
do n o p o d e r o f rece r a eus q u e r i d o s 
p e r e g r i n o s o t r o r e c u e r d o m e j o r que l a 
mcda . l i a c o n m e m o r a t i v a d e u n a f echa i 
s imples combinaciones d e luces, decorado y 
fo togra f ías , y él ge s i t ú a s iempre en t re bas-
tidores o en ¡a c á m a r a obscura pa ra ver aque-
llo en que n i n g ú n o t r o repara. Presenciar 
una s e s i ó n de «c ine» .% KU lado es asist ir a 
una crueil d i s e c c i ó n de l o mara^dlolso. 
— ¡ Q u é fondo m á s e s p l é n S i d ó ! 
—Son te'ias de saco y c a r t ó n — o s pe«j>onde-
•—Pues eso detect-ive—^-xclamamos otra 
vez—Se ha dado un golpe de veras. 
— N o : e l suelo es de corcho. 
P o r él s a b é i s que las escenas que m á » os 
emocionan, en el t r e n o en e l m a r , e e t á n 
hechas en el sosiego diei u n e s t u d i o : luego la 
fo togra f í a apropiada len s e r v i r á de fondo. 
Este amigo nuestro andaba d ías pasados 
m u y i lusionado, porque los « c i n e s » de M a d n d 
anunciaban dos trucos sonsaciona-les. Ĵ a cogi-
da do un to re ro y la s e p a r a c i ó n de las aguas 
del Mar R o j o para que pasaran I03 israejitos. 
A su perspicacia y habi l idad de desfacedor dio 
t rucos se le br indaban dos m a g n í f i c o s acer-
tijos. 
A y e r lo he encontrado, y su gesto de de^ 
c e p c i ó n m© anticipó hv respuesta-
—IJOS dos trucos son s e n c i l l í s i m o s . E n la 
cogida se t rata s implemente de un cambio 
do t o r o : e l quo empi tona es u n an imal de 
cuernos deformados, casi i n o í e n a v o s , d i s t i n -
to dlel que intea-vione e n las otras escenas 
E n cuanto a la sepanac ión d© latj aguas, el 
e n g a ñ o a quo se pres tan las perspectivas, e l 
c a r t ó n y los telonjes real izan un prodigio 
baHtante mediocre. 
Luego a ñ a d i ó : 
— E n t r e i n t a años el «cine» parece haber 
idealizado su esfueryo máximo. L o que se ha 
ce hoy no es m á s s o r p r e n d o n í o que lo que 
hacía cinco a ñ o s a t r á s . Y el t r u c o indesci-
frable paréete ya imposible. . . L a pantal la pa-
ra mí t iene e n este aspecto muy pocos atrac-
tivos-
Me e x p l i c ó gu d e c o p c i ó n po r algo que a m í 
me ocurre; 
Cuando eo ceuebró la E x p o s i c i ó n de l Mue-
ble en Barceüona una c o m p a ñ í a francesa de 
pe l í cu la s ap rovechó ei e s p l é n d i d o decorado 
de las galas de todos los. estilos para «filmar» 
varias obras. 
D u r a n t e las m a ñ a n a s \6s. a r t i s t a s pasaban 
unas horas de sala en sala, d e t e n i é n d o s e 
pa r t i cu la rmente e n un patio á r a b e , que, si no 
recuerdo m a l , era « s t a n d » de una casa de 
m á q u i n a s de coser. 
A veoes les odaliscas danzaban c.u torno 
con trajes de « t e n n i s » o con abrigos de 
chinchi l la . 
I na m a ñ a n a p r e s e n c i é una escena m á s 
entretenida-. F u é en una esquina del Pala-
cio dól A r t e Moderno, donde se celebraba 
la E x p o s i c i ó n . L a pr imera «es t re l la» se s u b i ó 
a una s i l la y la lcanzó con *>ns manos una 
cornisa. A una seña l dada, fué r e t i r a d a la 
si l la , y l a a r t i s t a q u e d ó colgando a medio 
met ro de! suelo- Entonces c o m e n z ó ©! opera-, 
dor la r o t a c i ó n en l a m á q u i n a , mient ras el 
d i rec tor daba fuertes voces : 
— ¡ Gesto de h o r r o r 1... ¡ De espanto ' . . . 
L a ar t i s ta desorbitaba los ojos, a b r í a l a 
boca, se agi taba en una c o n v u l s i ó n t e r r o r í -
fica. 
E l d i rec tor p r o s e g u í a : 
— . ¡ H o r r o r ! . . . ¡ H o r r o r ! . . . Abajo e l v a c í o . . . , 
la muer te . . . 
I<a ar t is ta acentuaba sus gestos t r á g i c o s , 
mi rando , enloquecida, a l vac ío , mejor d i cho , 
re1, suelo, y en él ia una peineta que se l e 
h a b í a c a í d o , constelada d e br i l lantes , t emien-
do aplastarla al sol tar las manos. 
A lgu ien me d i j o : 
—Es probable qu© u n d í a encuentre 
usted en e l «c ine» con esa tartista s u s p é n d a l a 
do u n aloro, a cien metros de a l tura sobre 
una calle d é P a r í s o de N e w York . 
Doí-de entonces, cuando veo en la?, p e l í c u l a s 
una mujer suspendida en e l v a c í o y sostenida 
de una cornisa, m e acuerdo de la o t r a escena 
de Barcelona, y m e parooe que en cuanto l a 
a r t i s t a se caiga h a r á tr izas a la peineta que 
t iene a pocos palmos de sus pies. . . 
J . Á R R A R A S 
uevo ministro holandés 
1 1̂  
A M S T E R D A M , 3.—El m i n i s t r o de P a í s e s 
Bajos en R í o de Janei ro , s e ñ o r P 'ey te , ha 
sido nombrado p a r a d e s e m p e ñ a r i g u a l canje 
en M a d r i d . 
bada-, y ee formularon ocho votos par t icub 
res-
L a ses ión se l e v a n t ó a las ocho. 
L a Esencia C e n t r a l de Gimnas ia 
E l coronel P é r e z do l^eona, d i rec tor de l a 
Escuela Gen do G i m n a s i a v director d© 
carta Ge 
[Zo-rúinúa a l f i n a l de l a 2.a c o l m n n a ) q u i u . 
m e m o r a b l e e n l a h i s t o r i a de su p a r r o - J j ^ sú . r t idor , y poco d e s p u é s se. t ransforma 
>an en mujeres d é l siglo X V I I Í o a p a r e c í a n 
en 
Cartillas de ahorro para 10 n í l b s 
C E U T A , 2.—De conformidad con o l nue-
vo reglamento sanitario ha quedado cons-
t i t u i d a la Jun ta m u n i c i p a l de Sanidad, 
que preside e l alcalde, y de la que ha ¿ido 
nombrado secretario del doctor Palaoio Cár-
denas. 
—Con l a cant idad recaudada en el baile 
organizado por ia Asoc iac ión de la Pnonsa, 
se a d q u i r i r á n diez car t i l las de la Caja de 
Ahorros , de 2CO pesetas cada una, qu© so-
la Academia do I n f a n t e r í a , v i s i t ó ayer a jes 
generales del D i r e c t o r i o para entregarles 
ejemplares de un á l b u m - m e m o r i a de los t ra-
bajos d©i p r i m e r o d o aquellos centros. 
U n banquete a los generales Ardanaz 
y Coello de P o r t u g a l 
L a C o m i s i ó n d e l Catastro, formada por 
funcionarios eivi les y mi l i t a r e s , o b s e q u i ó ayer 
con un banquete a sus c o m p a ñ e r o s los gene-
rales Ardanaz y conde de Coello de Portugal 
por sus ascensos. 
E l A l t a r de l a P a t r i a 
L a r e u n i ó n quo h a b í a de celebrarse ayer 
para t ra ta r de la r e a l i z a c i ó n de l «Al ta r de la 
P a t r i a » fué suspendida por no haber podido 
asistir e l Pa t r ia rca do las I n d i a s . 
Delegados gube rna t ivos 
Por d i s p o s i c i ó n de l a Pres idencia de l D i -
rec tor io cesan e>n e l cargo de delegados gu-
bernativos, e n v i r t u d de la nueva d i s t r ibu-
c ión de zonas, 199 jefes y oficiales. 
E l « D i a r i o Oficial de G u e r r a » p ¿ ú h & una 
la rga r o ' a c r ó n de nombramien tos delega-
dos gubematives para las nuevas zonas de 
l a P e n í n s u l a , Baleares y Canarias. 
La Academia General M i l i t a r 
E l alcalde de Zaragoza, s e ñ o r G o n z á l e z 
Sa'azar. v i s i t ó al genera l Villa.'.ba, presiden-
t e do la Comis ión que entiende en e l pro-
yecto de establecer la Academia General 
M i l i t a r , y a l vocal del D i r ec to r i o genera: M s -
yand ía -
E l s e ñ o r G o n z á l e z Sa'azar gest í iona que e l 
proyectado organismo sea instalado en Zar-a-
íroza. 
conde 
« E s nna i l u s i ó n excesiva creer Qne podamos 
v c l r e r a una a c t u a c i ó n sein-ejante a ia de 
antes de l 13 de s e p t i e m b r e » 
B A R C E L O N A , 3 — E l jefe del par t ido l i -
beral ha recibido del conde de Romanones 
una carta, de la cual entresaoames les si-
guientes p á r r a f e s : 
« H a c e mucho t iempo, aun antes del golpe 
de Estado, he di fundido que los antiguos 
par t idos , t a l como estaban c o n s t i t u í d e s , no 
se adaptaban a las necesidadesr de la polí-
nica. ¿ Q u é he de deci r d e s p u é s del 13 de 
septiembre de 1923 ? 
Conviene sobre esto pun to no hacerse i l u -
s ión C3. D e l mismo modo que es una ev i -
dente in jus t i c i a apartar de l a v ida p ú b l i c a 
a ios hombres que e n ella actuaron só lo 
por e l hecho de haber actuado, es, a m i en-
tender, una i lus ión excesiva creer que po-
demos volver a una a c t u a c i ó n semejsnto a 
-la que se ejercitó antes de 13 de sept iem-
bre. « N u e v o s t iempos, nuevas c o s t u m b r e s » . 
Por eso a la asamblea, que yo creo indis-
rensabde, deben cancura-ir representaciones 
de todos los 'liberalleB, o l v i d á n d o s e de su 
ant iguo procedimiento, , y en p r imer lugar 
a mis amigOj. es a les que aconsejo este 
completo d v i d o . H a y que procurar , por tan-
to, atraor a les qu© viv ie ron apartados de 
la lucha po l í t i c a , especial-menie a l a gente 
joven. Es é s t a — t e r m i n a -la carta—da que 
t iene el deber de actuar m á s ac t ivamente 
en l a p o l í t i c a . » 
Cursos de esperanto por T, S. H -
B E R L I N , 3.—Les puestos de T . S. H . de 
B e r l í n , Bres lay ia , F r a n c f o r t , H a m b u r g o . 
Koenigsberg ; Koenigswusterhausen, M u n i c h 
carga ab rumaaora 
D i c e n qu ienes lo e n t i e n d e n que nues-
t r o V i a d u c t o de La ca l l e de B a ü é n e s t á 
p a r a p a c o ; que los v e h í c u l o s que p o r 
él c i r c u l a n s o n de u n peso m u y supe-
r i o r a l c a l c u l a d o c u a n d o se le cons tno-
y ó , y que, s i no se le r e f u e r z a o se le 
r e c o n s t i t u y e , oíos p\u¡ede d a r u n s'erio 
d i s g u s t o ; e l d i s g u s t ó de q u e d a r n o s 
s m é l . 
M u c h o le j r e s a r á n los c a r r o s a l V i a -
duc to ; p e r o no f laquea, p o r eso ; f i a -
q d c a p o r q u e ha v e n i d o s o p o r t a n d o o t r a s 
ca rgas m a y o r e s , las m-ás a b r u m a d o r a s 
c a r g a s que p o d í a n , g r a v i t a r sobre sus 
cimiento- '! . M e r e f i e r o a las penas . Y no 
q u i e r o dec i r , c l a r o e s t á , que fas t e n g a 
propi .as e l V i - a d i c t o ; p e r o sobre é l h n n 
pesado rn.u.chas veces las m á s g r a v e s 
de c i t a n t a s a f l i g e n a l a m í s e r a h u m a -
n i d a d ; esas p e n a s a g o b i a n t e s que en lo -
quecen a n g u s t i a n d o e i c o r a z ó n , y de t a l 
m o d o n u b l a n e l e n t e n d i m i e n t o que le 
sug-ieren La i d e a de s o l t a r e l f a r d o de 
l a v i d a . 
Desde que e l V i a d u c t o apiste h a s ido , 
f a t a l i m á n de desesperados . M u c h o s i n -
fel ices , c u y o á n i m o se d o b l a b a s i n a l i e n -
to bajo l a d e s g r a c i a que 110 p o d í a n re-
m e d i a r n i s a b í a n s u f r i r , a c u d í a n a l a 
t r á g i c a b a r a n d i l l a e n g a ñ o s a m e n t e a t r a í -
dos p o r l a m u e r t e , que t a m b i é n c a n t a 
com.o las s i e n a s p a r a los i n c a u t o s y 
despo-evenidos. E n { M a d r i d no l u i b í a o t r o 
s i t i o que p a r e c i e r a de t a n f a v o r a b l e s 
c o n d i c i o n e s p a r a c o n s u m a r e l hecho re -
p r o b a b l e d e l s u i c i d i o . 
E n P a r í s esos desd ichados a c u d e n 
a l S e n a ; en. L o n d r e s , a l T á m e s i s . P e r o 
el Seria y e l T á m e s i s t i e n e n a g u a . 
¿ Q u i é n h u b i e r a p e n s a d o a q u í en bus-
c a r l a m u e r t e a r r o j á n d o s e a l M a n z a n a -
res^. N a d i e Ió l i a p e n s a d o . P o r eso e l 
V i a d u c t o t e n i a l a ep-clusiva de l a a t r a c -
c i ó n p a r a los s u i c i d a s . Y , a m i j u i c i o , 
esta es l a causa de que se r e s q u e b r a j e 
y p e l i g r e . 
P o r censu rab le s que los s u i c i d a s s e a n 
s i o b r a n c o n s c i e n t e m e n t e , y p o r d i g n o s 
que se h a g a n de l á s t i m a s i b u s c a n su-
f i n d u r a n t e el t r a s t o r n o de u n a p e r t u r -
h a c i ó n m e n t a l , todos el los son v í c t i m a s 
de u n g r a n d o l o r , todos g i m e n bajo u n a 
g r a v e d e s v e n t u r a . Y n a d a pesa t a n t o co-
m o esto. L o s i n f e l i c e s , antes de r e s o l -
verse a l s a l to de l a b a r a n d i l l a , h a b r á n 
s e g u r a m e n t e v a c i l a d o , h a b r á n i d o v a -
r i a s veces a hacerse c a r g o d e l l u g a r , 
a m e d i r i m a g i n a r i a m e n t e , l a a l t u r a , a 
c o n t e m p l a r c o n e s t r e m e c i m i e n t o l a s p i e -
d r a s de l a ca l le de Segov ia . Y o t r o s , 
que f e l i z m e n t e r e a c c i o n a r o n c o n t r a l a 
o b s e s i ó n s u i c i d a , h á J r r d n t a m b i é n p a -
seado p o r a l l í sus t r á g i c o s p e n s a m i e i u 
ios . E l V i a d u c t o fui. t e n i d o que s o p o r t a r 
l a e n o r m e c a r g a de estas v i d a s a b r u m a -
das. Y no puede m á s . Se res ien te , se 
a f lo ja^ se r i n d e a l peso. S i n o se "acwd.e 
a t i ewp 'o a Sostener le , m e t e m o que 
t a m b i é n v a a s u i c i d a r s e . 
Y los pobres g u a r d i a s abnegados que, 
bajo e l sol r i g u r o s o d e l v e r a n o y ba jo 
l a n ieve d e l i n m e r n o , e s t á n atenaos a 
de fender l a v M a de los insensa tos que 
q u i e r e n a r r o j a r l a p o r e l a l t o b a r a n d a l , 
se h a l l a n expues tos a u n a n u e v a y m . á s 
s o r p r e n d e n t e e m o c i ó n y a tm. t e r r i b l e 
f r acaso e n su. n o b l e t a r ea . E l l o s , que 
t a n t o s s t d c i d a s h a n l o g r a d o de t ene r a l 
borde d e l a b i s m o , s i el V i a d u c t o decid.e 
t i r a r s e a. Ia r a l l e de. S e g o v i a , no se l o 
p o d r á n i m p e d i r , 
Ti rso M E D I N f i 
i r m c o i a 
de 
I r á a M a d r i d nns.- C o m i s i ó n 
puerto 
remgio 
G A R R U C H A , 2 — E n el A y u n t a m i e n t o 
se han reunido representaciones de los pes-
cadoreis. fuerzas vivas y comercio locales 
para t r a t a r dol nombramien to de una Co-
m i s i ó n que se traslade a la Corte con e l 
encargo de gestionar cerca de! Gobiemo 
qu© ge act ive e l expediente de cons t ruc 
ción d-e-1 puer to de r e í o g i o , c u e s t i ó n de v i -
t a l i n t eTés para este pueblo. 
En septiembre el circuito 
Se ha u l t i m a d o e l p r o g r a m a 
S A N S E B A S T I A N , 3 .—Ha quedado u l t i -
mado e l p r o g r a m a del c i r c u i t o a u t o m o v i l i s -
t a de este verano, c e l e b r á n d o s e e l 27 de sep-
t i e m b r e la c a r r e r a de t u r i s m o , el 29 l a de 
autociclos y el 30 l a de ve loc idad . 
Los p r e m i o s e x c e d e r á n este a ñ o sobre los 
del pasado. 
Se espera que e s t é n t e r m i n a d a s las obras 
regada^ a otros tantos nmos pobres, y S t u t t g a r t t r a n s m i t e n cursos de esperanto, del c i r c u i t o p a r a d icha f ech 
Folletín de EL DEBATE 24) 
H e n r y B i s í e r 
Traduc ida exclusivamente para 
EL DEBATE por J o s é de ia Cueva 
^nas, p e r o h a c í a n s u c o n v e n i e n c i a , p o r q u e el 
I esto de c o l o n o e n B r e & s i e u x e r a b u e n o y des-
^^a-do; h a s t a a q u e l d í a l a p r e s e n c i a de los 
Vi,3 n0 le h 8 M a •e3torl)ado n a d a ; e l b a r ó n h a b í a 
^ 0 frotar que l a s r e n t a s o r a n m e z q u i n a s ; p e r o 
< ln,sistió, y La s e ñ o r i t a , m á s s e r i a y m á s c u -
| A v i a d o f á c i l m e n t e d e s u ob je to . 
b^3,le P a r e c í a que l a c o n v e r s a c i ó n de h o y ha^ 
^ urado b a s t a n t e , y d i j o p a r a c o r t a r l a : 
Wi^^ la sefiori,a' (ril,e e l seftor m a r q u é s de 
^ r / u ha v u e l t o a l a T o r r e ? 
h a b í a p e d i d o d e t a l l e s ; p e r o M a r i o l a lia--
¿ . d e s d e c u á n d o ? 
tie-
e , • No se pueda es tar q u i e t o ; t a n p r o n t o 1 
^ u í como f u e r a . . . U n v 
e a I03 que l o s i r v e n 
i c o . . . ; no 
oibe g a s t a r el d i -
fcus^ ^ s i puede. D í g a m e , M a r i o . . . ¿ H a . 
H. i . USted en 'abra:- esa p a r c e l a a b a n d o -
qU€ le hab1-ó m i p a d r e ? 
Po h a y — d i j o M a r i o c o n m a l h u m o r . 
— S i n e m b a r g o , el t r i g o h a y q u e s e m b r a r l o 
p r o n t o . 
— i E l t r i g o ! . . . ¡ P a r a l o q u e crece a x f u í ! . . . 
— A pesa r de t o d o , h a y qiue p r o b a r . . . ¿ S e v e n -
d i ó y a t o d o o l v i n o ? 
— N o . . . ; eso t a m p o c o c o r r e p r i s a . 
¿ Q n á se p r o p o n í a a i fSe l l a s e ñ o r i t a c o n sus r i -
d i c u l a s p r e g u n t a s ? 
— S i n e m b a r g o , a h o r a l o p a g a n b i e n , y si so-
b r e v i e n e l a ba j a . . . 
— ¡ M á s b i e n s e r á u n a l z a l o que v e n g a ! 
— ¿ E s t á u s t e d seguro? 
M a r i o B l a i i c h i z o u n ges to c o m o p a r a e s t r an -
g u l a r a a l g u i e n . 
— L o s q u e q u i e r a n hlsbeT bufen v i n o que l o 
p a g u e n ; toctos se q u e j a n , p e r o todos t i e n e n d i -
ne ro . 
Y n o v i e n d o o t r o m e d i o p a r a l i b r a r s e de aque-
l l a c o n v e r s a c i ó n m o l e s t a , e l g r a n j e r o se p u s o 
l a m a n o sobre los ojos y g r u ñ ó : 
— ¡ P i s a R o s i n a s e r á s i e m p r e la m i s m a ! M u -
c h a c o n v e r s a c i ó n y poco t r a b a j o . . . V o y a de-
c i r l e a l g o . . . 
Y e m p r e n d i ó su c a r r e r a a t r a v é s de l o s p r a -
dos, e n busca de l a cwlpab le v e r d a d e r a o p re -
s u n t a . 
E l e n a lo s i g u i ó u n m o m e n t o c o n l a v i s t a , y 
s í g i i i ú s u p a s é o m e n o s c o n f i a d a , m e n o s s e g u r a 
d é s í m i s m a quo al s a l i r . Le p a r e c i ó e l c i e l o 
m á s rrm.sU'o el so! m á s p á l i d o y l a s c o l i n a s m á s 
t r i s t e s quo u n o s m o m e n t o : - antes . 
E r a i n d u d a b l e que sní i n e x p e r i e n c i a t ropeza -
ba con u n a q b s t i p á d a m a l q u e r e n c i a . La, p r o p i e -
d a d e r a sucsp't-ible d e p r o d u c i r p a r a sos tener 
c o n l a r g u e z a a l a f a m i l i a ; pe ro n o se l o g r a r í a 
esto p o r l a r u t i n a y p o r l a pereza y l a f a l t a de 
e s c r ú p u l o s de M a r i o , que n o v e í a f r e n t e a é l — ¡ E s o q u i e r e d e c i r que estoy e n sus t i e r r a s ! 
m á s q u e l a d^b i ] a u t o r i d a d de u n a m u j e r . . . t de Se h a b í a l e v a n t a d o y a n d a b a a l l a d o de é l , 
u n a j o v e n . i e n j u g a n d o las l á g r i m a s de sus ojos e n r o j e c i d o s . 
H a b í a q u e v i v i r , s i n e m b a r g o , y B r e s s i e u x ! — E n m i casa e s t á u s t ed s i e m p r e e n l a s u y a , 
e r a l o ú n i c o despe jado e n t r e t o d o s l o s r e c u r s o s p r i m a . . . M e e x p r e s o m a l , p e r o us t ed i n t e r p r e t a -
d e l b a r ó n , c u y o s gas tos d e i n s t a l a c i ó n h a b í a n r á b i e n m i p e n s a m i e n t o . . . 
c o n s u m i d o el d i n e r o d i s p o n i b l e . | C a l l a b a e l l a y M a t e o c o n t i n u ó : 
E s t a c o n s i d e r a c i ó n f u é l a g o t a de a g u a q u e . — M e h a a s u s t a d o u s t e d antes . . . ¿ H a o c u r r i d o 
h i z o d e s b o r d a r el vaso. E l e n a , qnitQ h a b í a p r o - ¡ a l g o n u e v o en su casa? 
c u r a d o p rovee r se de todo su v a l o r c u a n d o l a — ¿ A l g o n u e v o ? . . . N o . . . C o n o l p a s a d o (basta. . . 
d e s g r a c i a d e s c a r g ó sobre e l los sus d u r o s go lpes , I M o v i ó l a cabeza como p a r a a h u y e n t a r s u d é -
se s e n t í a a h o r a d é b i l como, u n a n i ñ a , d i spues - b i l i d a d y . r e c o b r ó a l g o de su en tereza . M a t e o 
t a a a b a n d o n a r s e s i n l u c h a a l d e s t i n o c r u e l . ' c o m p r e n d i ó jquic g u a r d a b a c e l o s a m e n t e su ae-
N o p o d í a n m á s sus pocos a ñ o s , y l a s l á g r i m a s ' c r e t o , y n o i n s i s t i ó e n f o r z a r su c o n f i a n z a ; p e r o , 
a c u d i e r o n a sus o j o s y l l o r ó . ¡ E ] ! a t q u e n u n c a s i n embargoj , ¡ h u b i e r a c o m p r e n d i d o t a n b i e n a 
h a b í a l l o r a d o , que se c r e í a t a n f u e r t e ! 
Se e n c a m i n ó p o r u n sendero que s e p a r a b a dos 
o l i v a r e s . U n poco a g o t a d a , a v e r g o n z a d a de «u 
a q u e l l a m u j e r a l t i v a que l a c a s u a l i d a d le aca-
b a b a de K t ó s t r a r s é n s i b l e y v e n c i d a p o r l a p e n a ! 
- - ¿ Q u i e r e u s t ed a n d a r u n poco m á s ? Le en 
~ • — y -v r ' --- - -— ------ J J K S ^ V JAXCVVJ ; t il 
d e s f a l l e c i m i e n t o , se s e n t ó e n u n t o c ó n y escon- P e ñ a r é m i s o l i v a r e s y u n a s v i ñ a s n u e v a s que 
d i ó l a c a r a en t re las m a n o s . P e r d i d a e n t r o sus h a n d á d o b u e n i t e su l t ado . 
ve los de gasa o b s c u r a , p a r e c í a u n a p a t é t i c a es-
t a t u a d e l D o l o r . 
U n o s pasos que s o n a r o n en el s e n d e r o l a sa-
•S í ; e n s é ñ e m e lo quie q u i e r a ¡ T e n g o t a n t a 
n e c e s i d a d de l e c c i o n e s ! 
Lecc iones . . . , s í . - . , y m u c h a s cosas m á s : a n i -
c a r ó n do s u a b s t r a c c i ó n , y a l d e s c u b r i r su ca- m a c i ó n , afecto, i n t i m i d a d , t o d o c u a n t o p u d i e r a 
r a , i n u n d a d a de l á g r i m a s , v i ó a .Mateo G a s t i n e l , | c o n t r i b u i r a s o p o r t a r v a l i e n t e m e n t e u n a v i d a di--
que, a d o s pasos de e l l a , se h a b í a para.dc\, sor- f íc i l . . 
p r e n d i d o p o r e l i m p r e v i s t o e n c u e n t r o y t u r b a d o 
p o r e l a s p e c t o de l a j o v e n . 
Re q u i t ó el s o m b r e r o y b a l b u c i ó : 
Así p e n s a b a M a t e o , m i e n t r a s que en v o z b a j a , 
con u n a i r e c í l l o d o c t o r a l de m e r i d i o n a l f r í o y 
m o v i m i e n t o s de cabeza que accn tua lban sus pa-
P e r d ó n , p r i m a . . . ; n o c r e í e n c o n t r a r l a p o r l a b r a s , t r a t a b a , v a l i é n d o s e d é e j emplos , de los 
^ i - - - | c u i d a d o s que d e b e n da rse a los o l i v o s necesi-
L a f rase e r a t a n i n g e n u a , que E l e n a n o p u d o tadbs de e s t i é r c o l y a los d e l i c a d o s v i ñ e d o s , t a n 
r e p r i m i r u n a s o n r i s a . : p r o p e n s o s a e n f e r m a r como p r o p i c i o s a. p a g a r 
— ¡ P e r o l o s c a m i n o s s o n de t odo el m u n d o ! ¡ c o n l a r g u e z a l o s desvelos de sus amos . 
—Este c o n d u c e a u n o de m i s o l i v a r e s , de l q u e ; ' A v e n t u r ó su o p i n i ó n sobre M a r i o B l a n c - e r a 
yo v e n g o ahora^ a lgo v i e j o , u n p o c o c s c é p t i c o y y a b a s t a n t e r i c o . ' 
¡ S i n e m b a r g o , n o e r a m a l o ! L e f a l t a b a f e ; c r e í a 
m á s en l a sue r te que e n el t r a b a j o y en l a s 
i n v e s t i g a c i o n e s , y , ¡ c l a r o ! , c u a n d o f a l t a l a fe 
se suele u n o t o r n a r n e g l i g e n t e o perezoso. 
—Sus v i ñ a s se a g o t a n , p r i m a ; h a b r í a que i r -
l a s r e e m p l a z a n d o . L o s o l i v o s e s t á n a lbandona-
d o s ; y a es h o r a d e a l i m e n t a r l o s y de s a c r i f i c a r 
s i n c o m p a s i ó n a l o s que y a n o d e n f r u t o . D e b í a 
u s t ed t a m b i é n h a c e r u n a t a l a en e l p i n a r , p o r -
que l e f a l t a e l a i r e . 
E l e n a e x p e r i m e n t ó t a l a l e g r í a , que l a s l á g r í > 
j mas a s o m a r o n de n u e v o a sus o jos . M a t e © se 
i a l a r m ó . 
j — L a he o f e n d i d o . . . ; s e g u r a m e n t e m e e n c u e n -
tra, i m p o r t u n o . . . 
E l l a le t e n d i ó l a m a n o . 
— i A l con t ra r ia . - m e ha h e c h o m u c h o b i e n ! 
Y a ñ a d i ó en voz b a j a , c o m o a v e r g o n z a d a : 
— ¡ L a venta, de es ta finca a r r e g l a r í a t a n b i e n 
nues t ros a s u n t o s ! 
M a t e o se s i n t i ó a l a vez e m o c i o n a d o y c o n -
fuso con esta c o n f e s i ó n . 
— V e r d a d e r a m e n t e . , e n estos t i e m p o s , c o n l a 
v i d a d i f í c i l . . . 
E l e n a b a j ó l a cabeza. 
— N o , p W m o . S e a m o s f r a n c o s . E s t a m o s bas i 
s i n r e c u r s o s ; u s t e d l o sabe t a n b i e n c o m o nos-
o t ros . . . , y nos h a r í a f a l t a p a r a v i v i r u n a p r o -
p i e d a d p r o d u c t i v a . 
— L a p r o p i e d a d . . . l a t i e n e n . 
— ¡ P e r o noa fa l t a , el p r o d u c t o ! 
—Se puede f o m e n t a r . 
— M i p a d r e n o p o d r í a d e d i c a r s e a e l l o ; S o n i a 
es j o v e n , I m i t a , p r e s u m i d a . Salbe g a s t a r , p o r o 
( C o n J i n v - a r á ) 
M i é r c o l e s 4 de marzo <te 1925 (4, ^ A B R I D . — A ñ o Xy^-Nnff i^ ^ 
Propaganda e s p a ñ o l a 
en A m é r i c a •-oca-
Una conferencia de Deschamps en 
Santo Domingo 
E n L a I n f o n n a c i ó n , u n p a r i ó d i c o d'e 
l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , h a l l a m o s l a 
c r ó n i c a de t i n a b r U l a n t e c o n f e r e n c i a que 
en el t e a t r o I d e a l , de S a n t i a g o , d i ó , coa 
g r a n é x i t o ^ n u e s t r o a m i g o d o n E m r i q u e 
D e s c h a m p s , o o r r e S i w n d i e n t e de l a R-eal 
A c a d e m i a E s p a ñ o l a e n Sa n t o D o m i n g o , 
su p a t r i a , e h i j o d i s t i n g u d d o de a q n e l l a 
c i u d a d s a n t i a g u e n s e . 
D e l r e l a t o que g l o s a l a g r a n f i e s t a a 
que nos r e f e r i m o s n o s c o m p l a c e m u c h o 
r e p r o d u c i r l o s s i g u i e n t e : 
« L u e g o p r o s i g u i ó e l s e ñ o r Deschamps, ha-
b i á n d a n o s de una manera a m e n í s i m a y sen-
c i l l a , en l a cua l se reve laba su c o n d i c i ó n el-
excelente conferencis ta , de l a verdac.era 
E s p a ñ a , de esa E s p a ñ a nnb!e, i n t e ^ g e n t e . 
g rande y v i l m e n t e ca lumniada . E n un tono 
s i m o á t k a m e m t e f a m i l i a r , el s e ñ o r Des-
champs d e m o s t r ó , . c o n el r e l a to de episocuos 
v i v i d o s por él en M a d r i d y otras c í ú d a d é J 
e s p a ñ o l a s , c ó m o el pueblo de l a madre pa-
t r i a se ocupa y se p reocupa por su ade-
l a n t o m a t e r i a l , m o r a l e i n t e l e c t u a l ; nos hizo 
observar en esos cuadros que con tanta M r 
t u r a l i d a d nos d e s c r i b i ó , c ó m o en E s p a ñ a , 
desde el Rey hasta e l m á s h u m i l d e o b r e r i -
l l o . l e r i n d e n homenaje a sus elementos in-
te lec tua les . 
Por espacio de una ho ra don E n r i q u e Des-
champs nos f a sc inó con u n a i n t e r e s a n t í s i m a 
c o n v e r s a c i ó n , en la cua l no s a b í a m o s q u é 
a d m i r a r m á s , si las dotes geniales del con-
f e r enc i s t a o e l va lo r esencial de l a confe-
renc ia . 
Luego p r o y e c t ó s e una c i n t a c i n e m a t o g r á -
fica, mandada a f i l m a r por don E n r i q u e 
Deschamps, donde se e x h i b i e r o n marav i l l a s 
obsesionantes de estas t res ciudades espa-
ñ o l a s . . . . de estos t r e s ó r g a n o s p r i n c i p a l e s 
de l a v i e j a madre : M a d r i d , ce rebro Detento 
y desarrol lado; Sevi l la , cora&ón t i e r n o ^ ale-
gre , p a l p i t a n t e y amoroso, y Rarcelona, 
b razo po ten te y luchador en l a i n d u s t r i a y 
e l comercio . D e s p u é s f u e r o n desfilando por 
el l ienzo insignes personalidades de a l to re-
l i eve en las ciencias, l a l i t e r a t u r a y las ar-
tes de l a madre . .pat r ia . 
De este acto, m o n u m e n t a l y s ign i f i ca t ivo , 
s a l i ó l a enorme concur renc ia l l e n a de emo-
c i ó n , de ag radec imien to y de a m o r . . De 
amor hacia l a madre E s p a ñ a ¡y do agradeci-
m i e n t o a l hermano que de ella nos t rae no-
t i c i a s . » 
Tin viajero del t r en r á p i d o de San Sebas-
t i á n a M a d r i d , del 2 de febrero, se encon-
t r ó en e l lavabo de un coci-e de pr imera 
élas-á dos Uave-s unidas Bi una cadena, q m 
ha dejado dep-'^itadas en la A m i n i s t r a c i ó n 
de esto periódib 'y , donde puede recogerlas la 
persona q'jp las hayal perdido. 
JUVENTUD C A T O L I C A 
Hoy m i é r c o l e s , a las sois de l a ta rde , t en -
d r á l u g a r la r e u n i ó n de la J u n t a de la 
U n i ó n local en su d o m i c i l i o , Cclsg ia ta , 7, 
secundo. 
Cent ro «Jo Sant iago 
E l pasado I t i h e ; c e l e b r ó su C í r c u l o de Es-
tud ios este cen t ro . E l f e ñ o r C h i n c h i l l a d i ó 
cuenta de las e c t u a ü d a d c s de l a s e r n a ñ á . ^ 
c o n t i n u a c i ó n e l s e ñ o r Moreno D á v i i á (J . ) d i -
ÉerW sobre « E d u c a c i ó n i n t e g r a l en la j u -
v e n t u d ' » , anal izando las diversPis fases de ¡a 
e d u c a c i ó n de nues t ra nissa j u v e n i l en las 
d i s t i n t a s clases sociales. Dada la a m p l i t u d 
e i n t e r é s de la ma te r i a , el s e ñ o r Moreno 
D á v i l n q u e d ó en ei uso de l a pa l ab ra pa ra 
ei p r ó x i m o C í r c u l o do Estudios . 
En el t i e m p o dedicado a m o v i m i e n t o pa-
r r o q u i a l ?e d i ó cuen ta del pe r fec to func io -
n a m i e n t o de las escuelas nocturna.1; para 
obreros que c r e ó esta J u v e n t u d a l comer.-
z ? r el año . 
Nueva denominac ión de l Tercio 
E l T e r c i o de Marruecos, antes l lamado 
T e r c i o de Ex t r an je ros , re d e n o m i n a r á s im-
p l e m e n t e E l Tercio, s e g ú n c i r c u l a r de Gue-
r r a , y el personal de t ropa a él per tene-
c i e n t e so d e s i g n a r á con c i n o m b r e de legio-
nar ios , puesto que l a L e g i ó n es u n i d a d f u n -
damenta.', de su o r g a n i z a c i ó n . 
( P « t e n t a í l o ) de piquí» blanco, lavables 
N o r o m p e n i mancha las camisas 
B i a n n f a c í u r a s Ofiuod:!, Saudora!, 51 , M a d r i d 
E n C a m i s e r í a s . Tej idos y M e r c e r í a s 
P R E C I O U N I C O : 3 PESÍETAS 
La farmacia de ios periodistas 
U n a J u n t a inspec tora 
—o—-
E n l a A s o c i a c i ó n de la Prensa se l i a cons-
t i t u i d o l a J u n t a inspec tora de los servicios 
f a r m a c é u t i c o s , la cua l e s t á i n t e g r a d a por 
los s e ñ o r e s don Francisco P é r e z Matees, p re -
s idente ; don Sant iago O r i a y don Pascual 
T a r r e r o . 
Cuantas quejas y reclamaciones deseen 
f o r m u l a r los s e ñ o r e s asociados respecto de 
d icho i m p o r t a n t e serv ic io deben d i r i g i rTe 
a l a r e f e r i d a Junta , b ien en i a A s o c i a c i ó n 
de l a Prensa (Carretas , 10) , b ien en l a far-
m a c i a de den Manue l Luque (Hor t a l eza , 17) , 
donde suele reunirse . 
Pin esta f a rmac ia , que en el t i e m p o que 
l l eva de s e rv i c io con su nuevo p r o p i e t a r i o 
ha ex tendido e x t r a o r d i n a r i a m e n t e su c r é d i -
to , se ha centra'i.izrdo e l despacho de espe-
c í f i cos para los asociados de la Prensa, cerno 
es sabido. 
L a f a r m a c i a del s e ñ o r Luque , a d m i r a b l e 
mente dotada con toda clase de clementot . 
modernos, se recomienda especia lmente por 
su esmerado serv ic io y po r el t r a t o conside-
rado con que es a tendido todo el p ú b l i c o ; 
Pa ra mejor sat isfacer las necesidades de 
é s t e , l a f a r m a c i a del s e ñ o r L u q u e t i e n e ser-
v i c i o pe rmanen te , estando abierta- toda l a 
noche. De ello d e t e n t o m a r no t a nuestroo 
asociados. 
E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n ha 'acordado 
l a c e l e b r a c i ó n de J u n t a genera l o r d i n a r i a e' 
d í a 16 del ac tua l , a las doce de l a m a ñ a n a . 
en el d o m i c i l i o social , ca l l e de l a Aduana, 
n ú m e r o s 37 a l 41. 
P a r a t ene r derecho de asistencia es nece 
sar io ac red i t a r la p r o p i e d a d de 20.000 pe-
setas en acciones y que é s t a s s é poseen c o r 
t r e s meses de a n t e l a c i ó n , por l o menos, se-
g ú n e l a r t í cu ' -o 20 do los estatutos, y se,re-
cuerda a los s e ñ o r e s accionistas que l a jus-
t i f icack ' jn de su derecho h a b r á de t ener l u -
gar deposi tando los respect ivos t í t u l o s o 
resguardos de d e p ó s i t o en ta caja social o en 
l a del Banco de Vizcaya , en Bi lbao , con 
cinco d í s s de a n t i c i p a c i ó n , por !o menos, a l 
geflalflxlo pa ra la j u n t a . 
M a d r i d , 3 de marzo de 1925.—-El presi-
dente del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , E l 
M « r q o 6 s de Aldamib 
C R O N I C A M E N S U A L 
— ! — 
D u r a n t e e l mes do febrero ú l t i m o l a Bolsa 
m a d r i l e ñ a ofrece diversos aspectos : en unas 
sesiones los capitalistas, faltos d© BU in.ver-
d ó n favori ta (las obl i laciones del Tenoro 
ofrecidas en nueva omi .s ión) , acudeoi a ios 
fondos p ú b l i c o s y a loa valores mercant i les , 
aumenta e l volumen de oi^rac.ionsis, que lle-
ga a ascender en les primeros algunos d í a s , 
a t r e s millones y m e d i o de pesetas, y hacen 
snhir las cotizaciones; en otros, loa descensos 
de los fondos de Te«ore. r ía hacen presumir 
una p r ó x i m a y nueva e m i s i ó n de. obligacio-
nos del Tesoro, y Jos eupitalisfeais e© retraion, 
desciendo e l vo lumen do operac iones y con 
él, al d i s m i n u i r -'a demanda dte valores, des-
di'en^en Jas cotizaciones. 
L a s i t u a c i ó n de Tesorer-'a so sigue, por 
Jo tan to , c o ñ vivo i n t e r é s ahora, y 90 hacen 
ya cál-. ulos aceiva de Ia.s fechas y cant ida-
d-es reliativas a l a a l u d i d a e m i s i ó n . E n las 
revistas financiera^ se indlicau : mediados do 
marzo como fecha dol anuncio de l a m i s m a , 
y s i bien l a m a y o r í a cree se e f e c t ú e la ope-
r a c i ó n a pr imeros de ab r i l , para .aprovechar 
las d isponibi l idades de comienzo de t r imes -
t r e , no f a l t a quien cree sea Ja fecha m á s 
p r ó x i m a t o d a v í a . 
E n cuanto a las cantt'.d'ades se s e ñ a l a n 
de 300 a 000 millonea de pesetas, a¡( 5 por 
100, siendo prematuro predecir las d e m á s 
c ar ac t e r í Stic es. 
A d e m á n , como factores depr imentes del 
mercado b u r s á t i l , se c i t a n : la evidente c r i -
sis e c o n ó m i c a por que atravesamos, la cre-
ciente c a r e s t í a y sucesos, como el d© sus-
p e n s i ó n de pagos del C r é d i t o d e l a U n i ó n 
Mine ra , que, aun s i n tener n i temer reper-
cusiones, producen i nev i t ab l emen te acc ión 
d e p r i m e n t e . 
Hu alza la Deuda reguladora de 69,25, e.n 
su íjerie m á s alta, a 70,10. E l Ex te r io r , de 
84,75 a 85,45. 
E i 4 por 100 A m o r t i z a r l e , de 88,50, Ja 
ser ie D , a 8U la m i s m a serie, y 88,75 la E -
E] 5 por 100 A m o r t i z a b l c , e m i s i ó n 1920, 
i n i c i a a 95 la serie E , se eleva hasta 96,75 
la D j descuenta ei c u p ó n l a E a 95,25 y 30 
la E y germina a 95.30 Ja C. E l de 1917 
in ic ia a 95,10 la C, sube a 96,75 la D ráp i -
damente , descuenta e l c u p ó n a 95,30 la E y 
t e r m i n a a 95 la B . Como se ve , en genera!. 
Ja Deuda conyoiidada eleva sus cotizaciones 
en e l Enes r e s e ñ a d o . 
E n obligaciones del Tesoro, las de i do 
enero de 1025 i n i c i a n en sus do^ series a 
1C2 y t e r m i n a n a 102,75 y 3 5 : Jas de 4 d e 
febrero 1024-27 i n i c i a n a 103 y 102,85, des-
cuen tan el c u p ó n a 101,75 y 70, y t e rminan 
o¡ 102,10, ambas series. Las de 15 de a b r i l 
1924 comienzan a 102,50 y 101,85 y t e r m i n a n 
a 102,75 y 15, y Ifls de 4 de nov iembre 1924 
comienzan a 10!} y 102,00 y 55, descuentan 
e l c u p ó n a 101.75 y 45 y t e r m i n a n a 102 
y 101,80. T a m b i é n puedo adver t i r se alza ge 
ñ e r a ! e n esta s e c c i ó n . 
De las cédiílaQ del Banco Hipo teca r io de 
E s p a ñ a , las do! 4 jK>r 100 ©e elevan de 90,25 
a 03 ; las del 5 por 100, de 101 a 101,50, 
y 'Jas del 6 por 100 i n i c i a n , ex c u p ó n , a 
108 y IOS,25 y terminan a 109. 
Las c é d u l a s argentinas, d e s p u é s de l ige-
ra.> fluctuaciones, descienden do 2,74 a 2,73. 
Sube ú e m p r é s t i t o a u s t r í a c o de 98,50 a 
10!), y Termina a 08,75. 
Se olcvan n o í a b i e m e u t e Jas cbligacione<s 
de Marruecos, de 81,35 a 83,50 y 25. 
E n el departamento banca-rio, las accioneig 
del Banco de E s p a ñ a suben: de 565 a 566, 
v sus bonos, do 376 a 377. 
sobretasa sobra Jos vaJores mobi l iar ios , que 
produjo en Bolsa gran demanda de t i tu las 
extranjeros; la ac t i tud de Ing la t e r r a y los 
Estados Unidos como acreedores de F ran-
c i a ; l a venta de francos por log ingleses, 
todo determina una s i t u a c i ó n t a l , que mon-
eieur H o r r i o t l ia dea ' a r i í do que ell problema 
do Ja Tesoreir ía francesa es d r a m á t i c o y hay 
peligro pera el p a í s por la di f icul tad de en-
contrar dinero para e m p r é s t i t o s por su ca-
re s t í a . T a m b i é n e n c a r e c e r á la v ida Ja apl i -
cac ión de la j omada de ocho horas en los 
ferrocarr iües y en l a Mar in í i mercante. 
L a s i t u a c i ó n finanevea» y la de la balanza 
comercial de I t a l i a mejoraron. Se habla del 
p r ó x i m o reembolso a Jos Estados Unidos de 
50 mil lones dei l i ras , tomados a p r é s t a m o 
en 1920. 
Escasas son las fluctuaevones de las l i b r a s : 
do 3:!.500 a 33.55; y las de los d ó J a í e s , de 
G,972 a 7,05. 
Los escudos portugueses oecilan ligera-
tneete de 0,327 a 0,32. 
» * » 
E n el pe r íodo r e s e ñ a d o se inc luyen en lu 
co t izac ión oficial de Bo ' sa : 
De l Banco Hipotecar io de E s p a ñ a : 8.50') 
c é d u l a s hipotecarias del 6 por 100 y 8.500 
dell 5 por 100, con aná logas o a r a c t e r í e t i c a s 
de las y a e i í "c i rcu í !ac ión . 
De Ja C o m p a ñ í a de^Terrocamles de M a -
dr id a Zaragoza y a A l i c a n t e : 160.000 obl i -
gaciones h/.potecarias al portador, de SCO pe-
setas nominales cada una, que fo rman una 
sola serie, deinominada «Ser ie I » , con nu-
m e r a c i ó n correlat iva del 1 a l 160.000, al i n -
t e r é s de 6 por 100 anu^ i , pagadero en Ma-
dr id y Barcejlona en 1 de enero, 1 de ab r i i , 
1 de Julio v 1 de octubre de cada p.ño, sien-
Ayer hubo escasez de carne 
Terjn ina el examen <lc las enmiendas 
a l presupuesto 
E n algunos bar r ios n o t ó s e ayer escasez 
de carne, debido a que l l ega poco ganado 
al Matadero . A y e r se sacr i f icaron , s i n em-
bargo, 240 reses. Pa ra c o n t r a r r e s t a r o l re-
t r a i m i e n t o de los ganaderos, que pre f ie ren 
e n v i a r l o a o t ras plazas, en que se paga la 
carne a precios m á s elevedos, el a lcalde ha 
hecho saber que a c t u a l m e n t e se pagan los 
bueyes, vacas y toros de 141 a 154 reales 
ar roba, canal , s e g ú n calidades, y que sobre 
estos precios pe rc iben los d u e ñ o s de reses 
l a l i q u i d a c i ó n de los c a í d o s , que representa 
a lgo m á s de 12 reales en arroba-
* * * 
A y e r por la t s r d e conc luye ron las C o m i 
siones pe rmanen te y de Hac ienda e l exa-
m e n de las erumiendas a l presupuesto. 
-» * -* 
Es ta s e m i n a c o m e n z a r á n las obras de 
a r r e g l o del j a r d í n de l a p l aza de Santa 
A n a , a fin de que puedan d i s f r u t a r l a los 
n i ñ o s y e l p ú b l i c o en gemeral, y conc luya 
el abuso de c a f é s y c e r v e c e r í a s , que con 
los veladores la ocupaban casi t o t a l m e n t e . 
líi 'fK' DVniiicifttC vinos de R I O J A , PO-iUü eAlpünüO VES Y C A Ñ E D O . De-
p ó s i t o : J A C O M E T R l v Z O , 65. T e l é f o n o 4.309. 
Los cursos en las Academias 
Militares 
Se a n t i c i p a n los o x á m o n e s de ingreso 
Eil «D ia r i o OíiciaJ» de Guerra p u b l i c ó ayer ! 
una c i rcular , en Ha que se dispone, entre 
otras cosas, l a s igu ien te : 
«Con objeto do que ¡IOG alumnos que han 
do te rminar sus estudios eu e l presente cur-
so puedan pasar la revista del p r ó x i m o mes 
do el p r imer c u p ó n a pagar el de 1 d « abr i l ; de l ^ o , ^ C'ierpos a que sean dest.- ¡ 
p r ó x i m o ; amortizaBles a la par por sorteo, n a d ° s ' . o I d la i 11 ^ P * ? ? d ^ P u e n t e ano 
subasta o compra en Bolsa, g su co t i zac tón fe d a r á por te rminado el curso en lás JTs-1 
fuere in fe r ior a la par, en el plazo do t r e in -
t a años como m á x i m u m , o antes, a vo luntad 
de l a C o m p a ñ í a emisora, empezando l a amor 
t izaoión en 1 de abri l do 1929, y con arre 
glo al correspondiente cuadro de amortiza 
c ión que, por impor te de 80 mi l lones de pá 
setas V con g a r a n t í a l i ipotecaria de las 11 
intas Academics mi l i t a re s , ,a e x c e p c i ó n de 
la de Sanidad, que lo desa r ro l l a rá en l a í o r 
ma hoy eslableci'ia. Desde dicl ia fecha has-
ta el 15 del expresado mes, en que d a r á n 1 
pr inc ip io les exámonoí j de fin de curso, se 
ded i ca rán los alumnos a -¡a p r e p p r a c i ó n de 
n e a s ' f é r r e a s de Ja l í a m a d V Red CateJana; h a ' Q ^ d a n snprinvdas para e! presente curso 
c u r t i d o , con fecha 9 de diciembre de 1921 i ^ P ' ^ t i c o g generales y jas vacaciones re-
dicha C o m p a ñ í a . 
D o Ja Compañ í í t m i n e r o m e t a l ú r g i c a , T>os 
Guindos : 4.000 acciones 'al portados de .')00 
pesetas nominales cada una, comp'etiamen-
te desembolsadas, s e ñ a l a d a s con los n ú m e -
ros 80.001 a 84.00Q. 
De !a Socredad p j i ón ima Pe r fumer í a . F lo -
r aba : 500 acciones al portador, de 500 pe-
setos nominales cada una, completamente 
i i -cradas , n ú m e r o s 3.501 a 4.C00. 
E m i l i o M I Í Í A N A 
Hipo teca r io ufnon grandes fluc-
tuaciones': i n i c i a n a 382 y suben r á p i d a -
m e n t ó a 380, cambio notor iamente excesi-
vo, aun cuando rea excelente la marcha de 
este i n s t i t u to bauenrio; descienden d e s p u é s 
y t e r m i ñ a n tódáyíá en adza, en r e l a c i ó n con 
j» col-ización: inicio:!, a 360'. 
Las deJ Central descienden de 108 a 103. 
Es digna, de aplauso la conducta de este 
Banco, que, para acreditar astar en buenas, 
no obstante su r e ' nc ión con e<l C r é d i t o de 
la U n i ó n Mine ra , p id ió se examinase su s i -
IftH 
S E C C I O N E S P A S O L A 
E l m u y reverendo padre genera l de los 
C a r m e l i t a s Calzados, con tando con la en tu -
siasta a p r o b a c i ó n y b e n d i c i ó n de Su S a n t i -
dad, ha convocado a u n a P e r e g r i n a c i ó n Car-
m e l i t a n a I n t e r n a c i o n a l , a l a que a s i s t i r á n 
las Ordenes Terceras y Hermandades y Co-
f r a d í a s de N u e s t r a S e ñ o r a del Carmen. Es-
p a ñ a so p r epa ra a t o m a r p a r t e m u v ac t iva 
y b r i l l a n t e en esta m a n i f e s t a c i ó n c a r m e l i -
tana, h a b i é n d o s e c o n s t i t u i d o u n C o m i t é , 
del que es d i r e c t o r e l p rec l a ro c a r m e l i t a 
padre A l b e r t o Mur i J Io , C o m i t é que, como 
todos Ies nacionales ca rme l i t anos , e s t á n en 
r e l a c i ó n con el C e n t r a l de Roma, p a r a dar 
un idad a estas fiestas, dado e l c a r á c t e r i n -
t e rnac iona! de las mismas. A juzga r p o r la 
d e v o c i ó n t a n g e m i i n a m e n t e e s p a ñ o l a como 
es la de la S a n t í s i m a V i r g e n de l Ca rmen , 
t .mc ion por delegados de! Consejo Superior )a ^ v z g v m W v S n e s p a ñ o l a s e r á seguramente 
l i ancano . Ac tuahnen te ^ a c t i c a n la mspoc- ] a mSs numercSa v p o p u l a r de las que acu-
ción un delegado del Banco: d« bepana y 
otros dos. uno del I l ispano-Americano y o t ro 
del E s p a ñ o l de C r é d i t o . T a l conducta es la 
mas conveme 
dad'us. 
1.a,. de l E - p a ñ o ] ( 
a 177. v descienden 
vara evi tar alarmas in fun-
C r é d i t o suben de 170 
vs del H i spano-Amcr i -
Órtno do. lt)'5 a 157. 
Las d«* Minas do' R i f descienden do- 382 
(cotizfición procedente de 26 de d!c:embre 
de 1024) a 370. y d o s p u é s a 360. 
3-Vdixne"a- c-oenicuzan a 52 y t e rminan 
el 5 1 . 
Eos Guindos comienzan a 122. suben has-
ta .133,50 y te rminan a 120. Las osciüacio-
nes do los precios de! piorno producen las 
de co t i zac ión de estas acciones. 
Tabacos c o m i e n z m a 210 y t e r m i n a n 
a 230. 
U n i ó n y F é n i x i n i c i a a 286, llega a 295 y 
t e r m i n a ft 200. 
Sobro las acciones de las cotizacioneR fe-
rroviar ias influyen l á s impresiones acerca del 
destino de, las reservo.- de les C o m p a ñ í a s ; 
una discrepancia acerca de é s t e par t icu lar 
en e l seno" deJ Consejo Superior Fenovi<vrio 
hizo retroceder las cotizaciones: t a m b i é n 
'lífltiyó sobre érSte y otros v a í o r e s las ventas 
de t í t u l o s del C r é d i t o do la C n i ó n Mine ra . 
Barcelona e r v í a a Madr id acciones pa-ra Ja 
venta. Las de M . Z . A. i n i c i a n P. 350 y 
t e rminan a 301 (l legó a 360) ; l,as del Nor -
t d comenzaron a 371.50, llegan a 384 y ter-
m i n a n a 375, contado, y 378 al fin p r ó x i m o . 
Tas del « M e t r o » comieJTzan a 157 y te,rmi-
nan a 153. Las do T r a n v í a s bajan de 86,75 
a ; 7 9 , por late not ic iañ publicadas sobre re-
ve r s ión do parte do sus l í nea s , y se repo-
nen, terminando a 86,50. 
L-as de Al tes Hornos irvician a 132,50 -> 
t e rminan a 120,óO. Se cree qu© «1 div iden-
do to ta l s e r á do 50 pesetas por acción pe-
los beneficios de 1924, en veti de 40 repar-
t idas el ^ño anterior. 
Sobro !a -cotización de las Azucareras i n -
t u y o favorablemente, e l estado de prosperi-
dad extrarordm-aria de la C o m p a ñ í a . L a ú l -
a ima c a m p a ñ a ha sido buena. Las preferen-
tes suben de 112,50 a 115; las, ordinarias, 
do 49 a 49,25. Se registran dos cotizacf.onc«s 
de c é d u l a s a 80 y 75 pesetas. Explosivos 
sube de 377 a 380 y t e r m i n a a 377. 
Las obligaciones del « M e t r o » del 6 por 
100 suben de 103,50 a 103,75, y las del 5 por 
I t O descienden de 89,75 a 89,50. Las efe 
Tranviaci t a m b i é n 
103. 
Los R í o s , por ú l t i m o , descienden de Ü0 
a 5 1 . , 
E n e l mercado de doblos e l I n t e r i o r tie-
ne « repo r t» de 0,15 a 0,225. Sobre valores 
industr iales equivale a l i n t e r ó s del 5 al 6,50 
por 100. 
E n el mercado monetario sufren descen-
so log francos fram-eses, los beJgas y las l i -
ras. Los primeros d« 37,005 a 30,25; Jos 
segundos de 30.05 a 30,610 y las ter.-oras 
de 20,275 a 28,583. 
Francia atraviesa lo 'pie se ha denomina-
do una <:cr'fiia d ^ o o u ü a n z a » , siendo Jos 
misTnos franceses los que se muestrau pe-
simistas respecto del porveni r de su mone-
da, l iablándct js \ : i de que acaso t e n d r á que 
hacerse uaa c e m e r ^ i ó n de ftaQco6 y^pel A 
francos r.ro. átíáli^iá a 1H «U" los alernane».. 
La p>>'itiea de' actual Ga-binéie. franc,'-^, 
otoi ' í iandu a m m u l o s d « siioldos a los om-
picados púb l i cos , aumentos que ascienden a 
1.400 millones de francos; el anuncio de la i 
dan a Roma. 
Se h a n establecido d i f e ren tes precios c 
i t i ne r a r i o s , y una s e c c i ó n de P E R E G R I N A -
C I O N E S P O P U L A R E S , p a r a que e l pueblo 
ca . rme l i t tno pueda acud i r a r e n d i r acata-
m i e n t o a l V i c a r i o de C r i s t o . 
P E R E G R I N A C 1 0 N OROINART,V 
l í i a r - r a r i o : M A D R I D . Z A R A G O Z A . B A R -
C E L O N A . M O N T S E R R A T , N I Z A G E N O V A , 
R O M A . F L O R E N C I A , P I S A , G E N O V A . B A R -
C E L O N A . — D u r a c i ó n del v i a j e : Q U I N C E 
D I A S . 
Precios : P r i m e r a clase, 1.250 pesetas; se-
gunda clase, 895 pesetas; t e rce ra ciase, 590 
pesetas. 
P E R E G R I N A C ! fKN'ES P O P U L A R E S 
I t i n e r a r i o : B A R C E L O N A . C E R B E R E . 
M A R S E L L A . N I Z A , P O R T - B O U . B A R C E -
L O N A . — D u r a c i ó n del v ia je : D I E Z D I A S . 
Precios : P r i m e r a clase, 690 pesetas; se-
g u n d a clase, 555 pesetas; t e r ce ra clase, 200 
pesetas. 
T i A J E M A R I T I M O Y T E R R E S T R E 
C O M B I N A D O S 
í t i i t e r a r i p : Sal idi i de Barce lona p o r mar , 
hasta G é n o v a . De G6nova a Roma, v í a te-
r res t re . L o mismo a l regreso. D u r a c i ó n del 
v ia je : N U E V E D I A S . 
Precios: P r i m e r a clase, GGO pesetas; se-
gunda clase, 475 penetas; t e rce ra clase, 300 
pesetas. 
Las fiestas ca rme l i t anas se c e l e b r a r á n on 
Roma en los ú l t i m o s d í a s del mes de junio , 
as is t iendo e l d í a de San Pedro a las solem-
nidades que t i enen l u g a r en d i c h o d í a en el 
Va t i cano . 
B E N I ) Í C I O N ES A U T O E I Z A D A S 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r N u n c i o de Su San-
t i d a d y e l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r C a r d e n d P r i -
mado se h a n dignado aprobar y bendeci r Co-
tas peregr inac iones ca rme l i t anas , que po r 
la popu la r d e v o c i ó n a l a V i r g e n de! Carmen 
r e s u l t a r á n gloriosas pa ra l a I g l e s i a y para 
E s p a ñ a . 
Para Informics c insc r ipc iones : E n M a d r i d . 
Aya la , n ú m e r o 27. padres C a r m e l i t a s Cal-
zados y F O M E N T O D E L E X C U E S I O N I S M O 
Y D E L A U N I O N I B E R O - A M E R I C A N A . 
Mayor , n ú m e r o 4.—En prov inc ias , residen-
cia? de los reverendos padres C a r m e l i t a s 
Calzados.—En B A R C E L O N A . F u e n t e Nuev.a 
( G r a c i a ) : Honda ( C a s t e l l ó n ) , V i l l a r r e a l 
( C a s t e l l ó n ) , Segorbe v Cueva San t a (Caste-
l l ó n ) , O l o t (Gerona) , S e v ü l a ( B u e n Suceso), 
descienden de 103,75 a C ó r d o b a , P o r t a l Nuevo, Jerez de la F ron -
tera , Osuna (Sev i l l a ) , C á n d e t e ( A l b a c e t e ) . 
E l H e n a . r - C u ó l l a r (Scgov ia ) . Y en todas las 
De'egaciones de cap i ta les v pueblos de! 
F O M E N T O D E L E X C U R S I O N I S M O Y D E 
L A U N I O N I B E R O - A M E R I C A N A . 
giamentarias de Semana banta, consideran-
dóse r d e m á s como lectivos todos los d:as 
detí p r ó x i m o mes' de ab r i l . » 
El torme 
y ol Uromil 
El ¡mtiúrico Uromil me ha daño 
resaltados sorprcndenteB em las oasô  
da gota, reumatismos, arenillas y 
demás rnanifestaciones do la diiitc-
sis úrica. 
Por su acción disolvente del ácido | 
Úrico 3- por su poder antiséptico | 
las vías urinarias, lo considero Í-U-
perior a todos sus similares y uu 
xnédicaincnto de gran-valor terapéu-
tico siempre que es necesario csti-
mular la actividad hepática y renal, 
Df. E. S. C O K E I I D A D O F , 
Eepecialista en Nenmotcrapia. 
Son inf in i tos los enferrnos atormentados 
por el r e ú m a que curaron de sus ataques 
cotí el U r o m i l , •niientraa h a b í a n fraca'áa:do 
todos los d e m á s trata.inientos empleados. 
E s t á t a m b i é n probado qu© cuantos vayan 
sujetos a If© graves dolencias cuyo or igen 
sea o! ác ido ú r i c o pueden prevenirse contra 
nuevog at-aque-s do r e ú m a , gota, a r t r i t i s m o , 
có l i cos ne f r í t i co s , m a l de piedra , e tc . , que 
especialmentie en ]cs j - e r íodcs invernales de 
fríos y humedades son m á s frecuentes. 
Basta tomar on los prinieros d í a s de cada 
me© un, poco de U r o m i l en u n vaso de agfua. 
A l instante q u e d a r á transformada en agua 
minera ! a g r a d a b i l í s i m a y d i u r é t i c a , que de 
i a manera m á s sencilla pu r i f i c a r á l a sangro, \ 
l a v a r á dos r í ñ o n e s , arrastrando hacia l a ori-
na e l venenoso á c i d o ú r i c o , que es l a cau-
RS» de les males u r i c ó m i c o s . 
Toda ma-
dre debe sa-
ber que daña 
-a los lactan-




Pero si esa leche nace de 
un organismo débil, es ne-
cesario enriquecerla > y esto 
se logra fácilmente con el 
JARABE de 
El uso de este poderoso 
tónico evitará a la madre los 
mareos y la debilidad y al 
ponerla en condiciones de 
un mayor alimento, aumen-
tará el valor nutritivo de la 
leche y transmitirá al niño 
que cría la vitalidad necesa-
ria para su desarrollo. 
Más de 35 a ñ o s de éxito creciente.— 
Aprobado por ia Real Academia 
de Medicina 
Íl t l f i ] Rechace todo frasco qnc no lleve H|\j| en la etiqueta exterior HIPOFOS-I1IIU FjT0S SALUD enrojo. 
L a mejo r o c a s i ó n pa ra ves t i rse b ien y e c o n ó m i c o es esta. Las Ciraudcs P a ñ e r í a s ofre-
cen u n inmenso s u r t i d o en g é n e r o s p a r a c a b u l e r o y s e ñ o r a , a prec ios sumamente baratos . 
B * e e i © s d e a l e g o .: n s 
G R A N D E S R E B A J A S en los g é n e r o s p a r a t r a j e de cabai leru. Nadie m á s que nes-
otres puede hrcer esto. C o h v é n z a s é v i s i t ando estos al macones 
S U P E R I O R E S R E G A L O S desvestidos de lana y cor tes de ba ta do Uina con k s „ 1 • 
obsequia i emos a nuestros c l i en tes d u r a n t e este mes, po r balance ' " 1 
Grandes P a ñ e r í a s CoopcriHiva ,ie Fabricantes de Sábado?;, T a r r a s a y Barcelona 
I I O B T A L E Z A , 28, E I N E P T A S , 8. TODO E L E D I F I C I O . M A D R I D 
M A D R I D 
4 por 100 In ter ior .—Serie F , 70,15- E, 
70,15; D , 70,75; C , 70,90; B , 70,85- A , 
71,^5; G y H , 71,15. 
5 por 100 Exterior.—Serie F , 85,35; É 
85,3a; D , 85,75; C, 85,80; B , 85,80; A'. 
86,50. 
4 por 100 Amortlzable.—Serie A , 89 75 
5 po¡.> 100 A m o r t i z a r e . — S e r i e F , 95 60-
E , 95,60; D , 95,60; C, 95,60; B , Os'.eO; 
A , 95,60. 
5 por 100 Amortizable (1917) .—Serie D 
95,60; C, 95,60; B , 95,60; A , 95,60. 
Obligacionse del Tesoro.—Serle A , 103; B , 
JOi. j j (enero) ; A , 102,20; B , 102,10 (fe-
brero) ; A , 102,10; B , 101,85 (nov i embre ) ; 
A , 102,75; B , 102,10 ( ab r i l ) . 
Ayuintamiento de M a d r i d . — E m p r é e t i t o de 
1868, 88 ; Ensanche, 8 9 ; V i l l a M a d r i d , 1911, 
88,75; í d e m 1923, 95,10. 
Manuacos, 83,75. 
E m p r é s t i t o austrlr.oo. 98,75, 
Caja de Emisiones, 85,75. 
C é d u l a s hipotecarlas.—Del Banco, 4 por 
ICO, 92,90; í d e m 5 por 100. 99 ; í d e m 6 por 
100, 109,25; argentinas, 2,74. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 566; í d e m 
(bonos), 377; Banco E s p a ñ o l del R í o de la 
Plata, 49 ; Explosivos, 375; Azucarera (pre-
ferente), contado 114,75; í d e m (ord inar ia ) , 
contíido, 48,75; ftu corriente, 49 ; M . Z. A . , 
contado, 355,50; f in corr iente , 3551 Nor te ; , 
contado, 309,50; fin c o m e n t o , 372; ITet ro-
poli tano, 153,50; T r a n v í a s , 84.50; idean ü n 
corr iente , 84,75; Sant i l lana, 110; E ] Cho-
r ro , 160: Met ropol i tano de Barcelona. 96. 
ObÜgaolones . — AzAicarem (bonos) , 99,75 ; 
Constructora Naval ( bonos ) , 96 ; U n i ó n 
E l é c t r i c a , 6 por 100, 100,75; Al icantes , p r i -
mera, 291,50; í d e m F , 88 ,65; í d e m H , 94.60; 
Ar iza , 94,25: Nortes, pr imera , 66,40; í d e m 
quin ta , 66,25; Valencianas, 97 ; P r i o r i d a l 
Barcelona, 69,15; Especiales P a m p l o n a , 
65,85; Ganfranc, 78; Gas M a d r i d , 103; T á n -
ger-Fe-z. 95,80; Ríot i iu to , 101.25; Peña . r roya , 
98 ; Metropcii laato, 5 por 100, 9 0 ; í d e m 
6 por 100.. 104 ; Asturislna, 102,50: Transat-
l á n t i c a (1922), s/c, 103,25; H . E s p a ñ o l a , 
97,oO: T r a n s m e d i t e r r á n e a , 95,25; A l m a n -
Sa. 355. 
Moneda extranjera.—Francos, 35,60; í d e m 
suizos, 135,80 (no oficial) ; ídem belgas. 
35.50; l i b ra s , 33 .60; d ó l a r . 7.06 (no oficia'. 1 ; 
l i ras , 28,20; escudo p o r t u g u é s , 0385 (no ofi-
cial) ; pero argentino, 2,81 (no oficioll) ; flo-
r í n , 2,83 (no ofioicv!) ; corona ohoca, 21 (no 
of ic ia ] ) . 
B I L B A O 
Altos Hornos . 1 3 1 ; Resinera, 191 ; Banco 
do Bi lbao , 1.615; í d e m de Vizcaya, 1.070; 
í d e m Centra l . 9 1 ; U n i ó n Minera ," 1 0 ; Vas-
congados, 550. 
P A R I S 
Pesetas. 279,50; l i ras , 78,95; l ibras , 94.'a0; 
d ó l a r . 19.775: cemna checa-, 58.90: íde-m 
Rueca 536; í d e m dinamarquesa, 349 .25: fran. 
eos sufí í js , 380,25; í d e m belgas, 99,22; tío-
r í n , 788,55; R io t i n to , 3.040; R í o Pla ta , 123. 
B A R C E L O N A 
In te r io r , 70.20: Ex t e r io r , 85,50: A m o r t i -
.'.able. 95,65; Nortes . 74,40; Alicantes 71.25; 
Andaluces. 6 2 ; Colonia l , 64,25; francos, 
35,65; l ibras , 33,64. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a s i t u a c i ó n de-s íavorable en quo t o r m i n a -
ron los ferrocarri les en la r e u n i ó n p r e c e d e n » 
te so ajcentuó e n la de ayer en mayores pro-
porciones, hasta el p u n t o de bajar d e pre-
cio en forma considerable. Esta es la nota 
s aüen ' e i de la r e u n i ó n , e n la que, por o t r a 
par to , se a d v i r t i ó bastante pobreza de ne-
gocio y a 'guna i r r e g u l a r i d a d e n las cotiza-
clones. 
O t r a no ta d igna de m e n c i ó n , é s t a o p t i m i s -
t a para nuestra moneda , l a const i tuye la 
p é r d i d a constante en e l valor de l o s ' fran-
cos, que ya se han puesto a 10 c é n t i m o s d© 
diferencia con los belgas. 
E ! I n t e r i o r aumenta, cinco c é n t i m o s en 
pa r t ida y en l a serie B . 10 e n la C y 20 
en la A , no varía o n las G y H y cede cinco 
y 10 c é n t i m o s m las D y E , respectiva^ 
men te ; el Ex te r io r queda sostenido "én las 
series altas y pierde c o t i z a c i ó n en las pe-
queñas- , el 4 por 100 amort izable consigue 
u n c u a r t i l l o de ventaja e n l a ú n i c a ser ie 
negociada, y los 5 por 100 igualan todas las 
Buyatsi a 95,60, en abra die 20 c é n t i m o s . Las 
obli gaciones del Tesoro t a m b i é n s© muest ran 
m u y firmes y suben 10 c é n t i m o s las de enero 
y cinco las de abril y noviembre . 
E n el departamento de c r é d i t o ú n i c a m e n t e 
se publ ican los Bancos de E s p a ñ a y R í o de 
la Plata, e l p r i m e r o s in v a r i a c i ó n y el se-
gundo en baja de una peaeta. 
E l grupo i n d u s t r i a l cot iza en baja de un 
entero la H i d r o o l é c t r i o a del Chorro, de 50 
c é n t i m o s los T r a n v í a s , de u n c u a r t i l l o jas 
Azucareras preferentes, de- 75 c é n t i m o s las 
o r d i n a r i a s y de dos unidades log ExplcsSivc.-, 
en alza d e ocho enteros e l Met ropo l i t ano dA 
Barcelona y de 50 céntimcfe e l do M a d r i d 
y s i n a l t e r a c i ó n Ies restantes valorea nego-
d'adcs. D e los fon-ocarr i lcs los Al icantes ce-
den, 3,50 y los Nortes, 6,50-
Las d iv isas extranjeras, se manif iestan to-
das ellsu en baja, pe rd iendo 25 c é n t i m o s los 
francos, 15 los belgas, 45 las l i ras y uno 
las líbrate. 
E n e l corro l i b r o se dan los siguientes 
cambios a fin de l c o r r i e n t e : Azucareras pre-
ferentes, a 114; ordinar ias , a 49; Al icantes , 
a 357 ; Nor tes , a 372,50; Fe'gueras, a 40,50 
y R í o do la Plata, a 49. 
L a J u n t a S ind ica l p r o c e d i ó a la nivela-
c i ó n de las operaciones realizadas a fin del 
co r r i en t e mes en acciones, de Nortee y A l i -
cantes a los cambios de 369,50 y 355,50, ree-
pect ivamente. 
» * * 
A m á s de un cambio se cot izan : 
I n t e r i o r , a 70,10 y 70 ,15: 5 por 10O amor. 
tizab1.» ant iguo a 05.40 y 95,60 ; obligacioneis 
del Tesoro de noviembre , a 101,80 y 101,85; 
T r a n v í a s , al contado, a 84,75 y 84,50-, obl i -
gaciones Al i can te , p r imera hipoteca, a 291,75 
y 291,50; N o r t e s , a f i n del cor r ien te , a 871,50 
v 372, y Al i can tes , a fin d e l corr iente , a 
355.50 y 356. 
* * * 
E n el corro extranjero ee hacen, las si-
guiontes opeiraoioneti: 
25.000 francos a 35,70 y 200.000 a 35,60-
Cambio medio , 86,611. 
-i.í.OOO belfas a 35,50. 
Dos part idas d© 25.000 l i r a s a 28,15 y 
28,20. Cambio med io , 28,175. 
1.000 l ibras a 38,68 y 3.000 a 33,60. Cam-
bio medio , 33,595. 
Los cuartos de f inal 
la copa inglesa 
El Deportivo de Barcelona co^a 
la Gimnást ica 
Campeones regionales del B 
F 0 0 T 3 A L L 
H e a q u í Ios campeones de 1925 
po B : aei gru-
Ca ta lu í i a , — C. D . J U P I T E R ^ -R 
lona. ' ae ^"ca-
Levan te .—F. C. B U B J A S O T 
A r a g ó n — U N I O N P A T R I A ARAGON \ 
/.aragoza. ^ a« 
A n d a l u c í a — $ M A L A G A F C 
Centro. _ A . D . F E É R O V i A R l A A 
Madr id . > 
C a n t a b r i a . - R A C I N G C L U B , de T U * 
G m p ú z c o a . — R U S l v A L D U N A . F r * ? ' 
R e n t e r í a . L - ' ae 
Vizcaya .—ACERO C L U B , de Bilbao 
C a s t i l l a - L e ó n , — S . D . FERRO^TATÍTA' A 
Val ladol id . w*-A±liA., do 
G a l i c i a — R E A L A L F O N S O X l T r ^ T, 
tevedra. ' de Poa-
As tu r i a s . A T H L E T I C C L U B , de QH¿ 
íi) ind ica el c a m p e ó n mas probable 
E l representante de Cas t i l la -León s© V 
re t i rado del campeonato de E s p a ñ a . 
E l Barceloona da expl icaciones al Taient í 
B A R C E L O N A , 3 . _ L a Jun ta directiva J 
Bai-celona F . C. lia d i r ig ido x m ^ J ^ ! V lenc ia I . . , lamentando e l i n c i d í 
ocurr ido aver dnrjwi^A Q,1 • . . , * ocurr ido ayer durante el part ido jugado er 
t i ^ ambos equipos en el cual un . e q u i p i ^ 
del Barcelona a g r e d i ó a un valenciano 
E x p l i c a n e l bocho diciendo que fué ua 
arrebato facilmont?) expl icable , pue^ DQJ. j " 
d e m á s , loe jngadores del VaJenoia' h a b r ¿ 
podido apreciar que se l e s guarda, lo 0^. 
mo qiKí ea rrrraí; ocasicoes ya S6 ha hecho 
toda cla?F. de atenciones, y a qu© cueata^ 
con 'a a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a de ios iuaa. 
dores y p ú b l i i » c a t a l á n . " ^ 
Zamora j u g a r á en L e r a a t e 
B A R C E L O N A , 3,—Se asegura que k s ^ 
tiones que v ienen r e a l i z á n d o s e para que AI 
popular guardameta Zamora pa-Se a formar 
parte de un o!ub de la r eg ión de Levante 
van por m u y buen camino, incluso se dice 
que para ello ya ha dado 5u conformidad el 
R- C, D . E s p a ñ o l , al cua l pertenece actual, 
mente Zamora. 
ü n c o r r e c t i v o 
B A R C E L O N A , 3 — E n v i s t a del mferme 
dado por el á r b t t r o de l part ido jugado el 
domingo ú l tómo entre e l Barcelona F . G. y 
el Valencia F . C. , pareos que el jugador Pla-
nas, de l p r imero de dichos Clubs, ha ¿do 
i n h a b i l i t a d o para jugar d u r a n t e un mes, 00. 
m o s a n c i ó n por haber agr&düdo a l ino de ka 
«equ ip ie r s» valencianos. 
Agasajos a los a rgent inos ¿. 
V I G O , 2 . — E l equipo argentino Boca Ju-
niors fué rec ib ido ayer por e l gobernado* 
mi l i ' t a r i n t e r ino , coronel del regimiento 
Murc i a , quien ]es p r e s e n t ó a la- ofioia^dad 
de dicho rogimicnt-'", d i r i g i é n d o l e s al mismo 
t i empo algunas palabra? de salntacióü, a 
las que c o n t e s t ó e! cancil ler del CoosT^do 
argent ino, en nombre de los jugadores de 
su p a í s . 
Los futbol is tas americanoa fueron obse-
quiados con v i n o , y pastas. D e s p u é s los jíi-
| gadores marcharon a Pontevedra para p;«-
| senciar el par t ido jugado all í . 
Los jugadores e s t á n siendo muy agasaja-
dos. Anoche fueron i n v i t a d o j a una oeoa 
h u m o r í s t i c a oenlebrada en ia Sociedad «E; 
G i m n a s k » ) , y hoy e l alcalde les ha obse-
quiado con u n banquete. 
L a copa de I n g l a t e r r a 
E n los ú l t i m o s par t idos de desempate, el 
To t tenham y e l I l u l l C i t y quedaron elimi-
nados. 
Por lo tanto, les par t idos oorrespondien-
tes af los cuartos do final se d i spu ta rán el 
s á b a d o p r ó x ' m o entre lo^ siguientes equi-
pos : 
Gardiff Oity-I.e-icester CSty, 
South am p ton- I jfv erpooi . 
^ e í f i e l d TJnited-Westi B m m w i c h Albion. 
Blackburn Rovers-Blaokpool. 
L a L i g a inglesa 
Los resultados de los úl t imo.- partidos de 
lai p r i m e r a d iv i s ión de la L i g a inglesa ^ 
sido los sieruientes: 
HXTDDER SFl EI^ D-B i rmi -n g t . a m 
B O L T O N V. A N DERERS-Manches ter . 
B U B N I >E Y - Wes t Ham Un i t ed 
C A R D I F F C I T Y - N e w o a s t í e U n i t e d . 
EVER,TON-Not.fs* Fores t 
S H E F F I E L D ITNITED-Pres too N . . 
S U N D E B L A N D - L i v^rpecií — • 
T O T T KM H A M H O T S P ü wb-Arsenal . 
W E S T B R O W N - A s t o n V i l l a 




5 - 4 
3-0 
1— í 
3 - 0 




Se convoca a los s e ñ o r e s accionistas 
dia e ¿ t a Conij;afna a l a juntaj general or-
d ina r i a que so c e l e b r a r á el d í a 18 de 
marzo, a las doce de la m a ñ a n a , on e l 
d o m i c i l i o social , av. 'nida de Vi y Mar -
ga.ll. m a ñ e r o 7, debiendo los s eño ros ac-
cionistas depositar cinco d í a s antes, par 
lo menos, al s e ñ a l a d o para dicho acto 
tai e l Lauco de Vizcaya eu Bi lbao o eu 
sus ¡sucursa les eu Madr id y San Sebaa-
t i á u fas t i t u l o ^ o los resguardos qu© ie^ 
lea dayecho a su a» l* t eüc i á . l'A UÍ-WS;-
•ieutis dc-l Coudftjo de aíamistraoi iá t t , En-
rique Ocharan. 
Se han celebrado on Ing la te r ra última-
mente dos par t idos internacionales. 
E n Swansea: 
I N G L A T E R R A - P a í s de Gales ^ 
E n Belfas*: 
E S C O C I A - I r l a n d a ^ 
E l D e p o r t i v o E s p a ñ o l c o n t r a l a €fíamásí ica 
ES s á b a d o 7 d© marzo. Fies ta d e l ^ I j 1 ' 
d ian te , se c e l e b r a r á u n grandioso parüdo 
d© «footbalK ent re ios equipos de l Real Club 
Depor t ivo E s p a ñ o l , de Barcelona (comp'6' 
t o ) , y la Rea l 55oc,iedad G i m n á s t i c a Espa-
ño la , que s e r á reforzada por algunos valio-
sos elementos. 
Ex i s t e gran e x p e c t a c i ó n por este partwO-
CROSS-COUNTRY 
B I L B A O , 3 ,—Ha tenido lugar el «cress»; 
i n f a n t i l para disputarse una copa donad* 
por ol Ath le t i c , por equipos de cio^o 00* 
rredores, con los siguientej; resultados: 
1 , D I E Z , del Durango." T i e m p o : 
ocho minutos cuarenta y cinco segundos 
cuatro quintos . * 
Por equipos: 1, L E Z A M A ; 2, Cu l to r^ : 
de Durango, y 3, A t h l e t i c . Dis tanc ia : « . - w 
metros. 
P U G I L A T O 
l i a F e d e r a c i ó n Catalana de Boxeo ha 9^ 
leccioaado cuatro p ú g i l e s de peso e,xtir' ' 
gero para que se disputen ei campeos* 
c a t a l á n de la ca tegor í a , vacante 00020 ^ J . 
E s p a ñ a , por abandono de su de , r ea tód^V 
L u i s V a l l e s p í m que ?on : Lorenzo 
Teodoro M u ra i l , Vicen te y ion jpo y r w 
Puif!- • • • J~.\-*A 
m vencedor de esta c o m p e t i c i ó n d^oe^ 
d isputar el t í t u ' o nacicnaJ a l campe^11 ^ 
tellano do la misma ca tegor ía . 
L a p r ó x i m a velada de Pnce Tendrá 
rpmonte como platos fuertes- ĉ bat̂ <f,!fla,o 
se del c a m p e é Thomas y del 
ue s e r á n onnesto^ a o n o d 1 ^ Las Hora 
do valor. 
Los Juegos O l í m p i c o s 
A M S T B R D A . M , 3.—Ea p r o p o ^ n d ^ 
biemo que t e n d í a a conceder una s u b v e u ^ 
de, un mi l lón de f lorines para xos J 
O l í m p i c o s de 192», cuya reVbraeion a* ^ 
concedida a An.. iu¿'.aj, -iir^.t-ntra u pt<r 
c ic lón e n !ü C á m a r a , que parece lo " » « « ^ 
1,. .. :o cea rf-'if./.ud:".- taeeA^' 
K n tai ee«o, el ( k .mi tó O i i m p i c j {JJJ a» 
d é s e© e n c o n t r a r í a e n l a i m p o m b r i r 
organizar loe Juegos Ol imp íooS en 
(5 ) marzo do 1925 
C R Ó N I C A 
P E 
E l duauo de Miranda 
« , l u s t r e r ^ c * * e s t á recibiendo muchas 
B J Í K haber sido nombrado mar 
^ o S > X o í de sa majestad a l Rey-
^ í í r W d c SUva y de Carvajal n a d ó e n 
^ d ^ 2 5 d « j u n i o ^ 1 _ 8 7 6 . 
pert« 
^ I m a r a de" s ü ^ j ^ t a d con e je rc ic io y c á m a r a . J , T i - : / , , . v0cai de la 
SSiS»*] Cuerpo d i p l o m á t i c o con la pa-
^ d T m i n L s t r o res.dcnte. gentdhombvo 
d % i f f ^ : - n d e deJ l a " m ó n vocal de la 
^ t S n Y Consejo de l a Grandeza de. Ls-
P , L U ^ m e ¿ i a d o r de Cark* I T I . hcen-nado 
r 8 ñ , V ^ c h o , macs t ran te de Valenc ia horma-
60 del Santo Refugio oongroganto de N u ^ -
to ^ - o r a d © l P i la r y San Fran^.iB-co de B o i j a . 
T l í ' c o n f e r e n c i a s de San V i c e n t e do Pa-úl 
¿e nseiero de la C o m p a ü í a Met ropol i tano 
j con --.-JTT 
Z a r a ü z e l 28 de nov iembre do 
^ r . n n una l>ella y vir tuosa s e ñ o r i t a , la l90La de Sinarc,^, v i z c o n d e de VUlanov*, 
Alarla de la C e n ^ e p c i ó n Az lo r de A m 
v Hur tado de « a l d í v a r (hermana do 
^ ^ i l a u e s de Vil lahermosa. d e l conde del 
v del m a r q u é s de Narros) , dama do I L Í J S l " Reina y de la Orden de Mana 
^ ma j s j ad i * 28 de agosta 
f S T s T S ' i j - í a d e S u t í a la condesa vmda 
¿ á S ^ ^ ^ v ^ ^ l o d e . ^ -
K e 1916 y Carmen , el 24 de j u h o de 
W ; Huqu6 de M i r a n d a <-s h i jo de l a duquesa 
,1 L n rn r log y del ino lv idab le marque* de 
í L 0 ^ 1 que p e r t e n e c i ó a la Armada y 
^ . f í ñ eT 11 de ¿ p t i e m b r e do 1893 y her-
^ V i m a r n u c s de Sanba Cruz , del Viso 
rnívn0. - , ^ n ^ d̂ v d o ñ a Casilda F e r n á n 
•V ^ f X n e s T S a y Salab^rt ; de dona U n -
061 í n d i a d t Pu^te , v iuda de don A n d r é s 
T ' r ^ r d i Salazar, y de d o ñ a Isabel , 
¿ d e s a l e - C a p i l l e j o esposa d e l p n n c i p o 
duque de M i r a n d a 
n\Ár, v don de gentes, 
' " ü n a J duque de M i r a n d a a los muchos 
recibfdcs nuestro cordia l y s ince ro p a r a b i é n . 
Restablecido 
El duque de L é c e r a ha salido ya a l a calla, 
blecido de su g rave dolencia . 
A l t r m b r a n i l o n t o s 
La vizcondesa de Torre A t i r a n t a , espo-
pa del ex m i n i s t r o don J o a q u í n Slalvateila, 
, la consorte do don E n r i q u e T r a u m a n n lian 
dado a lu?. cada una do ellas a una n i ñ a 
roHa. felifidad. 
Bodas 
la, próxima p r imavera ha de ser fecunda 
en enlaces. A ' l o s ya publicados, hay que 
aore^ar el de la angelical s e ñ o r i t a V a l e n t i n a 
¿ica de Tena y G a r c í a Torres con e l d i s t in -
¡mido oficial del Cuerpo j u r í d i c o d o n Ben i to 
Picó, y el do ¡a p,tecioSa s e ñ o r i t a Isabel Pas-
tor y 'Mend v i l con don Juan Becerra y 
Lacot. 
F a l l e c í ai ¡ c u t o s 
l ia pasado a mejor vida el m a r q u é s do 
Grünaldi, conde de Cuijas-Albas, persona 
muy conocida y estimada en l a sociedad 
madrileña.. 
íinviamCB nuestro mentido y)ésame a la v i u -
da, doña Dolores H e r n á n d e z ; h i jos^ doña 
ívoui-des. don Joyé , heredea-o de los t í t u l o s ; 
doña Filomena y d o ñ a Isabel , y hermanos, 
d coade de Valdeprados, esposo de d o ñ a 
ijnriqueta Dan vi'.a y Rivera , y d o ñ a Car-
men, nuda de don R a m ó n Sáon?. de Here-
dia y Suárcz de Argudíin. 
—Ayer falleció en esta Corte, a los Reten-
ta y cinco eños do edad, la v i r tuosa y res-
r^iüble señora d o ñ a Dorotea Bustamante y 
Mier. 
El entierro se ver-ificará esta tarde, a las 
cuatro, desde la cPsa mor tnor i a , Alcslntara. 
üúme¡-o 30 duplicado, al cementerio de- la 
'Sacraji-cntal V:e t \ . n i b M a r í a . 
Acompañamos on su dolor a su «sobrina, 
doña Florentina Talero y Palac io ; eobrino 
político, don Manue l Talero y Al fé rez , y 
demág dist inguida f ami l i a . 
A n i y e r s a r l o 
Mañana eo c u m p l i r á el d é c i m o de la 
muerte de la condesa de Bornos, de graba 
tnanioria. 
Toda, las mi?as que en- esa fecha se d i -
gao en los templos do Santa M a r í a CTala-
Vérá de la Reina) . San Vicen te M á r t i r 
(Trespadei-no) , San Podro y San Ildefonso 
'Zamora) ; ou Ma<irid, Carrn^llitQfi (Evar is to 
m Miguel) , Kues t ra S e ñ o r a de las Angus-
tias. Sagrado Corar.ón y Son Franc i sco de 
Rorja y Son Tldefoneo; San Lesmes Abad, 
«i Burgos; Nuosl ra S e ñ o r a de A r m e n tara 
ÍOíibeza del B u e y ) . Sagrario ( C ó r d o b a ) . 
••ariiación ( C a m b i é . San Juan Baufeistfll 
Rntménigo), San B a r t o l o m é ( l -ogroño) . Pa-
dres Carmelitas (Medina del Campo) , Kues-
!'R Señora de la V i c t o r i a ( M o t r i l ) , Santa 
María, ñan Pedro, R-elipriosas de ila Madre 
^ T>;os y de Sancti Spi r i tus (Olmedo) , 
Sebastián (Roinosa) , Santa Cruz (Me-
'l'fia do Pomar) . Padros misioneros del Tn-
^aciilado Corazón de M a r í a (Sogovia) ; San-
tiago Apóstol . Padres Carmel i tas y capilla 
d* Uvaderos (Toledo) . Santa M a r í a de la 
Aeuación (Tnd^la do Duero) . y el 6 en el 
^ to r io d^.l Ol ivar , do epta Corte. 
.Heáteramos la e x p r e s i ó n do nuestro sen-
tjioieoto a la condesa viuda de Guevara y 
ft hijos los condes do Guevara. 
E l Abate F A R I A 
La nueva Dirección genera! 
de Abastos 
Sn organización y sus atribuciones 
L a «Ga<M:'ta» de ayer publica e l roa! decre-
to creando lu Di recc ión gei lora i de Abastos: 
Da parte diaposit iva d ioe as í : 
A r t í c u l o 1.° So crea en e l m i n i s t e r i o do 
la G o b e r n a c i ó n l a D i r e c c i ó n general de Abas 
toe, a cargo de un director genera!, que t ' U -
d r á la ca t egor í a de jefe superior do A d m i -
n i s t r a c i ó n . . 
A r t . 2." Dicha Di recc ión general tenora 
lae a t r i b u c i o n c t í y facultades que el real cie-
eroto do 11 de j u ü o ú l t i m o a u n a b a 
a la D e l e g a c i ó n gencMal de Abastos, que se 
supr ime por al pivi.sent'C. 
A r t . 3." A d e m á s de loft ír.m-'oruK 6Xpr& 
sudas, el director general t e n d r á la direc-
c i ó n de todos los asunk*; mferentew a po. i -
l.ioa de abastos, dentn? de cnanto p « v i « D e 
el real decreto de í? de novierubre de J . ' - -
y que no ac oponga al. nvituno. • 
A r t . 4." EJ cargo de director gancarai 
l levará año jo la vioopresidencia d(̂  la -'un 
la "Central do Abasten y lae atribtjeióJMfi 
tiueT en cuauto 'n sanciones, concede ai 
presidontie de la misma el a r t í c u l o qum-
'60 del reglamento aprobado por real orden 
do 01 do diciíMiibre di* 
A r t . 5." P o d r á proponer al Gobierno, por 
conducto del t i t u l a r del min i s t e r io de la 
G o b e r n a c i ó n , cuantas medidas crea conve-
nientes a ¡a in t ens i f i cac ión de la produc-
ción y ¿o ina rc io de los a r t í c u l o s a q u é hapa 
referencia d niienci.-JiK'.do real decreto de 3 
de noviembre do 1923, y que puedan con- j 
*ribui(r al al>ara!amiento de los m'smoa. I 
A r t . 0.° JguaiiKente |H>.lrá comunican^? j 
directamente onu '.os d i s t in tos Centros J I 
dcipendMncia» auinfetoriales, como, asimis- ' 
mo, ccai las J u n t a » provinciales e insulares 
de Abastos, dict<ando cuantas medida,- e 
instrucciones es t ime oportunas para ol me-
j o r funcionamiento de é s t a s y curnp ' imien- i 
to de la« ó r d e n e s sup^1"101'08-
A r t . 7.° VA personal admin'SpLrativ.) que 
ha de prestar sus servicios en esta D i r c c - , 
ción general s e r á e l mismo que actutC'lmcn-
be t iene asignado la J u n t a Centra! de Abas-.] 
tos y la D e l e g a c i ó n general , y su nombra - ' 
miento y des ignac ión So h a r á conformo a 
10 que de te rmina el real decreto do 3 d o ' 
noviembre de 1923 y reglamento d i otado 
para Su a p l i c a c i ó n de 31 de dic iembre de! 
mismo a ñ o , s i n que por tanto suponga aií- ] 
m e n t ó de p l an t i l l a . 
A r t . 8." Por e l min i s te r io de ITacieuda 
se concede rán los c r é d i t o s necesarios, en ©1 
p r ó x i m o presupuesto, [¡ara el abono de l a-
betres al d i rec to r general, siendo, mient ras 
tanto, é s t e y los d e m á s gastos de d'cho or-
ganismo, con cargo a los fondos habil i ta-
dos para la s u p r i m i d a D e l e g a c i ó n general 
do Abastos, por e l repotido real recrcto de. 
11 de j u l i o de 1024. 
E l nuevo dlrcotor gono-ral 
Por otro w a l decreto se nombra d i i ^ c l o r 
general de Abastos a don Pobcrfo Daha-
monde y l iobles , comandanlie de C a b a l l e r í a , 
que era delegado general de Abastos. 
—Cuando se lo dije se puso tan blanca como tu camisa...; buenq, más blanca 
o t e l e f o 
A 
SUMARIO DEL DIA 3 
Homena'e a! candor de 
''El Dos de Mayo'' 
. 1 p-'-'s cuautoK jieniienses residentes en Ma-
J'v han teiVdo ;Ia in i c i a t i va de exaltar l«i 
^Qr,a de! iu&pirado cantor de! i)atr iot ismo 
j y do rendir homenaje a la memoria 
' bernardo Lópex G a r c í a , hi jo de J a é n y 
y * do « E l l^os de Mayos.. 
^ " nomenajo. qu« se c e l e b r a r á el d ía 2 
^ 'nayo, cons is t i rá e.n colocar en la casa 
[ ba ̂  rnm'1^ ^ pot'-ta una l á p i d a qne se 
^ ' recido a esculpir graciosa.mente otro 
Pense, e^ escultor Jacinto Higueras . 
J¡{¡̂  L«misión iniciadora del homenaje eo-
•OiiV í>íira ;"" 3 fabo su proyecto el 
ja"0c.m*terip.' de sus paisanos retideaiUs 
y ¿e 'Qpt,e' de ios naturales de la provincia 
' Sp Cua¡ltnvs quieran sumarse a é l . 
IÍWITJ 0 DONATIV0ÍI y «dhos iones en las 
^ vT i lloil í"rl,"rp'1 ^oJ ina , T r a v e s í a 
^ So'"'?-' 1 : r l"n ,"orn,!!1dci Fe . Puer ia 
fe At?VSan M a r t í n - P ' ^ r t a del Sol . ( i ; 
^fer io J , R>' y 011 01 domici l io del se-
Jofió, r p- ,a ( 'omisión organizadora, don 
^«zano Rui / , , plaZij do Santo Domingo , 
I E l DEBATE, Col egíata, 7 
Presidencia. Diepcoi^ado que por la Dirección i 
geueraJ d« Hmtas públioutí so proceda a Ifqaidoi ! 
liits cuentas <le la Sockdad aiicjaiima Carlwnoa d--: 
Bwga. 
Creando eu el iiiiij¡iik.'i¡o de la Gobernación Ir. 
IHrccdóu ganeral «I© Abacios, a caigo ue un drec-
tor gaoeral que tendrá la categoría de jefe supe- | 
rior do Admiuieitnic'.óii. 
Nouibrando Jiroctor gftior.vl de Abantos a Cvú 
Eoberto Bnamonde y liobles, comandante de Ca-
ballería y d«I(-gudü general do Abastos. 
Aatomando al general onenrgado del deapáciio ' 
j del ministerio de Marina para que (jíspooga la I 
| e'¡ce.ní:i6n, p«r la Sociedad l'-j6i«iñola de Conatruc-
j ción Naval, áu las obras ne«;3ejia« al crucero tCa- ¡ 
!«JuRa». 
¡ Gonoodkindo la gran cruz de la Orden del Méri-
to Navi^l, can di.stintivo rojo; al contraalmirante 
de la Armada don Eduardo Uuecra y (royona, -cCfl 
de la« fucry^ia navales del Norte de Africa. 
Admitiendo la dimihión v]iie del cargo de decano 
de la Facultad de Medicina de la üWvcra'dad dri 
¡ Barcelona ha presentado don Manuel Seres c Ib.u-s. 
Gracia y Justicia.—Tradndando al Jii7.s;«<lo do 
pcdúicra inulniicia d« Colinen.u' (Málaga) a don 
iManiu1,! Carrión Brac.ho, juez <le Valdcrroluos. 
Idftm al d-e Nava del Bey a don Justo Blasco 
Ollcr, jue?. de T.a.Iín. 
Idem ai de Ramalea a don Tldefonao de la Maza 
Fernández, juez de Villarrirdo. 
Jdcni al de Villacarriedo a <lon Fernando Bcvu<J-
to Sanz. juez de Bcnabarre. 
Nojnbraiulu pura el Juzgado de primera iqstan-.'ia 
de T.-alín a dun T^uis Yillanueva (¡ómez, secretario 
de la Audiencia provincial de Orense. 
Idem pon el <1« BéiubnrM a don Eufrasio Cer-
meño Bomo, aspirante a la Judicatura. 
Idem paj-a <-.\ de Sort a don Andrés Felipe "Pas-
tor C<v"-l<jllnno.<!. aspirant* a la Judicatura. 
Idom para el de Fonsagrada a don José Bcrnal 
Algora, aápiranie a la Judicatura. 
Idem para el de Trempu a don Bernard'no Gar-
zón Marín, «npiriMitc a la Judicatura. 
Idem |iai-a el de Oaucín a don Francisco García 
Guerrero, t«*>iriUjte a la JuAicóAjjra. 
Idem pura el de VaJdepyobPM a don Enrique Mo-
reno Albíu-rán, aspiranU a la Judicatura. 
Idem para la socrotaria del Juzgdo de primer3 
instancia de Montalbán a don Juan José Barruel 
Domínguez. 
Traelndando a varios jiorteros. 
jubilando, ]ior ¡mposi.bil:dad física, a don Edii 
fcio Pascual (¡«reía oficial primero de Sala de ia 
Audacia de Ciudad IICJI!. 
Noinbranil» para la secretaría vacante en el Juz-
gado de primera instano:a do Binares a don Pa-
blo Miralleíi Pia¿s, secretario judicial de Oliven/a. 
Hacienda.—Dispon'én.do que pir los centros, or 
p a n i í n w y dependencias del ministerio de Haciea-
da se faciliten a la F^ditorial y de Publicidad Ru-
doff Mosae, S. A., ediíora del Anuario del Co-
mercio, Industria y profesores de España, los da-
tos que solicite, excUmvcmcnle conducentes liara 
la redacción de dicho Anuario. 
Trasladando al iwtero quinte de oste ministerio, j 
afecto a la DdQgneiójD de l íac^nda de Orense, 
Cándido "Rodrigan Alvr.roz, al Gobierno OÍTÜ de 
la miuna provincia. 
Geb«i-na£i6n.—(.l,.nced'eiido lióoocia, por enfer-
mo*, a T«r;08 funodonaros. 
Idem un meo de prórroga en la licencia por en-
fermo a don Juan S.tcnz y Sáenz Peralta. 
Idem la excedencia por plazo no rtienor de ua 
año ni mayor de dez. a don Juan Miguel Moreufl 
I>ogua. aspirante de Begunda clase del Cuerpo de 
Vigilancia et̂  la provincia de Córdoba. 
- t •> • * • 
Congreso de Geografía en 
E! Cairo 
Programa de las emisiones para hoy: 
6MftDRID (E. A J. 2, 350 metros).—10 a 12 
noche. Orquesta Radio España: *Ea clof des 
•.•haimps:», Berger. Concierto de clarinete y piano 
por los profesores Colado r Ortcils. Noticias del 
día. Conferencia: «El eir.plesdo públicoi, por dou 
íí<:c<irdo Fcrmlndez de A rellano. Serie de tangos 
areentinos por el ssñor Ruiz Gonz-ilcz. Orquesta 
Radio España: «Quinta cinfonía» (andante), Bee-
thoven; «T;a arlesricnao» (intermezzo), Bizot. 
BARCELONA (E. A, J. 1, 325 metros).—IS, 
Cotizadonee de Bolsa.—18,05, Quinteto Nice: «Kat-
ja, la baálari.na> (oixíreta), Gilbert; «Eamcnto», 
Uiillet; «Marusa» (preludio), Vives; «Alma de 
D.io»» (fant-i-Tía), Serrano.—18,30, Señorita Con-
suelo Donay, cuplés: «La noclie del "tango», T/ito 
y Tjlurbi; «T/a bravia», Costa y N . do Molins;* 
(Peqne la modistilla», Costa y Móndez; «Poupées, 
Costa y Agüero;. «El novio de la muerte» Costa T 
Prado; «Corazón balnrro», Blasco y N . de Moü-
na. Pi¡an.v=ta acompañante, Domingo Martí.—31, 
Sefiora Tina Sansoni, acompañada al piano por la 
profesora doña Ana Elias: «Tosca» (plegaria), Pnc-
cini; «'lodo o nada» (vals), Worsley; «Aida» (ro-
manza del tercer acto), Vordi.—21,15, E l actor 
Antonio J. Revira recitará: «Julián el de la Ver-
bena?, A. Cirtero; «Sin general», J . Rodas; «Ma-
ler Dblórosa*, M . Móréra T (ínlicia; «Casa.», 
Eduardo Coca.—21,30, Eos con«;rtisia« señorefl 
Manuel Bel, riolín, y Juan Albiñona, interpreta-
rán: «Canción y pavana» Couporin-Kreisler; «Sera-
naia a Cubolik», Franz Dría; «Oberturas» (mazur-
ca), M'ienawski; «Tocata», Paradles; «Sueño de 
«mor», Tii-zt; ^Polonesa», op. 53 en «ía» Itemoi, 
Chapia.—22, Primor concierto vocal de Cuaresma, 
lis, Agrupación Blifónica, inl-cgrada por escogidos 
profesores cantantes de Barcelona, y dirigida por 
don Mariano Mayral, interpretará: «Ave María» 
Victoria; cBeatue Vir», Más y Serracant; «Cri-
do», Ix>tti; «Benedicta es tu», Ecmbert; «Pange 
Irn^ua», de autor desconocido; cPater .Noster>, 
Martínez Imbcrt. Bajo solo, señor Ciral; organi»-
ta, Juan Yust. 
LONDRES (2 TJ. 0. , 365 metros).—3,15 a 3,45, 
Ei confort y l a . comodi-
dad se aumenta dispo-
niendo de un buen alum-
C o n la l á m p a r a Mi-
tra A E G se consigue 
todo ello 
Muebles de lujo y cconAraicoa. Costa-
nilla Angeles, 13 (íinal Preclaflos). 
g m G A C C S O E H T E S N E M V E O S Q S 
C u r a c i ó n s ' a d l o a í c o n J a s 
P R S T 1 1 . L A 3 
fiKTEEPSLEPTl C A S 
Aguas a lca l imidas , s in r i v a l p a r a las vfns 
ur inar ias . Ven ta f a rmac ia s y d r o g u e r í a s . 
Tftmi)orada of ic ia l , 15 j u n i o a 30 sep t iembre . 
Conferoncia para lea escuelas, por míster I I . J. 
Hinkíi.—4 a 6, Hora de Greenwich. Concierto por 
el trío «3 L . O.» y Bárbara Samvel (contralto). 
Conforf,ncÍA por A. Bonoet Lird.—5,30 a G,15, 
Beéió'n para nifios.—6,40 e 6,55, Conferencia por 
míster W . J . Unrú.—7, Hora del Big Ben. Pro-
nósticos meteorológicos, boletín general de noticias 
y conferemeia por lord Riddell sojire «Popularidad 
y posteridad» (para tedas las estaciones).—7,30, 
Concierto por la orquesta Wirelcss, Wynne Ajello 
(soprano), Iveonard Ijovsey (tenor), Joseph Pa-
rrington Cbajo-baritono) y Winnie Yanghaa y Ro-
lamd Mcrry (excéntricos).—9,30, Hora de Greem-
wich. Pronósticos meteorológicos, segundo boletín 
general de noticias, «Sheridao y CiS)lfvmith» (drama) 
y conferoncia de la Real Sociedad de Horticultura 
(para todas las estaciones). Noticias locales.—10,20, 
Canto jior el tenor I<eoaard Tjovcsey. 
WANCHESTER (2 Z. Y. , 375 metros).—3 a 
3,30 y 4 a 4,30, Música retransmitida del Piocadi-
lly.—3,30 a 4, Emisión para las escuelas pnmarias 
por Bcrnard Butter.—4,30 a 5, Sesión femneina.--
5 a 6, Sesión para niños.—6,30 a 6,55, Conferen-
cia por el mayor Rer Crowes. 
A P A R A T O S y A C C E S O R I O S para T . S. H . 
Adroer Hennanos, constructores. Gerona 
Dos muertes repentinas 
E n una p e l u q u e r í a sit-a en la calle de Pre-
ciados p ú s o s e r e p e n t í n a m e n t e en fe rmo uno 
de los parroquianos l lamado Kpi fan io G u i -
dál ¡Miguel, de c incuen ta años , domic i l i ado 
on la calle de Legani tbs , 5.6 pr inoipa l , y 
cuando acudieron a prestarlo auxi l io dejó de 
exis t i r . 
— E n el po r t e l de la casa n ú m e r o 15 de 
!a calle de los Abades a p a r e c i ó m u e r t o u n 
m é n d i g o l lamado M á x i m o Serna V a l d é s , de 
cuarenta y dos años , que ge refugió en aquel 
íug&r al sentirse enfermo. 
!os viajes más prácticos 
y económicos organiza-
A D Q U I E R A N 
Revista quincenal ilustrada 
qua se psiblica los días 15 
y 30 d e esda mes y se vea-
de e s todos 3os quioscos d e 
l a s principales poblaciones 
de España 
P U E D E A S I M I S M O S O L I C I T A R S E 
contra e n v í o de 50 c é n t i m o s en se'Jos, 
de la A D M I N I S T R A C I O N 
o 
IflÉ 
E l delegado de España 
I-hrrante ei mes de ^ v ' ú i>ráx¡mo se oo'le-
b r a r á en E l Cairo un Congreso inteTuaciona! 
de Gec-rafia. al que a s i s t i r á , llevando la ie-
prc.-sentoción de Esp-aña, e l subdirector del 
iQs t i tu to Oéógráflco, doñ Joeó Ctalbtó R o d n -
guea. 
íílí 
P a r a devolTer los cabellos blan-
cos a su color primit ivo, a los 
veinte d í a s de darse una loc ión 
diaria . Su a c c i ó n es debida a l 
o x í g e n o 'del aire, por lo qae 
constituye una novedad. 
IlMaravIlIoso InventoII 
No mancha ni la piel ul la ro-
pa, p u d i é n d o s e usar, por lo 
tanto, con l a mano. 
Do. venta en p e r f u m e r í a s , dro-
g u e r í a s , bazares, etc., y autor, 
N . L ó p e z Caro, Santiago. 
NUESTRO TIEGEM-ni .VDOR VIVIFICA L A S C I N T A S DE S U M A Q U I N A D E ES-
CRIBIR. TRIPLICANDO SU DURACION. P R U E B E L O Y SE C O N V E N C E R A 
E S T U C H E C O M P L E T O : 7,90 P E S E T A S . — Para e n v í o p o r correo agregad 0,90 
L . A S I N . P r e c i a d o s , 83 . M A D R I D 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — B S T A D M 
GENERAL. — Durante las últimas veinticuatro ho. 
rae llovió en KspMKi, y en algunas comarcas re-
gistraron nevadas. 
DATOS D E L OBSERVATORIO DEL EBRO. 
Barómetro, 75,3; hirmodad, 68; velocidad del v;en;(i 
on kilómetros por hora, 28; recorrido toba! en la.i> 
veinticuatro horas, 432; temperatura: mixima, 13 
pnwioB; mínima, 8,4; media, 10,7; suma de las •IOK-
viucioner, diarias de la temperatura media desde pr.-
mero de año, moñón 81,7; precipitación acuosa 0,0. 
CIRCULO DE B E L L A S ARTES.-nMaCana jue 
ves, a laa cinco do la tarde, se inaugurará en el 
•alón do Exposiciones del Círculo do Bellas Artos 
(plaza de las Oortét, 4) la Exposición de paisajcE 
del artista Emilio García Martínea. 
La entrada «eni púíilic» bé días signieEteB, do 
cinco do la tardo a ocho do la noche. 
OBREROS E X T R A N J E R O S EN FRANCIA.— 
Durante la semana pasada han sido colocados CU 
Pranda 1.675 obreros extranjeroe: 773 polacos, 121 
belgas, 248 cheoocslovacos, 230 oepafioies, 188 por-
tugueses, 128 rusos y 518 do varias nacionalidad^. 
H a sido nombrado letrado asesor del Co-
leg:io de Corredores de Fincas don Samuel 
L ó p e z A r i a s , en l a vacante que de jó el ex 
d i p u t a d o por Madrid don J o s é A l v a r e z 
Ar ranz , de f í r a t a m e m o r i a . ' 
Tanto, el Colegio, que s igue real izando la 
a c c i ó n mora l que se propuso desde su fun-
d a c i ó n , como el compe ten te le t rado , t a n 
c o n o c i d í s i m o por los p i o p i e t r i o s madr i l e f ios 
y la P rop iedad en genera!, e s t á n de enhora-
buen a. 
LOS T I M B R E S DE ALARMA E N LOS T E A -
TROS.—Han viditado a.1 subsecretario de Gobern:!-
crón para hablarlo do los bimbres de alarma en las 
salas <ie espectácuos los gerentes de lea Sociedades 
General Eapañola do Empresarios y de Cataluña. 
El general Martínez Anido les dijo que tenia in-
terós en declarar, para que no haya quien ee itu-
pdqga oon preferencias o privilegios, que no fe 
exige marea dotenniaada y afta<l:r que, dispuesto 
como está a que se cumplan los preceptos de fecha 
reciente, se propone dar Lía mayores facilidades 
para hacer compatible el . interés del público con el 
do las Empresas, que no eorán obligadas a hacer 
desembolsos onan^osos. 
También les anunció que tan pronto como ee 
preeente la oportuna instancia, será prorrogado por 
un mes el plazo, que termina el próximo día 9. 
LA C E R V E Z A ALEMANA. — Según el «ñor 
ITeyduck, profesor de ia Escuela Superior de Agri-
cultura de Berlín, los impuestos sobre la cerve/.:i 
proporcionan anualmente al Reich 440 millones de 
marcos oro, o sea el 33 por 100 aproximadamente 
del importe total de sus ingresos. 
En la región de Berlín las COTvecerías proponro-
nan trabajo a 8.500 obreros y empleado*?. 
El señor ITeydimk pide que se evite un aumento 
de los impuestos sobre la cerveza. 
—o— 
L i c o r flel Polo, en frascos elegantes, 
usan en la I n d i a hoy loe e le fantes . . . 
Y del mar en las l í q u i d a s regiones, 
usan P a s í a de Orive los dentones . . . 
¡Oh, animales sencillos, 
b ien c u i d á i s vuestros dientes y co lmi l lo s ! 
LA CASA D E CORREOS ESPAÑOLA EN 
TANGEÍL—Por raal orden se ha dr^puesto que si 
acto de la inauguración de la nueva Casa de Co-
rreos de España en Tánger asista como delegado 
dül imivst'-r'o do la Gobernación don Lu'e Gasfca-
flón y Cruzada, secretario general de la Dirección 
de Comunicaciones, acompauado de don Franciico 
Illftna González, jefe del negociado central, núme-
1 ro 3, y do don Joaquín Otamendi Machímbarrena, 
arquitecto de la Dirección general. 
LA COSECHA DE ALGODON. — El departa-
mento de AgricuHiirq de Nueva York culcula que 
la prodnoc:ün mundiu.! de algodón se elevó a 'A 
millones de balas «1 pa>«ado año, contra 10.500.0(»0 
balae en 1923. De dicíia cifra corresponden a 15 
producción norteamericana más do 13 m;llones do 
balas. 
LA LUCHA ANTILEPROSA.—Se ha dispuesto 
de real orden que una Comisión, formada por el 
subsecretario de Gobernación, como presidente, y 
el d rector general de Sanidad y don Joeé Maria 
Ftister de Tomás, representante del Sanatorio do 
Fontilles, como vocales, proceda a hacer la d:ptri-
i bución de los fondos que lo corresponde a !a lucha 
| aniüeproía del producto del sorteo extraordinario 
de la lotería nacional que anualmente se destina n 
fines benéficos. 
Oposiciones y concursos 
S E C R E T A R I O S M U N I C I P A L E S 
A var aprobaran: don Mar iano Valientie 
Cíii 'voz. n ú m e r o 757, oon 21 puntos , y don 
Kdnsirdo Montes Navarro , n ú m e r o 750, con 
21,05 puntos. 
H o y , a las cinco, dc«;!c el n ú m e r o 765 
al 780. 
* * 
L a «Gaceta.» de o ver dispone que el d í a 
20 de abr i l p r ó x i m o dé ooTnienyo el primier 
ejercicio de las oposiciones a ingreso en la 
segunda oa t ego r í a del Cuerpo de secretario<s 
de Ayun tamien to . 
• » » .-a 
Petición del Casal Catalá 
Solic i ta que se dé el n o m b r e de Clavé 
a una cal le 
E ] CasaJ C a t a l á ha so'icit.adci del Ayun ta -
mento de M a d r i d que ee d é e l nombre 'de 
A ó é e l m o C l a v é a una calle de la Cs-rte, y 
confiando en ver atendida sn p e t i c i ó n , pre-
para, de acuerdo con l a Asoc i ac ión Euter -
peD«é de k » Coros C l a v é , la venida de 1.500 
coristas d© d Í 6 t i n t a s localidades catalanas, 
rosellonesas y baleares para que asistan al 
descubrimiento "de la l á p i d a que r o t u l a r á la 
callo y tomen parte en láis ftBstas do. San 
isidro, dando a conocer al pueblo ¿fe Ma-
dr id Jas mejores produccionos de C l a v é . 
Se ha abier to ima S u s c r i p c i ó n para adqui-
r i r lo lápida, y 'los a í m p a t i z a n t c » con la idea 
pueden enviar eus donafeivoe al C a s á C a t a l á . 
Atocba, 92, o a don Hdetooso A l i e r , I n f a u -
tae, 19 y 21 . 
Consejo Superior de Cámaras 
de Comercio 
A [>arl¡r do 27 de f«brero último viene oelc-
braudo reuniones uiaáana y tarde el Consejo bu-
perior de laa OAinaraa de Coinerce, bajo la pro--i-
doncia del vioepfosiaente, señor Armenteras, y con 
asistencia de los eeñorea Jausoro, EizSiguirre, Cuyis, 
iMir, Noriega, García Miranda, Blanco de la Poiln, 
Prast, Baeelga y Gómez (don Juan Antonio). 
Afreten también ice «ecnetarioa aseeores seftores. 
Amengual, lUvas, Gacliot, Ramírez Miig«nti, Va-
lenz\iela j Galvifio, aeí como el eecr»bario da la ( ' i -
inwa de Bilbao, señor Zorrilla, j el ^cretario ge-
neral del Consejo, eeñor Valcirocl. 
Leída y aprobada el acta da la seaión anterior, 
«o han tomado acuerdos de importancia para los 
Interesea que la» Cámaras de GHnercjo reprosentim. 
So bizo constar en acta el unánime eentimicnl.o 
¡jor la ausencia del aoñor Paraíso, a quien se tele-
grafió expeaeándole ol reepotuoso cjirifio que el Con-
sejo guarda aerapro a su preeiJeut©. 
EJ ('«jusejo contini'ia Cf lebraüJo lennionea J upor-
tunameute «fe haiin públicos sud acuerdos. 
SANTORAL Y CULTOS 
D,A' Mwrcolei.—Tfrmpt^a.—Ayaiío. —Santoa 
Gucio, Popa y mártir; tBaailio, Éugenio, NÓSWJC. 
Arcado y compañeros mártireb, y Cwsimixo, cou-
lesor. 
Ba misa y oficio divino sonado San Caeimiro, cea 
rito efanidoble y color blanoo. 
Aaoración Nocturna.—Cor Mariae. 
Ave Marín.—A la« once, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña Antonia Al-
dama. 
Cnarsnta Horas—En las Concepciomietas de la 
Batina. 
Corte de Marta—De los Dolores, en las parroquias 
del Carmen, San Bai», San Sebastián, Santa Bi r -
bara, Santa Cruz, Santa Tcreea y Santo» Justo y 
Páetor e iglesiaa dte Arropontidas, Caballero 
Gracia, Cristo do la Salud y Servitas. 
Parroquia de los Dolorcs.-~Continúa la novena 
al Santísimo Cristo del Amparo. A las seis de la 
tarde, exposioidn de Su Divina Majestad, rosario, 
sermón por don Diego Tortosa, ejercido y víacrucis. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, iO) 
A las siete, ocho, ocho y media, noeve y diez, mi-
sas; por la tarde, a las cinco y media, rosario y 
reserva. 
Cristo de San Cines.—Al toque de oraciones, 
ejercicios con sermón por don Donatilo Fernández. 
Concepcionlstas de la Latina.—(Cuarenta Horas.) 
A las ocho, exposición de Su Divina Majestad; a 
las diez, misa solemne; por la tarde, a laa cinco, 
ejercicio, fermón y procesión de reserva. 
Jesús.—Continúa la novena de preparación a la 
adoración de Nuestro Padre Jesús en el primer 
viernes de marzo. A las eieto menos cuarto y diez, 
misas y ejercicio; por la tardo, a lae seis, «cposi-
ción de Su Divina Majestad, estación, rosario y 
ejercicio de la novena. 
E J E R C I C I O S ESPIRITUALES PARA J O V E N E S 
Para la Congregación do San Estaaielao empie-
zan hoy, en la capilla de lae Congregaciones dei 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja, a las 
siete de la tardo, con plática, rosario y meditación. 
E l domingo 8, a laa nneve, misa de comunión ge-
neral y bendición papal. 
J U E V E S EUCARIST1COS 
Parroquias.—San Lorenzo; A las ocho. — San 
Buie: A las ocho y media.—San Sebastián: A l&s 
seis, siete y ocho.—Santa Bárbara: A las ocho.— 
Santrago: A las ocho.—San Jerónimo; A las <.cho 
y media.—Purísimo Corazón de María: A lafl ocho 
y media.—Salvador y San Nicolás: A las ocho. — 
Los Dolores: A ks ocho. 
Iglesias.—Agustinos BecoJeíos: A las ocho y me-
dia, misa de comunión.—Aerilo de Huérfanos del 
Sagrado Corazón de Jesús: A las seis y media, 
ejercicio.—Buena Dicha: A lae ocho y media, misa 
de oom unión general con exposición.—Calatravaa: 
A las ocho y media.—Capuchinas: A laa siete y 
ocho, con exposición. — Comendadoras de Santiago: 
A las ocho y media.—Esclavas del Sagrado Cora-
zón (paseo de Martínez Campoe) : A las seis.—Hos-
pital do San Frano:sco do. Paula (Cuatro Cami-
nos) : A la« ocho.—Hospital del Carmen: A ¡as 
ocho.—Jesús: A lae siete, siete y media y ocho.— 
Pontificia: A las seis y a las ocho.—San Manuel 
y San Benito: A las siete y a las ocho y media.— 
San Pedro: A las ocho.—Santuario del Perpotuo 
Socorro: A las ocho.—Religiosas Jerónimo® del 
Corpus Cliristi: 'A las ocho. 
INAUGURACION D E UN CENTRO D E LOS 
E X E R C I C I S PARROQUIALS 
La fiesta solemne de inauguración del locaJ q^c 
\ se ha contruido para el Centro de San Podro Após-
; tnl, de Barcelona, y que presidirá el eminentásiaio 
' Cardmal-Arzobiepo de Tarragona, ee adelanta- al 
' día 10 del actual, en logar del 22, por asiBtir el 
! Cardenal Barraquer a la peregrinación do ejerci-
tantes catalanes a Montserrat, que ee verificará en 
| la segunda fecha. 
* * * 
(Este periódico se p-nijlica con censura eclesiástica.) 
P A E A H O Y 
ESPAROL.—6 , Cancionera.—10,16, Eosaa da 
otoño. 
COOJÍEDIA.—10,15, L a tela. 
FONTALBA 6 (función popular). Mamá e» 
asi. 
LARA.—R, La señorita Primavera.—10,30, La 
vuelta al rodil. 
ESLAYA.—G, Torre de marfil y Selección de E l 
jardín encantado de París.—10,30, Katia, la baila-
rina. 
LATINA.—6, Dbn Luis Mejía.—10,15, Los 
chatos. 
COMICO.—C, La flor de avahar.—10,15, Knock, 
INFANTA ISABEL—6 y 10,30, Disraeli. 
REINA V I C T O R I A — 6 , Do?.paÓ8 del amor.—10,30, 
E l hombre que quiere comer. 
APOLO—6,30, Carmelota y bailes rusc*.—10,30, 
Don Quintín ©1 amargao y bailes rnsoF. 
ZARZUELA—10,30, Por tina mujer (estreno). 
FRONTON JAI -ALAI.—4 tarde. Primero, a paU: 
IZAGUIRRE y UNAMÜNO contra CHIQUITO D E 
BILBAO y PBKEZ. Remonto: JUEICO y ABAM-
BCÍRU contra LASA y TACOLO.—10,30 noche. Pr-
mero, a pala: GALLARTA I I y NARRÜ t contra 
QUINTANA T y ARRARTK. facundo, a pa.la: MD-
iSOZ y NARRÚ n contra IRAURGU1 y U E Z A I Z . 
* « * 
(E l sjiQnclo do las obras en esta cartelera no 
supone sn aprobación nl recemenflación.) 
E n o r m e ha sido el é x i t o ob ten ido por las 
Empresas de 'los « c i n e s » I d e a l y Goya en 
e l estreno de esta f o r m i d a b l e p e l í c u l a . E l 
p ú b l i c o , que Henaba ambos tea t ros , ha sa-
l i d o c o m p l a c i d í s i m o , d e s p u é s de a d m i r a r 
una ob ra de a r t e como j a m á s se h a b í a p r e -
sentado en c i n e m a t o i ^ r a f í a . 
L a p e l í c u l a t i t u l a d a «.Los Diez Manda-
mientes^ , a d e m á s de u n enorme fondo m o -
r a l , que c o n s i g u i ó l l e g a r al c o r a z ó n del p ú -
b l i c o , e s t á i n t e r p r e t a d a p o r los mejores ar-
t i s t a s de N o r t e a m é r i c a , y presenta una se-
i-ie de escenas en color , que recuerdan los. 
ct iadros de V e l á z q u e z y R e m b r a n d . 
Belleza insuperab le en les paisajes y en 
les m o n u m e n t o s ; de r roche de r iqueza e s c é -
n ica : m i l l a r e s de personas en a c c i ó n ; e fec-
tos j a m á s conseguidos ' hasta ahora; p r o d i -
giosa n a t u r a l i d a d en los personajes; t odo 
ello p o d r á c o n t e m p l a r l o e l espectador en 
esa p r o d u c c i ó n m a r a v i l l o s a t i t u l a d a « L o s 
D iez M a n d a m i e n t o s » . 
Casi agotadas las 'IccaHdades p a r a las f u n -
ciones de m a ñ a n a , aconsejamos al p ú b l i c o 
ha^a sus encangos en C o n t a d u r í a con bas-
t a n t e a n t i c i p a c i ó n . 
La cruzada del Bien Hablar 
L a p a t r i ó t i c a y mora]i?.adora empresa da 
Saneamiento del lenguaje, in ic iada em Se-
v i l l a , c o n t i n ú a d e s e n v o l v í é n d o s é r á p i d a m e n -
te , llevando su influjo, n o y a a todos k)s, 
pueblos de E s p a ñ a , sino a los de la A m é n - -
oa e spaño l a . 
Se han repar t ido m á s do 60.000 pcs ta le i 
y m á s do 100.0000 sellos, y recientsitneute 
so han impreso varios mi l lones de diplomas, 
que se e n t r e g a r á n gra tu i tamente a quienes 
los sol ici ten de los Sales vanos, apariaSo 87, 
Sevilla. Los diplomas l levan p.dherido un bo-
le t ín de a d h e s i ó n a tan regeneradora y edu- . 
(¡ativa obra. 
nene 
los r e s u l t a d o s c u r a t i v o s l o g r a d o s c o n e l e m p l e o de l a D1GEST0NA CHORRO q u e l o s e n f e r m o s d e l 
es tomago , q u e n o h a n podido c u r a r s e , a pesar de haber tomado numerosas especialidades g a s t r o -
i n t e s t i n a l e s , se c u r a n hoy, y se curarán siempre, tomando D I G A S T O N A C h o r r o . 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S E T A S O H J Rechazad las unilaciones,. 
Mícrvoles 4 do marzo d« 1925 D B I S A T E : 
C o r r e d e r a A l t 3 , S Q , y V a ? I v e r d e , 1 ( R r ó x i m o M e t r o T r l b u i n a l ) 
Ustedes mismos pueden mineralizar ins-
tantáneamente el agua de mesa, haciéndola 
alcalina y lifinada, ligeramente gaseosa. 
igesfiva, muy refrescante y agradable, aun 
siendo pura. Para ello, basta disolver en 
un litro de agua potable un saquito de 
Mineralizada el agua de esta forma, constituye 
el régimen indispensable para preservar de las 
enfermedades y curar las afecciones de los 
Con una caja de 12 paquetes, pueden obtenerse 12 litros de aguí minera!. 
Do las nwjores variedades aoleccionoda». Do crecsmwnto rAnido 
O AN ADIENSE, CORDIPOLIA, BOEiDII/S, PONCITTá.A' 
OAEOI/TN-A BOBUSTA. ITA],ICA 
Do 1 » 2^0 m<*pos altura, desde 22 a 53 pésetes cúsato. 
Menores de un tnetm, a 5/3 y 18 posstae el ciento. En va-
riedad itól;ca, do 8 » 6 metroe altura, dosdo 100 haofca 150 
peseta» ciento. 
BmbaH ê y acarróos a cargo del comprador. 
Bonilla flo aífaTEa de prtmftra calldsfl, sin en secta. 
E DON IGNACIO MONSSRJRAT DE PAÑO JAIME I, 27, PRINCIPAL, ZARAGOZA 
Para hacer Licores, Jarabes y Perfumes 
Pedid lista y precios en todas las buenas 
farmacias y dTogmccrías de España. Son co-
nocidas en las cinco partes del mnndo. 
Al por mayor: 
A l c a l á , 69 , y H e r m o s i l l a , 5 2 
L 
HA EEDUCIDO NOTABLEMENTE LOS PB1ÍC10S, 
iANTO EN BBONCES Y ORFEBRERIA RELIGIOSA 
CqMO EN SOS ACREDITADAS 
que 
ALUMBRADOS COri 
n a ü o r c a . 1 9 8 
BATERIAS COCINA, ALUMINIO Y ESMAT 
TABAS, BXTBANJEBAS. PRECIOS ECfm 
m C U S . CO^ÍPBANTX) 5 PESETAS ENAT™ 
L A N T E , HACE UN REGALO. 
M a g d a l e s s a , n ú m e r o 2 7 
Cepos í tar io único para España: Establecimientos DÁLMÁÜ Oü¥ERES. S. A. 
P A S E O D E L A I N D U S T R I A , l i • B A R C E L O N A . , 
y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r ( a s , ^ 
A C O R A Z A 
mstra Garganta, vnestros Bronquios, vtcesfros 
Pulmones, defendiéndolos , preservándo los 
con l a ant isepsia v o l á t i l de las 
c o n t r a loe pOSMffB*e3S eSssS F f l O f de la, 
¿ de l P o B v & o de los 
Coosíipados, Dolor (te Garganta, BrooqoJfa, Gripp?, etc. 
E M P L E A D L A S 
t 
JJA. S E Ñ O E A 
H A F A L L E C I D O 
E L D I A 3 D E M A R Z O D E 1 9 2 5 
e los setenta y cinco años de edad 
Su sobrina, doña Florentkra Talero y Pa-
lacio; sobrino pcrlítico, don Manoel 1 alero 
y Alférez; sobrioos, primos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios y 
asistan a la conducción del <yadA-
ver, que tendrá lugar hoy 4 diel 
actua'l, a las ONCE de la mafíana, 
desde la casa mortuoria, calle de 
Alcántara, número 30 duplicado, 
al cementerio de la Sacramental 
de Santa María, por 'lo que reci-
birán especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
Se suplica el coche» 
FUNERARIA DEL CARMEN.—INFANTAS, 2S. 
Esta casa no pertenace al «Traste 
B A R C E L 0 N 
O . A V l S i O . 
Máqninas para coser y bordar, 
las de rcejor resultado y las 
más elegantes. 
MsLqn.'nas especiales de todas 
clases para la confección de 
ropa blanca y de color, sas-
trería, corsés, etc., y para la 
fabricación de medias, calce-
tines y género de punto. Di-
rección general en Espnfia: 
RAPIDA, S. A., AVISÓ, 9. 
ílpartatSo 738. BARCELONA. 
En MADKID, CASA HER-
NANDO, M A Y O R . 29, 
y GRAN VIA, 3. 
Pídanse catálogos ilnstrados, que se enriarán gratis. 
REMEDiO BESPSRABLE A N T I S É P T I C O 
P©s*tj> p s w G e i f & s t n o t o m a s » s i n o g a s 
Las únicas realmente eficaces 






No ee lamente nsted do tener vos pies destrozado». No acliaqno 
a eos oalka lo qne sólo e» obra de aa inenria- E l qoe tiene la car» 
encía es porque no ee lava. E l qwo tiene caJlos, joacetos, ojos do 
gallo o dureza» es porqne no usa el pofceotedb 
qtce en tres dJfts kw extirpa totalmente. 
Píaal» «n farmacias y arogaepJaa, l^D-
Por correo, 2 pesetas-
( E L I V I E J O R S I T I O D E IVS A D F? 1 O ) 
v e n t a 
t a n g e n s o f o c a c i ó n 
d e s e a n 
IJOS) 
m m 
Calle de Aícniá, frente 
a las CalalraTns 
D E 
D E C I M O A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
f I I M O S Y O j Q 
Casa fundada en eí 
año 1730 
PROPIETARIA 
de de® tercios del pago dn 
Macharnuíío, viñedo el más reBom-
brad© de la regio®, 
dirección: PEDRO DOSÍECíf Y CX¿U Jcrea de la Frentes 
Trabajando en m r<ro-
pia. casa pnede usted 
con la célebre máqui-
na alemana jara ha-
cer mcdia« y calceti-
nes <ÍWEIN"HAG-EN». 
Gnsíavo WeíDbagen. 
B a r c e l o n a . Apar-
tado 521. E n Madrid: 
A vertida K Margall, 5. 
Agentes se rwcosátan 
q n e conozcan esta 
clase de máquinas. 
-Arcas para caudales y 9*J^ 
^múralos. Máxima seguridad, 
¡'Precios sin competencia_e»j 
Igualdad decaíidad ytsmaiio. 
Pedid catálogo á » 
Contra fa iNSítllila de alquileres, riesgos Iccaílvo, «e recurw j oa 
par2lízac;<5n de trabajo a cansa de incendie. Fundada en 1865. 
Inscrita en el Registro del ministerio üe Fomento. Domícili44" 
en BARCELONA, PASEO D E GRACIA, NOMBRO 2. 
Oapital suscrito: Pesetas S.OOO.OÜO—Capital desembolssoo-
Pesetas 2-000.000 Reserva estatuaria: Pesetas hOW-0®*' 
SITUACION ¥ D E S A R R O L L O D E LA COMPAÑIA: 
Foservas 
Siniestros Recorva psiatutarlaü 







CONDESA D E BORNOS, D E NüRILLO, DE PERAS RUBIAS Y D E T I L L A T E B D E , MARQUESA D E 
VILLAiNUEVA D E DUERO, GRANDE D E ESPAÑA, E T C E T E R A , E T C E T E R A 
HABIENDO RECIBDX) LOS SANTOS SACRAMEINTOS Y L A BENDICION DE SU SANTIDAD 
La excelentísima sefíora condesa viuda de Guevara y sus bijos, los condes de Gnevara, 
R U E G A N a sus íimljos se sirvan encomendarla a Dios Nttestro Señor» 
Todas las misas que se cele'oren el día 5 en la parroquie de Santa María (Talavera de la Reina), igle-
sia de San Vicente M á r t i r (Trespaderne) y en la ñglesia arciprestal de San Pedro y San Ildefonso (Zamo-
ra), en la parroquia de San Lorenzo, iglesia de los padres Carmelitas (Evaristo San Miguel), Nuestra Señora 
de las Angustias, Sagrado Corazón y San Francisco de Eorja (calle de la Flor) y parroquia de San Ildefon-io, 
en Madrid; parroquia de San Lesmes Abad, en Burgo?; parroquia de Nuestra Señora de Armentera (CaberP 
del Buey), parroquia de Sagrario (Córdoba), parroquia de la Enca rnac ión (Cambü) , parroquia de San 
Juan Bautista (Cintra6nigo), iglesia de San Bartolomé (Logroño), iglesia de los padres Carmelitas (Medina del 
Campo), ig-lesia de Nuestra Señora de la Victoria ( M o t r i l ) , parroquia de Santa Mar ía y San Pedro e ifcle-
sias de religiosas de Madre ds Dios y de Sancti Spiritus (Olmedo), parroquia de San Sebastián (Reinosa), 
iglesia de Santa Cruz (Medina de Pomar), iglesias de los padres Misioneros del Inmaculado Corazón -]e Ma-
ría (Segovia), parroquia de Santiago Apóstol, iglesia de les padres Carmelitas y capilla de Lavaderos (Toledo), 
parroquia de Santa Mar ía de la Asunción (Tudela de Duero), y el día 6 en el oratorio d?l Olivar (-calle de Ca-
ñizares) , de esta Corte, serán aplicadas en sufragio de su alma. ( A 1.0) 
PARA ESQUELAS, RAMON DOMINGUEZ TIVES, BARQUILLO, 39, PRINCIPAL. TELEFONO 01-82 M. 
CUARTOS 200, 225, 250 pe-
setas; local antomóvilee o al-
macén. Cardenal Cisneros, ñR 
ALHAJAS, oro, plata, obje-
tos antiguos, papeletas de1 
Monte. 
ALHAJAS, p<ianoe, antopia-
nos, máqiíinas escribir, coser, 
a p a r a t o s fotográficos. Ai 
Todn de OcaeiAn. Fuenca-
rrul, 45. 
SELLOS espalioles, pago los 
mis altos precios, C',n pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1, Madrid. 
HACIENDA, Eatadístioa, joro. 
fesoraKio cómprente c 1 a, 9 e 
poco nnmerosos, provmciñt! por 
cwrcrpomdenciia, I n s t i t li-
to León, San Yioemte, 25. 
PARA nno o dos caballeros, 
alcoba y gabinete exterior, 
sin. Calle M a r q u é s Santa 
Ana, 2, primero derecha. 
SE D E S E A N dos huespede? 
¡en familia. Razóm: Monte-
ra, 19, Anuncios. 
MUCHACHA pnrn todo, qno 
entiends ^« «loina. Jtoiner, 8. 
EN R E C E T A S médico ..en-
lista, uso cristales Punktal 
'Mms. Casa Dubose, óptico. 
ArcDal, 21. 
> E m 
F a ^ f o e i n d i e z a ü o s 
YáaiWe CASPETERS VE ARAGON. NUMERO 53. Ventas. 
S E TRASPASA pensión par-
ticular, ¡ion estables. Razón: 
Montera, 19, Anuncios. 
R E G A L O lunes colonia; ai-
baidos, escnaia. Perfumería 
económ'.ca. Arroyo, Baraui-
Ha. 9. 
SEÑORA coa Iwnito negocio 
en marcha desea otra con ca-
pital. Escribir: Z. Polanco. 









ctos en curso 
289.842,59 32.381,21 88.088,37 
484.093,40 230.658,08 161.091,25 
918.442,73 339.050,14 806.147,58 
1.721.879,91 812.178,73 573.526,74 
3.409.774,75 1.342.569,09 1.255.939,85 
16.799.939,15 8.539.214,17 6.120.534,15 
Autoriz3<lo por la Inspección de Seguros en 26 de jumo 
ofrécese con buena*, referesciae y garantía, metáioa P8̂  
trabajar en esta pfeaa, con algiin -riftje por prorioerja3. 
artículo que se dejee. Egsribir: Ce.tón. La. Prensa, CoxTOen, ^ 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Compra, T e n t a, 
comisif>ncs. Galerías Ferreres. 
Eclicgaray, 27. 
AUTOPIANO Decker, oca-
sión. Oliror. Vicíc.r'o, 4. 
E N SAN SEBASTIAN yón-
do rillAfl) casas pioduclivftg v 
terreno edificable. JJirigir'e: 
J . M. Solana. Miracruit, JO. 
Scítung für poK îf un& ^írt í^af i . 
^«^(Hí^va^c 30/32. 
DEPOSITO Y O F I C I N A S : R E I N A , 45, 
P R I N C I P A L DERECHA.—TELE-FONO, 
2.929. SE ABONA 0,25 POR CADA CAS-
CO D E V U E L T O 
D E USO U N I V E R S A L COMO AGljA 
MESA.— N E U R A S T E N I A , V l S V V ? ^ 
CllFüKCLORHIDHICA Y C A X A ^ 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
